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0. PRESENTACIÓN 
 
 
Dentro del proceso de extensión de los servicios de la Universidad del 
Magdalena a su entorno local ha adelantado convenio con el Departamento 
Administrativo Distrital de Medio Ambiente DADMA por medio del cual la 
universidad a través del Instituto de Investigaciones Tropicales INTROPIC 
adelantará trabajos de investigación que soporten los procesos de planificación 
de las áreas ambientales estratégicas del distrito, como es la cabecera del 
corregimiento de Taganga.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del distrito de Santa Marta “JATE 
MATUNA” clasificó el corregimiento de Taganga como área rural, distinguiendo 
dentro del mismo su cabecera corregimental donde se presentan suelos con 
características urbanas, de expansión urbana y de conservación; concomitante 
con esto queda demarcado dentro del corregimiento el parque natural distrital 
DUMBIRA, hecho que le da una connotación especial a las relaciones que se 
desarrollan en este territorio. 
 
El POT en su componente rural, en el numeral 2.4.9. sobre usos de suelo de la 
franja costera, en el área terrestre; en el inciso: Taganga y alrededores, la 
bahía, playa grande y de las zonas próximas a la cabecera corregimental se les 
asigna un uso para el turismo de sol, playa y contemplación paisajística, e 
igualmente se incluye un sector de la bahía será habilitado para la construcción 
de infraestructura de servicios de apoyo a las actividades pesqueras y en los 
alrededores a partir de la cota de los 25 m.s.n.m, serán destinados a uso de 
conservación por presentar características de bosques subxerofítica. 
Limitaciones que dada la forma en la que se han desarrollado los procesos de 
uso del suelo vienen generando conflictos y rivalidad en el uso del espacio del 
territorio de Taganga.  
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Para el efecto el Diagnóstico Socioeconómico, contendrá las características 
propias del territorio, en lo concerniente a aspectos demográficos, relaciones 
económicas y de asociación, infraestructuras de servicios, de gestión política 
administrativa del corregimiento,  conflictos de uso del suelo, condiciones de 
vida, de desarrollo urbanístico, entre otros elementos que contribuyan a 
identificar las condiciones que presenta la cabecera del corregimiento de 
Taganga. 
 
El referente en materia conceptual y metodológica estará suscrito a lo sugerido 
por las metodologías del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi (IGAC) y de 
planeación participativa, además de la metodología sugerida en las técnicas de 
medición económica en lo concerniente al manejo de las variables 
demográficas, de calidad de vida, de actividades económicas, de uso del 
espacio, siguiendo  los parámetros manejados por el  Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) para adelantar trabajos relacionados con el área 
socioeconómica y de planeación. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el transcurso de la historia el hombre se ha constituido en la principal fuente 
de transformación y desequilibrio de la naturaleza, la búsqueda de los pueblos 
de alcanzar mayores niveles de desarrollo, que se traducen en el incremento 
de la capacidad de satisfacción de sus necesidades, a través de la utilización 
de los recursos con que cuente la sociedad, dentro de una lógica de 
maximización del beneficio individual, generan consecuencias negativas en la 
naturaleza. 
  
Para afrontar esta tendencia contradictoria de la humanidad, se han planteado 
diferentes esquemas de actuación, donde sin cortar la iniciativa individual, se 
logre un desarrollo equilibrado identificando y organizando los sectores de 
mayor potencial para el desarrollo de la población, compensando con las 
restricciones que puede presentar en otros sectores donde su desarrollo sea 
limitado. 
 
Dentro de la relación Hombre - Naturaleza, existen diferentes elementos 
conflictivos, destacándose para el caso de estudio, la sostenibilidad del 
territorio, basado en la consecución de un proceso articulado, donde la calidad 
de vida repercuta en una calidad ambiental, procurando que las acciones del 
hombre sean lo menos desequilibrantes para el ecosistema. 
 
Para este efecto la elaboración de un cuerpo rector que dirija y ordene las 
actuaciones humanas en busca del desarrollo deseado, se constituye en 
condicione indispensable para transitar hacia un desarrollo sostenible. Puesto 
que la iniciativa individual del “hombre ocupa, explota y transforma el medio 
ambiente natural para adaptarlo a la satisfacción de lo que él percibe como sus 
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necesidades, dando lugar a los asentamientos humanos”1. Que bajo formas de 
actuación espontáneo dan muestra de crear condiciones desfavorables para el 
desarrollo de los asentamientos. 
 
La cabecera del corregimiento de Taganga, en el distrito de Santa Marta, es 
reflejo palpable de las circunstancias anteriormente mencionadas, donde la 
evolución del territorio se ha llevado de forma espontánea y bajo una visión de 
interés individual. Por tanto, los problemas relacionados con el tamaño de la 
población, las construcciones ilegales en zonas de alto riesgo y de 
conservación; la precaria  prestación de los servicios públicos, la deficiencia de 
los servicios sociales, la carencia en equipamiento urbano, la inapropiada 
formación de cultura ciudadana que vaya en armonía con la visión de 
desarrollo, la insuficiente infraestructura para un buen funcionamiento y la 
ausencia del gobierno en la orientación de las actuaciones humanas en el 
territorio; han conducido a escenarios conflictivos en las actividades que 
sustentan el asentamiento. 
 
En consecuencia se plantea la elaboración de un Diagnóstico que responda a 
¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales se desarrolla el territorio de 
Taganga, identificando los elementos conflictivos, limitantes y potenciales? 
Proporcionando información base para la toma de decisiones sobre los 
lineamientos integrales de intervención del territorio  
 
En atención a la problemática expuesta, se propone la realización del 
Diagnóstico Socioeconómico que muestre los elementos que hacen parte de  
las condiciones en las cuales se desenvuelve la cabecera de Taganga. Donde 
converjan los diferentes actores sociales como directos receptores de las 
condiciones del territorio. 
 
                                                 
1 NACIONES UNIDAS, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
Desarrollo Sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente. Santiago de 
Chile: CEPAL, 1991. p.51. 
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0.2. ANTECEDENTES O ESTADO DE DESARROLLO 
 
 
El Diagnóstico Socioeconómico, se elaborará tomando como base la evolución 
que la cabecera del corregimiento de Taganga a presentado en aspectos 
sociales, económicos, de servicios, de infraestructura y políticos, que resalten 
en el proceso histórico de determinación de las actuales condiciones de la 
cabecera del corregimiento, haciendo análisis de los procesos de intervención 
antrópica acontecidos en este territorio. 
 
En este aspecto el territorio de Taganga presenta características de 
asentamiento que ha llevado una organización espontánea, sin obedecer a un 
proceso de planeación previo para el desarrollo de sus actividades, 
enfrentando limitaciones de carácter cultural, económico, ambientales, que dan 
cuenta hoy, de las actuales condiciones territoriales de la cabecera del 
corregimiento. 
 
Por sus características la población de este territorio ha sido objeto de 
diferentes estudios de orden descriptivo, adelantados por las entidades de 
ingerencia en el desarrollo del distrito, tales como, el Instituto de Hidrología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INPA), Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), y 
distintas universidades, destacándose, la Universidad del Magdalena, 
Universidad Cooperativa de Colombia. Dentro de los cuales se destacan los 
siguientes trabajos: 
 
? Aspectos Socioeconómicos de la Corporación de Chinchorreros de 
Taganga, adelantado por el Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales 
(IDEAM)  en la década de los 80´s. 
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? Perspectivas del Desarrollo del Corregimiento de Taganga con la 
Implementación del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta en 
el año de 1991 por la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). 
 
? Aspectos Económicos de las Lanchas Pargüeras de Taganga realizada en 
el año de 1993 mediante un convenio interinstitucional entre el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y la Universidad del Magdalena. 
 
? Evaluación Socioeconómica de los Asociados a la Cooperativa Integral de 
Pescadores de Taganga elaborada por estudiantes de la Universidad del 
Magdalena en el año de 1995. 
 
? Ecoturismo y Excursiones Taganga por el Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario en 1997.   
 
?  del Sector Microempresarial en el Corregimiento de Taganga desarrollado 
por la Universidad del Magdalena en el año de 2001. 
 
También se han realizado trabajos por parte de empresas de carácter privado. 
Taganga ha sido el escenario de actuaciones de diferentes entidades en 
relación a la calidad de vida de sus habitantes. Al  respecto se han adelantado 
obras que buscan el mejoramiento de estas condiciones de vida, entre estas se 
relaciona la localización de la Planta Piloto de Investigación Pesquera de la 
Universidad del Magdalena, el Colegio de Bachillerato de Taganga, la cancha 
de fútbol, la calzada de los principales ejes viales, la iniciación de la 
construcción del camellón de la playa, la construcción del centro de atención a 
la infancia gestionado por la Presidencia de la Republica, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y ONG`s extranjeras, la inversión en 
hoteles y hospedajes, la ampliación y adecuación del puesto de salud a centro 
de salud de primer nivel, la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
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residuales, entre otras obras que forman parte de la evolución de 
infraestructura que presenta el territorio. 
 
A nivel de gestión del desarrollo del territorio se observan las obras del 
alcantarillado que aunque con bastantes críticas se constituye en la principal 
obra de infraestructura que se viene desarrollando en la cabecera del 
corregimiento. 
 
Por su parte el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente 
(DADMA) ha planteado el proyecto de “Taganga, el nodo turístico del 
Magdalena para el Caribe”, propuesta realizada en el 2004 en el cual se trabaja 
sobre la propuesta de ordenamiento espacial para Taganga. 
 
Por su parte la carta guía del ordenamiento territorial en el distrito de Santa 
Marta, el “JATE MATUNA”, expresa las consideraciones generales a tener en 
cuenta para el manejo del territorio, siendo este el referente de partida del 
proceso de planeación iniciado. El cual en el componente rural, capitulo V, 
sobre la estructura urbana de las cabeceras corregimentales, expresa que “los 
tipos de actuación que se desarrollaran en el suelo urbano, espacio público y 
las edificaciones en las cabeceras corregimentales, según las demandas 
diferenciadas de cada área son: conservación, consolidación, mejoramiento 
integral y de desarrollo. Categorías o tratamientos que se determinaran de 
acuerdo con características físicas de la zona, las condiciones y valoraciones 
de los inmuebles de valor patrimonial y arquitectónico, la dinámica de 
desarrollo y funcionalidad establecida por el plan de ordenamiento territorial del 
distrito”. 
 
El tratamiento definido por el POT para la cabecera de Taganga, buscará 
equilibrar las presiones que ejerce el sector de la construcción sobre las áreas 
de valor ambiental y patrimonial del entorno, se rescatará el camellón en su 
carácter de espacio público, fortaleciendo la funcionalidad con Playa Grande y 
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se ocuparan los vacantes existentes dentro del perímetro acorde a la tipología 
arquitectónica y el carácter turístico y pesquero de la cabecera.  
 
El actual Plan de Desarrollo “todos por Santa Marta” formulado por la alcaldía 
contempla en su artículo 60 sobre “ordenamiento ambiental territorial y 
reglamentación de la zona costera” en su párrafo 1º  la realización del “plan de 
manejo y ordenamiento ambiental de la franja costera y las playas del distrito”, 
dentro del cual queda contemplado el “Plan de Ordenamiento Espacial de 
Taganga”; el trabajo de Diagnóstico Socioeconómico para la cabecera del 
corregimiento de Taganga pretende contribuir al proceso de planeación del 
territorio Distrital, haciendo un reconocimiento de las relaciones sociales, 
económicas y ambientales que expresa el territorio de Taganga. 
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0.3. MARCO TEÓRICO  
 
 
Al abordar la propuesta de Diagnóstico socioeconómico con perspectiva a la 
formulación del Plan Parcial de Mejoramiento Integral, que proporcione las 
estrategias concretas para la construcción de un escenario donde sea 
concebible el desarrollo sostenible que brinde una calidad de vida, involucrando 
directamente una calidad ambiental, haciendo posible el desarrollo urbano del 
territorio. 
 
Requiere de la precisión de los conceptos, términos y categorías que se 
implementaran acordes al contexto de tendencias regionales, nacionales y 
locales que sobre estos tópicos se manejen, de manera que se sustente 
congruentemente la exposición teórica del trabajo. 
 
De manera global abarcamos el tema bajo la relación Hombre – Naturaleza, de 
la cual se desprenden elementos como el concepto de territorio “se deriva de 
las raíces latinas terra y torium, que conjuntamente significan la tierra que 
pertenece a alguien (Lobato Correa, 1997). El territorio es, por tanto, un 
concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, 
de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio 
geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo”2. En este primer 
concepto de territorio que tomaremos como primicia para el trato sobre el 
término de territorio, permitiendo llevar a un escenario donde el hombre 
llámese individuo o sociedad desarrolla relaciones de ocupación, explotación y 
apropiación, a través de las cuales transforma las condiciones del medio en su 
particular óptica de concepción del bienestar o desarrollo. 
 
Entonces, cuando hablamos de territorio necesariamente hablamos de una 
relación bidireccional entre el hombre y la naturaleza, dándole al hombre la 
                                                 
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Espacios y territorio: razón, pasión e imaginarios. 
Bogota: Unibiblos, 2001.p.19 
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connotación de “ser geográfico”; “quiere decir que los humanos transforman la 
tierra para convertirla en su casa, pero al hacerlo se transforman ellos mismos, 
no solo mediante la propia acción que implica esa transformación sino también 
por los efectos que esa tierra transformada ocasiona sobre la sociedad 
humana”3. Encontrando en la noción de espacio geográfico como “una 
categoría social e histórica que aborda los procesos y los resultados de la 
acumulación histórica de la producción, incorporación, integración y 
apropiación social de estructuras y relaciones espaciales en la biosfera 
terrestre”4. 
 
Un escenario donde se conjuga los conceptos de espacios geográficos y 
territorio desarrollándose un tercer concepto el de “territorialidad entendiéndose 
como el grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o social en 
cierto territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus 
expresiones materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y 
permanencia de un territorio dado bajo determinado agente individual o 
social”5. 
 
La producción de espacios geográficos y territorios esta orientado por la lógica 
del momento histórico de las ideas y materialidades en la dinámica de la 
organización social y productiva, que presente en determinado período de la 
historia de los pueblos. 
 
La historia de la humanidad ha marcado diferentes períodos en los cuales se 
diferencia la intencionalidad de la producción de estos espacios. Encontrando 
en la actualidad la marcha de un capitalismo global que impone los principios 
de productividad y competitividad como un sistema técnico, como única 
garantía de eficiencia. 
 
                                                 
3 Ibíd., p. 20. 
4 Ibíd., p. 21. 
5 Ibíd., p.22. 
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Constituyéndose en una lógica sistémica de especialización capitalista en la 
creación de escenarios, en las cuales el accionar de las formas de explotación 
del capital sean acordes con la lógica de su funcionamiento. 
 
Estableciendo la discusión hacia la idea que guía la actuación de las 
sociedades, su concepción de desarrollo, concepto que como tal fundamenta la 
forma de construir la estructura de las sociedades, presenta diferentes 
connotaciones e interpretaciones que en relación a la forma de asumirla, así se 
caracterizan la sociedad. 
 
En primera instancia se tiende a tomar el término de desarrollo “como un 
producto al que se a de llegar por un procedimiento determinado, generalmente 
estándar para la mayoría de las sociedades”6. Esta mirada sobre el concepto 
de desarrollo, lleva consigo la idea de linealidad en el comportamiento social, 
asume los supuestos de la existencia de un modelo de sociedad al cual se 
quiere llegar; predeterminando los juicios de valor en la forma de conseguir el 
desarrollo como un producto acabado. 
 
El segundo enfoque se refiere a la concepción del “desarrollo como proceso, 
como una representación de un conjunto de manifestaciones que indican una 
serie de cambios al interior de una sociedad”7. La forma de abordar el 
desarrollo como producto o proceso representa implicaciones importantes en el 
tipo de orientaciones, el tipo de políticas y el tipo de estrategias implementadas 
para su consecución.  
 
“La idea de desarrollo como producto se fundamenta en el supuesto base, de 
que el desarrollo es un proceso dirigido a preparar el terreno para producir las 
                                                 
6 UNIVERSIDAD DE SAN BUENA VENTURA DE CARTAGENA. Desarrollo local y calidad de 
vida en Cartagena: caracterización de los barrios la central, el milagro y San José de Los 
Campanos. Cartagena: 2003. p.19 
7 Ibíd., p. 20.  
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condiciones que se suponían caracterizaban a las naciones económicamente 
más avanzadas del mundo”8. 
 
En este proceso de abordar el concepto de desarrollo, hay quienes mas allá de 
concebirlo como un producto, “lo plantean como un estadio del sistema social 
donde todos sus miembros alcanzan niveles superiores de satisfacción 
respecto a algunos valores que se consideran indispensables para el ser 
humano: bienestar físico (seguridad, salud física, gratificación de las 
necesidades biológicas de alimentación, abrigo, sexo y descanso en un medio 
físico apropiado); bienestar mental (percepción de la libertad, de la seguridad, 
de pertenencia, afecto, oportunidad de autorrealización, respeto a las creencias 
individuales y de grupos, posibilidad de la variedad en las actividades) la tarea 
de decisiones que afecta a su vida y la de los grupos a los cuales pertenece, 
conocimiento (información que le permita apreciar la naturaleza), posesión y 
usufructo (de bienes materiales de cualquier tipo)”9. 
 
Encontrando en esta definición algunos aspectos fundamentales, que son: la 
idea de posesión y usufructo de bienes, el bienestar físico, bienestar mental, la 
participación y el conocimiento, a pesar de referirse a un estado estos 
elementos no pierden el carácter finalista; como productos a los cuales las 
sociedades en algún momento determinado llegarán. 
 
La necesidad de encontrar alrededor del concepto de desarrollo orientaciones, 
que unifiquen para la adopción del mismo han llevado esta categoría al punto 
de asimilarla al crecimiento, visiones pragmáticas de la concepción de 
desarrollo como producto, encontrando en el crecimiento el medio para 
alcanzarlo. 
 
La idea de desarrollo como producto impulsada por la cultura occidental, donde 
se caracteriza asociando este término a la industrialización, a altos niveles de 
                                                 
8 Ibíd., p. 21.  
9Ibíd., p. 21.   
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urbanización, al incremento en la tecnificación y capacitación en los niveles de 
educación, trabajo y agricultura. Referenciando así el concepto de desarrollo al 
“desarrollo económico, definido este como el incremento sostenido e 
irreversible del ingreso real por habitante”10. Esta definición relativamente 
simple, pero con bastante aceptación en las ciencias económicas, dejando 
explicito que “el verdadero desarrollo se apoya en verdaderos cambios sociales 
profundos”11 y definitivos para la transformación de las sociedades. “los 
cambios ocurridos en aspectos, como educación, salud, población, 
infraestructuras e instituciones legales forman parte del proceso de 
desarrollo”12. 
 
La expresión directa del proceso de desarrollo se refleja en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. Es esta la expresión de dicho proceso que 
en cada estadio histórico evoluciona transformando los paradigmas con que se 
concibe la calidad de vida de la sociedad. 
 
Es entonces el desarrollo una idea de cohesión entre los tres elementos 
fundamentales la sociedad, lo económico y lo ambiental. Considerando el 
concepto de desarrollo como instrumento válido que puede emplearse para 
distintos fines según la orientación política y epistemológica que le den sus 
usuarios. Clasificándose desde el desarrollo autodirigido hasta el sostenido o 
ecológico. En esta ultima concepción del desarrollo, como sostenible, donde las 
relaciones del estado de desarrollo de una sociedad, no sólo se miran desde el 
punto de vista de adquisición de bienes físicos de bienestar, en un momento 
determinado, sino se analiza desde una perspectiva de cambio e integradora 
de elementos físicos y abstractos de las relaciones sociales con su medio 
natural.  
 
                                                 
10 POLESÉ, Mario. Economía urbana y regional: Introducción a la relación entre territorio y  
   desarrollo. Costa Rica: Editorial libro universitario regional, 1998. p. 30.  
11 Ibíd., p. 31 
12 BARRÍ, Field. Economía ambiental: una introducción.  Mc Graw-Hill, 1995. Pág, 479. 
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Las relaciones de desarrollo sostenible son altamente complejas, puesto que la 
transformación de los recursos naturales en bienes; es esencial para mejorar 
los niveles de vida, este proceso de desarrollo puede generar efectos de 
disminución en la capacidad de los ecosistemas para abastecer a la sociedad 
de importantes bienes y servicios presentes y futuros que permitan la 
satisfacción de las necesidades y proporcionarles mayores niveles de 
bienestar.   
 
El desarrollo sostenible reviste en su idea múltiples características, 
difundiéndose al conjunto de la sociedad como “aquel desarrollo  que satisface 
las necesidad del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las propias, e implica dos conceptos fundamentales: 1° 
el concepto de necesidades, esencialmente las necesidades de los pobres, 2° 
la idea de restricciones impuestas por el estado actual de la tecnología, de la 
organización social y la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 
necesidades presentes y futuras”13. La definición adoptada por la World 
Comisión on Enviroment and Development (WCED) en 1987, P 43. De donde 
se puede inferir que “una práctica es sostenible si no reduce la productividad a 
largo plazo de los activos de los recursos naturales de los cuales depende el 
desarrollo de una sociedad”14 .  
 
El análisis y la sostenibilidad del desarrollo requieren de “un equilibrio dinámico, 
dado su condición evolutiva de acciones presentes y futuras entre las formas 
de capital o acervos que participan en el esfuerzo de desarrollo económico y 
social de los países, de tal modo que la tasa de uso resultante de cada forma 
de capital no es cero su propia tasa de reproducción, habida cuenta de las 
relaciones de sustitución o complementariedad existentes entre ellas”15. En 
esta perspectiva del desarrollo sostenible donde se apunta a la existencia de 
                                                 
13 BORRAYO LÓPEZ, Rafael. Sustentabilidad y desarrollo económico. México: Mc Graw Hill, 
2002. p.5. 
14 BARRI, Op. cit., p. 484. 
15  NACIONES UNIDAS, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
Op. cit., Pág. 24. 
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un equilibrio en todas las formas de capital, permite situar las cuestiones 
ambientales dentro del ámbito del desarrollo, convirtiéndose en dimensiones de 
una realidad común e inseparable. Evidenciándose en “los conceptos de 
calidad de vida y calidad ambiental, relacionados necesariamente la calidad de 
vida a lo ambiental y a la satisfacción de necesidades básicas, mediante la 
incorporación de un conjunto de normas ambientales para lograr un desarrollo 
equilibrado y sostenible”16.   
 
Puesto que la “sostenibilidad de los modelos de desarrollo económico no son 
una entelequia más de los avances de la teoría, sino que es contundentemente 
una restricción biofísica real que se impone a toda sociedad y que acota su 
horizonte de bienestar”17.  
 
En esta perspectiva se busca realizar un acercamiento entre la gestión de la 
política económica, las acciones del gobierno y la sociedad, con la 
preservación del medio ambiente, incorporando en la dimensión ambiental 
(geográfico – espacial) en las decisiones centrales del proceso de crecimiento y 
desarrollo. Iniciando un proceso teórico práctico entre el medio ambiente y la 
política económica, que derive en la transición a la sostenibilidad del desarrollo 
económico18. 
 
La sostenibilidad del desarrollo económico, reviste implicaciones en las esferas 
micro y macroeconómicas de una nación, revistiendo de gran importancia lo 
referente al aspecto micro, concebido desde la unidad base de la constitución 
organizativa del país, municipio, distrito, departamento, región, llevando éste 
elemento a concepciones de lo específico de lo local, entendido como lo 
particular y común que reviste a una determinada comunidad que hace 
presencia en un territorio dirigido hacia un desarrollo ecológicamente 
sostenible, socialmente equitativa, culturalmente diversa y particularmente 
                                                 
16 BORRAYO LÓPEZ, Op. Cit., p. XV. 
17 Ibíd., p. XI. 
18 Profundizar en este aspecto en Borrayo López, 2002.  p. 12. 
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democrática. Integrado de esta manera el desarrollo local, como forma de 
análisis y estrategia de intervención, que más que un concepto es un ideal, que 
implica la posibilidad de un modelo alternativo de desarrollo, como repuesta a 
la desigualdad y a la dependencia de fuerzas externas, suelen designarse en 
relación al desarrollo local, términos como desarrollo endógeno o desarrollo por 
la base y otros teóricos desarrollo comunitario, coincidiendo en la concepción 
de un desarrollo autónomo, libre de presiones, sin llegar así a un concepto 
terminado sobre el desarrollo local19. 
 
En este orden de ideas abordamos el “desarrollo Local como aquella tendencia 
hacia la revaloración de lo específico y singular, hacia la articulación de 
contextos en términos Local - global, en una presentación dialéctica y Local – 
Nacional en un enfoque dialógica; al aprovechamiento de recursos endógenos 
existentes; al mejoramiento de la calidad de vida en comunidades locales más 
allá de los índices e indicadores y a la generación de capacidades a nivel 
comunitario”20.  
 
Lo local entendido como la forma de acercarse de lo micro a lo macro, 
planteando una apertura o inserción hacia lo global a partir de la propia 
especificidad, a través de una actitud de pensar global y actuar local. 
Impulsada por la crisis de los discursos totalizantes, han llevado a valorar lo 
pequeño, lo micro; favorecido además por el cambio de la estructura del estado 
a una donde la iniciativa la lleva la empresa privada en su ámbito local. 
 
En este escenario de concepciones sobre desarrollo local se materializa como 
movimiento social que promueve su organización y movilización de sujetos y 
colectivos que habitan en una localidad – comunidad – para hacer frente a sus 
problemas, avanzando en el control de subprogramas y acciones que mejoren 
su calidad de vida. Siendo en éste sentido de lo local, la dimensión comunitaria, 
                                                 
19 POLÉSE, Op. Cit., p. 242.  
20 UNIVERSIDAD DE SAN BUENA VENTURA DE CARTAGENA, Op. Cit., p. 26. 
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pues “lo que da sentido original y propio al desarrollo local es el esfuerzo 
intencionado en pro de la calidad de vida e impulsado por las mismas 
comunidades en cuyo proceso se van constituyendo y considerando en 
sujetos”21. 
 
En este punto la calidad de vida, se retoma como objetivo de la política social y 
económica desarrollada desde el mismo seno de la sociedad, donde la 
comunidad en ejercicio de sus derechos y amparados por las normas 
existentes en la constitución y las leyes sobre participación ciudadana, 
planeación y ordenamiento territorial participan presentando ante las 
autoridades correspondientes su visión de calidad de vida examinada como 
aquella que “implica la combinación de elementos cuantitativos y cualitativos; 
en otros términos, no solo comprende los bienes y servicios a que tienen 
acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer su necesidad de 
carácter natural y social, sino que además incorpora el grado de libertad, con el 
cual sea elegido el estilo y modo de vida personal, las practicas sociales, los 
espacios de participación política, las garantías laborales y la seguridad social 
a lo largo de la vida”22. 
 
Los procesos de desarrollo, se caracterizan por situaciones conflictivas y de 
lucha de intereses, este es el caso de dos fenómenos opuestos; los procesos 
de urbanización y los niveles de pobreza, dos fuerzas en permanente lucha en 
sociedades en vías de desarrollo, esta situación es la constante en la mayor 
parte del territorio Colombiano, muestra de ello es el distrito de Santa Marta, 
catalogada como una ciudad intermedia, que cabalga sobre un Plan de 
Ordenamiento Territorial orientado a fortalecer los procesos de urbanización de 
las comunidades, bajo criterios de sostenibilidad, competitividad, de identidad 
cultural y participación ciudadana dirigidas al desarrollo territorial, regulando la 
utilización, transformación y ocupación del espacio, conforme a estrategias del 
desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
                                                 
21 Ibíd., p. 29. 
22Ibíd., p. 31  
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tradiciones históricas y culturales que presenten los pobladores de las 
comunidades.  
 
La concepción de lo urbano involucra una serie de elementos y características 
de los territorios que van más allá de la prestación de los servicios básicos 
domiciliarios involucra el desarrollo de una calidad de vida para sus habitantes 
en aspectos como educación, salud, empleo y calidad del trabajo, empleo del 
tiempo libre, un ambiente sano, calidad de los bienes y servicios consumidos, 
traduciéndose en oportunidades para los individuos de elegir el estilo y modo 
de vida, la posibilidad de acceder a los espacios de participación política y a la 
garantía de una seguridad social. 
 
Esta posición de lo urbano se encuentra en constante lucha con las 
características de pobreza que enfrenta la mayor parte de la población, 
entendida esta como la insatisfacción de un conjunto de necesidades 
consideradas esenciales por un grupo social específico y que reflejan el estilo 
de vida de esta sociedad, es así como estos dos elementos nos muestran los 
conflictos que se desarrollan al interior de un determinado territorio, por un lado 
un proceso de urbanización que procura brindar la satisfacción de las 
necesidades de un modo de vida y por otro la pobreza como el principal 
obstáculo donde se expresa la insatisfacción que presenta una sociedad en 
relación con los valores que requiere para desarrollar su modo de vida. 
 
Éste trabajo se desarrollará a partir de la concepción de territorio como la 
relación del hombre con su medio natural, creando así espacios geográficos 
que se transforman en la territorialidad de las actuaciones del hombre 
manifestándose en un desarrollo como estadio del sistema social, bajo criterios 
concomitantes de desarrollo sostenible que involucran una calidad de vida de la 
mano de un ambiente sano, enfrentando los elementos conflictivos de 
urbanización y pobreza. Partiendo de estos elementos nos engranamos en el 
Diagnóstico socioeconómico para la cabecera del corregimiento de Taganga. 
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0.4. MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
Asentamiento: Es la localización sin propiedad con cierta estabilidad 
reconocida de un sector de población, con propósitos de hacer producir o 
consumir el territorio. 
   
Calidad de vida: Es la combinación de elementos cuantitativos y cualitativos; 
en otros términos, no solo comprende los bienes y servicios a que tienen 
acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer su necesidad de 
carácter natural y social, sino que además incorpora el grado de libertad, con el 
cual sea elegido el estilo y modo de vida personal, las practicas sociales, los 
espacios de participación política, las garantías laborales y la seguridad social 
a lo largo de la vida. 
 
Conservación: Es el mantenimiento de condiciones limitadas para la actividad 
humana en los ecosistemas, con el propósito de garantizar el bienestar social, 
económico y cultural de la humanidad en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Desarrollo: Se plantea como un estadio del sistema social donde todos sus 
miembros alcanzan niveles superiores de satisfacción respecto a algunos 
valores que se consideran indispensables para el ser humano: bienestar físico 
(seguridad, salud física, gratificación de las necesidades biológicas de 
alimentación, abrigo, sexo y descanso en un medio físico apropiado); bienestar 
mental (percepción de la libertad, de la seguridad, de pertenencia, afecto, 
oportunidad de autorrealización, respeto a las creencias individuales y de 
grupos, posibilidad de la variedad en las actividades) la tarea de decisiones que 
afecta a su vida y la de los grupos a los cuales pertenece, conocimiento 
(información que le permita apreciar la naturaleza), posesión y usufructo (de 
bienes materiales de cualquier tipo). 
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Desarrollo económico: Incremento sostenido e irreversible del ingreso real 
por habitante. Esta definición relativamente simple, pero con bastante 
aceptación en las ciencias económicas, deja explicito que el verdadero 
desarrollo se apoya en verdaderos cambios sociales profundos y definitivos 
para la transformación de las sociedades. Los cambios ocurridos en aspectos, 
como educación, salud, población, infraestructuras e instituciones legales 
forman parte del proceso de desarrollo. 
 
Desarrollo sostenible:  Es el desarrollo que conduce al crecimiento 
económico,  o a la elevación de calidad de vida y bienestar social, sin agotar la 
base de los recursos en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
garantizando así, el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.  
 
Desarrollo local: Movimiento social que promueve la organización y 
movilización de sujetos y colectivos que habitan en una localidad-comunidad- 
para hacer frente a sus problemas, avanzando en el control de sus programas 
y acciones que mejoren su calidad de vida. 
 
Diagnóstico: Se centra en el conocimiento, análisis y evaluación de la realidad 
actual respecto al manejo que se ha venido dando al territorio, su proceso 
evolutivo y la incidencia sobre el medio natural, el hombre y las actividades que 
éste desarrolla. 
 
Ecosistemas: Sistema holístico, espacializable, que incluye no solo el sistema 
biótico y sus procesos e interacciones con el físico, sino también el social 
representado por las relaciones del hombre y sus acciones sobre el sistema 
biofísico. 
 
Gobernabilidad: Sistema en el que interactúan la estructura administrativa, las 
normas y políticas junto con los administradores y políticos que lo afectan. 
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Ordenamiento territorial: Es una política de estado y un instrumento de 
planificación que permite una adecuada organización político- administrativa de 
la Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, 
ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida 
adecuado para la población y la conservación del ambiente. Como instrumento 
de planificación, aporta al proceso enfoques, métodos y procedimientos que 
permiten acercar las políticas de desarrollo a la problemática especifica del 
territorio. En este sentido, el territorio como espacio social concreto que la 
población identifica como suyo deja de ser el mero receptáculo de la acción del 
estado para convertirse en un elemento integrador y estructurante de los 
objetivos, las políticas y las acciones privadas encaminadas a mejorar el 
bienestar social. 
 
Paisaje: Es un área o porción de la superficie terrestre con patrones de 
homogeneidad, conformado por el conjunto de sistemas, producto de la 
actividad de las rocas, el agua, las plantas, los animales y el hombre que por su 
fisonomía es reconocible y diferenciable de otras vecinas. 
 
Planificación: Proceso con base científico-técnico que permite la realización 
de una herramienta de carácter intelectual (plan) diseñadas para las acciones 
futuras. 
 
Plan parcial mejoramiento integral: Se constituyen en estrategias concretas 
dirigidas a la intervención de las actividades y usos del espacio físico y social 
de las comunidades al interior de los entes territoriales de manera específica. 
 
Pobreza: Insatisfacción de un conjunto de necesidades consideradas 
esenciales por un grupo social específico y que reflejan el estilo de vida de una 
sociedad relación a los valores que requiere para desarrollar su modo de vida. 
 
Proceso de urbanización: Proceso mediante el cual el asentamiento 
poblacional mejora sus condiciones de habitabilidad y confort. 
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Territorio: Se deriva de las raíces latinas terna y Torium, que conjuntamente 
significan la tierra que pertenece a alguien (Lobato Correa, 1997). Se entiende 
como una construcción social, producto de las dinámicas ecológicas y sociales 
tanto internas como externas de las relaciones y estructuras de poder, las 
manifestaciones culturales de la población, así como de las restricciones y 
potencialidades de la oferta ambiental que le imprimen unos rasgos 
característicos. 
 
Territorialidad: Entendiéndose como el grado de dominio que tiene 
determinado sujeto individual o social en cierto territorio o espacio geográfico, 
así como el conjunto de practicas y sus expresiones materiales y simbólicas, 
capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un territorio dado bajo 
determinado agente individual o social 
 
Urbano: Serie de elementos y características de los territorios, que involucra el 
desarrollo de una calidad de vida para sus habitantes en aspectos como 
educación, salud, empleo y calidad del trabajo, empleo del tiempo libre, un 
ambiente sano, calidad de los bienes y servicios consumidos, traduciéndose en 
oportunidades para los individuos de elegir el estilo y modo de vida, la 
posibilidad de acceder a los espacios de participación política y a la garantía de 
una seguridad social. 
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0.5. JUSTIFICACIÓN. 
 
Los procesos de planeación y ordenamiento territorial se constituyen en 
herramientas claves para el desarrollo de los pueblos, pues en ellos se 
estructura la forma operativa como la sociedad utilizará los recursos que posee 
para satisfacer sus necesidades, presente y futuras, permitiendo que la 
sociedad consiga las condiciones de bienestar que desea.  
 
Estos procesos son llevados a cabo en los diferentes niveles de las entidades 
territoriales de la nación, como son los departamentos, municipios y distritos, 
buscando acercar las políticas nacionales a la sociedad civil en su 
conformación base de asentamientos nacionales. 
 
Partiendo de una política de auto determinación de los territorios sobre su 
desarrollo y sujeto a las disposiciones que en la materia rigen para la 
formulación de planes de ordenamiento y planeación territorial, la Universidad 
del Magdalena en convenio con el DADMA, pretende contribuir en el proceso 
de planeación para el territorio de Taganga realizando un Diagnóstico 
socioeconómico que refleje las condiciones sobre las cuales se desarrolla la 
cabecera del corregimiento de Taganga. Para lo cual el Instituto de 
Investigaciones Tropicales INTROPIC a través del Programa de Economía, han 
dispuesto sus recursos humanos y técnicos para la realización de dicho trabajo. 
 
El ordenamiento territorial constituye un proceso fundamental del desarrollo 
sostenible, optimizando el uso de los suelos, delimitando zonas de 
conservación, localizando y puntualizando las estrategias para el desarrollo 
territorial. 
 
El enfoque de la teoría económica en la cual se enmarca éste trabajo, se remite 
a los postulados de la economía de desarrollo sostenible, donde el 
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ordenamiento territorial se consagra como un elemento articulador de los 
procesos económicos y de las capacidades biofísicas del territorio. 
 
“Como punto de partida, se puede considerar como requisito básico y previo 
para transitar hacia la sostenibilidad: el conocimiento confiable de las 
condiciones sobre las cuales se desarrolla el Territorio”23.  
 
Este criterio de sostenibilidad abarca las relaciones de calidad de vida y calidad 
ambiental que reflejan las relaciones entre hombre – naturaleza, en donde la 
satisfacción de las necesidades básicas se constituye en un elemento clave 
para la adopción de normas de protección ambiental que hagan sustentable el 
territorio. 
 
El Diagnóstico Socioeconómico, buscará realizar un acercamiento puntual a las 
realidades de la comunidad enmarcándose los lineamientos expuestos en el 
POT del distrito sobre el área de la cabecera de Taganga, ofreciendo 
información confiable sobre las condiciones que presenta es territorio de 
Taganga para su desarrollo. 
  
Como herramienta práctica se plantea la realización del Diagnóstico 
Socioeconómico que trabaje tópicos como población, condiciones de urbanas y 
ambientales, características de su calidad de vida y actividades económicas, 
además de aspectos culturales y de presencia institucional, que sirven de 
marco de referencia para el desarrollo de la cabecera del corregimiento de 
Taganga. 
 
Esta herramienta de planeación tomará en cuenta para su formulación las 
potencialidades, limitantes y conflictos, que presente el territorio, para una 
mejor distribución de las actividades en el espacio. Mediante la participación 
                                                 
23BORRAYO LÓPEZ, Op. cit., p. XI. 
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activa de la población, identificando sus necesidades más sentidas y 
concertando las acciones a seguir para solventarlas. 
 
En la presente coyuntura, que están viviendo los procesos de planificación en 
el distrito, las diferentes entidades de gestión e intervención están reformulando 
su papel en el desarrollo y sostenibilidad de las condiciones ecosistémicas del 
Distrito, principios rectores formulados en el POT, en el cual se plantearon 
como lineamientos generales, la identidad cultural, la sostenibilidad, la 
competitividad (en el desarrollo de calidad de vida, de infraestructura y medio 
ambiente) y la participación ciudadana. Elementos pilares de la concepción de 
desarrollo que deben enmarcar las actuaciones que en materia de intervención 
adelanten las entidades concernientes a estos procesos. 
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0.6. OBJETIVOS. 
 
0.6.1. GENERAL 
 
Conocer las condiciones sobre las cuales se desarrolla el territorio de Taganga 
identificando sus aspectos conflictivos, limitantes y potenciales. 
 
0.6.2. ESPECÍFICOS. 
 
• Realizar una caracterización de los aspectos demográficos del 
asentamiento de la cabecera corregimental de Taganga relacionando la 
población con el territorio. 
 
• Describir las actuales condiciones urbanas y el entorno ambiental que sirve 
de marco para el asentamiento de la población residente en la cabecera 
corregimental de Taganga. 
 
• Describir las condiciones de calidad de vida de los pobladores y de las 
principales actividades económicas que sustentan el asentamiento. 
 
• Describir aspectos culturales y el estado actual de las asociaciones 
comunitarias del corregimiento. 
 
• Identificar la presencia institucional que tienen los diferentes entes de 
gestión del desarrollo en el territorio. 
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0.7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
0.7.1. HIPÓTESIS GENERAL. 
 
Este trabajo se plantea bajo la hipótesis de que las condiciones que hoy 
expresa del territorio de Taganga, son el producto de las iniciativas individuales 
de la población sin seguir un proceso de planificación, es decir que los usos 
dados a los suelos, las actividades efectuadas, la determinación de los 
espacios públicos, se desarrollan sin atender a un proceso concertado donde 
se integren las realidades humanas y naturales, generando conflictos que se 
reflejan en limitaciones económicas, conflictos sociales, desorden en el uso del 
espacio y el establecimiento de políticas desvinculadas de la realidad que 
presenta el territorio. 
 
 
0.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
 
• El uso indiscriminado de los recursos naturales por parte de la población 
Taganguera ha originado serios desequilibrios en el hábitat del territorio. 
 
• Las condiciones precarias de vida que expresa la población de Taganga 
deterioran las condiciones ambientales propias del territorio. 
 
• El desarrollo de las diferentes actividades económicas presentan 
características conflictivas entre ellas y con las disposiciones del uso del 
suelo.  
 
• La carencia de un proceso que fortalezca una cultura ciudadana,  ha llevado  
a la perdida de valores, identidad y patrimonio, adoptando concepciones 
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foráneas que crean conflictos internos sobre su identidad, cultura y 
patrimonio. 
 
• La ausencia de un proceso de planificación que proporcione información 
confiable y precisa sobre las necesidades del territorio, ocasionan la 
continuidad de procesos sectorizados sin que halla una visión global del 
territorio. 
 
0.7.3. GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
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0.8. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para la realización del presente trabajo de tipo descriptivo, sobre el territorio de la 
cabecera del corregimiento de Taganga, se utilizaron diferentes tipos de variables 
de carácter cuantitativo y cualitativo, que permitan realizar un análisis integral de la 
situación del territorio.  
 
0.8.1. SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS. 
 
La identificación de las variables que se trabajarán en función de realizar el 
diagnóstico que refleje las condiciones presentes del territorio de Taganga en 
materia de desarrollo. 
  
Con este fin se tomarán las variables que ofrece la literatura académica sobre 
desarrollo sostenible a través del ordenamiento territorial, creando un cuerpo de 
indicadores entre las mismas clasificándolas de la siguiente manera: 
 
0.8.1.1. Variables Independientes. 
 
Como variable independiente se tomaron las iniciativas individuales del hombre, 
ya que estas muestran las transformaciones que el medio natural ha sufrido como 
consecuencia de las actuaciones humanas.  
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0.8.1.2. Variables Dependientes. 
 
Dentro del conjunto de estas variables se ha seleccionado la Calidad de vida, pues 
su composición refleja de manera directa el nivel de desarrollo que presenta una 
sociedad.  
 
El desarrollo urbano, se ha tomado como variable dependiente en razón de 
identificar cuales son las condiciones urbanas que presenta el territorio de 
Taganga. 
  
Las condiciones ambientales se tomarán como variable dependiente pues esta es 
receptora de los procesos de urbanización y de las condiciones de vida que 
presenta la población. 
 
0.8.1.3. Operacionalización de las variables de análisis. 
 
A. Iniciativas individuales. Caracteriza la variable independiente del diagnóstico 
socioeconómico, en la cual se muestran los cambios que el hombre a través de 
sus iniciativas causa a su entorno natural.  
 
Esta variable se analizara mediante los siguientes indicadores:  
 
La población, medida a través de la distribución poblacional, tasa de crecimiento 
poblacional, población económicamente activa, tasa bruta de participación, tasa 
global de participación, población en edad improductiva, razón de dependencia 
económica, razón de masculinidad, población en edad de trabajar.   
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La vivienda, medidas a través de la tasa de incremento de vivienda, distribución 
de la población por vivienda, equipamiento urbano, cobertura de servicio, tenencia 
de las viviendas.  
 
Las actividades económicas, representadas por el Turismo, Actividades 
extractivas, la Pesca, Actividades comerciales (restaurantes, estaderos).  
 
La cultura y asociaciones comunitarias, presentadas a través del estado de las 
asociaciones y su actividades, de igual manera sus tradiciones, sus formas de 
asociación en el trabajo, la religión que practican. 
Las condiciones ambientales urbanas, analizadas a través de factores 
(eliminación de desechos sólidos, aguas residuales, concentración de malos 
olores, vegetación predominante. 
 
B. Calidad de vida. Representa una de las variables dependiente estructurante 
del diagnóstico socioeconómico, cuyo objeto es identificar cual es la situación 
actual de dicha variable y donde radican sus principales problemas que limitan 
alcanzar mejores niveles en la población. La cual será analizada a través de los 
siguientes indicadores. 
 
Servicios sociales, en el cual se tomar la accesibilidad y el cubrimiento que estos 
servicios (salud, educación) tienen en la población y las condiciones de las 
viviendas en que habitan.  
 
Servicios públicos, mostrará el cubrimiento y calidad que presentan los servicios 
domiciliarios (acueducto, energía eléctrica, teléfono, gas natural, saneamiento 
básico) en el asentamiento, la estructura existente para su funcionamiento, las 
formas de acceder a estos servicios. 
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Actividades económicas, se tocará la situación en materia de distribución del 
ingreso, actividades desarrolladas, técnicas utilizadas; estableciendo las 
condiciones económicas que presenta la población. 
 
Presencia institucional, se analizará la representación de las instituciones 
estatales, gubernamentales, no gubernamentales y privadas que hacen presencia 
en el territorio. 
 
Infraestructura pública, se examinarán las condiciones de las vías de acceso, de 
las calles de tránsito vehicular, las extensiones de las redes viales, los puentes en 
funcionamiento, la existencia de muelles. 
 
C. Desarrollo urbano. Las transformaciones realizadas en el medio natural por  
el hombre para crear condiciones de habitabilidad en el territorio, nos dan origen a 
el análisis de esta variable dependiente  que constituye la forma como el hombre a 
transformado el medio natural en el desarrollo de su vivir. La cual será analizada a 
través de los siguientes indicadores.  
 
Tipología de las construcciones, con este se buscará establecer las 
características de las construcciones, la destilación de los usos de las mismas y la 
tendencia de la construcción en este territorio.  
 
Localización de las actividades, este elemento busca mostrar la funcionalidad 
entre las actividades realizadas que requieren un espacio físico dentro del territorio 
y la oferta de espacios que presenta el asentamiento, de igual manera se pretende 
mostrar que actividades generan conflicto de uso y las áreas ocupadas por estas. 
 
 Uso de los suelos, este indicador busca puntualizar los usos o actividades a las 
que se esta sometiendo el suelo de la cabecera del corregimiento, comparándolo 
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con las especificaciones realizadas en el POT del distrito, presentando los 
conflictos que allí se presenten. 
 
D. Calidad ambiental. Esta variable dependiente esta relacionada con la 
actuación del hombre sobre el medio, como este comportamiento ha generado 
cambios en las condiciones naturales y su relación con las condiciones de vida del 
asentamiento. En esta se analizarán los siguientes indicadores: 
 
Erosión de los suelos, por medio del cual se pretende mostrar las zonas que 
presentan erosión, el área que comprenden, las áreas en riesgo, las viviendas 
ubicadas en estos sectores y las posibles causas que la pueden originar.  
 
Medio ambiente urbano, a través de la cual examinaremos el grado de 
aglomeración poblacional en la cabecera de Taganga, las zonas donde se 
presenta mayor circulación de personas, vehículos de transporte terrestre, 
lanchas, los ruidos percibidos por la población, los humos que las actividades 
humanas puedan generar y la percepción paisajística que la población tiene de su 
territorio. 
 
Uso de los recursos naturales, trataremos la destinación que se hace por parte 
de la población a los recursos naturales (renovables y no renovables), las 
intensidades  y las especies que presentan mayor grado de presión por parte de la 
población.  
 
0.8.1.4. Selección y Medición de las Variables de Análisis 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDORES 
  Distribución poblacional por edad 
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y sexo 
Tasa de crecimiento de la 
población 
Población económicamente 
activa 
Tasa bruta de participación 
Tasa global de participación 
Población en edad improductiva 
Razón de dependencia 
económica 
Razón de masculinidad 
 
 
 
 
Población 
Población en edad de trabajar. 
Tasa de incremento de viviendas 
Distribución de la población por 
vivienda 
Equipamiento urbano 
Cobertura de servicios 
 
 
 
Vivienda 
Tenencia de las viviendas 
Turismo  
Actividades extractivas 
Pesca  
 
 
Actividades 
económicas Actividades comerciales 
Asociaciones  comunitarias  en el 
territorio 
Tradiciones practicadas por la 
población 
 
 
Cultura 
 
Formas de asociación del trabajo 
Eliminación de desechos sólidos  
Aguas residuales 
Concentración de malos olores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIATIVAS 
INDIVIDUALES 
Condiciones 
ambientales urbanas 
 
 Vegetación predominante  
 
VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 
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DEPENDIENTES 
Centros de atención y Droguerías.  
Cobertura del servicio. Salud 
Morbilidad presentada 
Instituciones y centros educativos 
Nivel de escolaridad Educación 
Niveles de formación alcanzados 
Ocupación de las viviendas 
Características físicas de las viviendas 
Viviendas en lugares de riesgo Vivienda 
Residencias en lugares de conflicto de 
uso de suelo 
Cobertura de los servicios 
Calidad de los servicios 
Servicios con que cuentan (acueducto, 
energía eléctrica, gas, teléfono, y 
saneamiento básico)  
Servicios públicos 
Formas de acceder al servicio 
Actividades generadoras de sustento 
Distribución del ingreso 
Distribución de actividades en la 
población 
Actividades 
económicas 
Nivel de desempleo 
Presencia gubernamental, programas 
adelantados y población beneficiada 
Presencia de otros organizaciones, 
programas adelantados y población 
beneficiada 
Presencia institucional
Programas y proyectos que se piensan 
implementar en el territorio de Taganga 
Extensión de carreteras asfaltadas 
CALIDAD DE VIDA 
Infraestructura publica
Instalaciones de parques y espacios de 
deporte 
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Identificación del espacio público 
Identificación de las obras públicas de 
beneficio colectivo 
Accesibilidad a las vías de trafico urbano
Características de las construcciones 
Tipología de las 
construcciones Destinación de las construcciones 
  
Identificación de los espacios ocupados 
para realizar las diferentes actividades  
Intensidades de uso. 
Usos identificados en la zona. 
 
DESARROLLO 
URBANO 
Usos del suelo 
Clasificación de los suelos. 
  
Área en estado erosivo 
Erosión de los suelos 
Viviendas en zonas de riesgo 
Principales fuentes de contaminación 
Ubicación de las principales fuentes de 
contaminación. 
Medio ambiente 
urbano        ( 
congestión, trafico, 
ruidos, humos, 
paisajes 
 Apreciación de la comunidad de estos 
elementos 
Destino de uso de los recursos naturales
Identificación de los recursos que 
presentan mayor uso 
 
CALIDAD 
AMBIENTAL 
Uso de los recursos 
naturales Estado de la vegetación y especies 
comunes 
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1. POBLACIÓN Y TERRITORIO EN TAGANGA 
 
 
La población en relación con el territorio, debe ser entendida en términos 
cualitativos y cuantitativos, es decir, en la capacidad de adaptarse, apropiar, 
transformar, construir y articular los recursos naturales a los requerimientos del 
desarrollo. 
 
La doble relación de la población, como receptora y generadora de las condiciones 
de desarrollo que prevalecen en un territorio, sitúan este aspecto, como un 
componente estructural del proceso de planificación, en donde se pueden reflejar 
posibles fortalezas o debilidades inherentes a la población, en consecuencia 
conocer sus principales características es insumo base para la toma de decisiones 
que propicien su bienestar. 
 
Para este propósito se tomo como referencia los métodos de indicadores 
demográficos, que describen las características de una población y generen 
expectativas sobre su composición futura. 
 
1.1. POBLACIÓN EN TAGANGA  
 
1.1.1. Reseña histórica de la población de Taganga. 
 
Tratar de ubicar los orígenes de los pobladores de Taganga es bastante incierto 
ya que los estudios adelantados solo mencionan algunas generalidades de su 
procedencia. Existen dos posiciones centrales las  cuales plantean: Que los 
pobladores actuales descienden directamente de moradores indígenas originales y 
la otra plantea que la población actual proviene de la migración de pescadores de 
la Cienaga Grande de Santa Marta y del río Magdalena. Con relación a la segunda 
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alternativa planteada existen algunas evidencias arqueológicas relacionadas con 
las artes y métodos de la pesca24.  
 
El primer vestigio del asentamiento de esta población data del año “1525, cuando 
Rodrigo Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta, apareciendo la primera 
referencia específica de la población Taganguera por parte de Antonio Julián en 
su obra La Perla de América”25. 
 
En el año de 1625 se constituye la población como una encomienda perlera y de 
pesca. Donde sus pobladores nativos se mezclaron con los españoles y tomaron 
los apellidos de éstos, Mattos, Vásquez, Perdomo, Cantillo y Manigua el único 
tradicional indígena.  
 
Por las características geográficas de la zona no se dio la hacienda. Su economía 
giraba alrededor de la pesca y de la recolección de piedras de cal, la artesanía de 
este pueblo se basaba en la construcción de canoas, chinchorros y canaletes, 
todos estos, herramientas para la actividad pesquera. 
 
A partir del siglo XVIII se rebautizan las poblaciones indígenas recibiendo los 
santos de la iglesia católica, es así como a Taganga se le conoce como la 
parroquia de San Francisco, patrono de la población. Trayendo consigo la 
construcción de la iglesia a finales de este siglo, fijándose por primera vez los 
limites civiles y eclesiásticos de la población. Sectorizándose de la siguiente 
manera: la parte norte estaba al dominio del cacique Dumaruca, actualmente 
sector de Hollywood, la parte mas septentrional era gobernada por el cacique 
                                                 
24 RESTREPO, E.  Historia de la Provincia de Santa Marta.  Ministerio de Educación Nacional. 
1963. 
25 CORTINA, M. y HERRERA J. Contribución a la Pesca Artesanal al Desarrollo Socioeconómico 
del Corregimiento de Taganga. Tesis: Universidad del Magdalena, 1994. p25.  
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Dumbira, la parte Sur occidental estaba regida por el cacique Biyuca y en la parte 
noroccidental el Cacique Duncarinca.  
 
Ha mediado del siglo XIX, la antigua parroquia de Taganga se convierte dentro de 
la nueva división política administrativa en la aldea de Taganga, donde la primera 
autoridad era el regidor Román Manigua (1873). 
 
A partir de 1888, con la nueva constitución Taganga se convierte en corregimiento 
del municipio de Santa Marta, siendo la primera autoridad el inspector de policía.  
 
“El hecho más relevante fue la construcción de la carretera que comunica a 
Taganga con la ciudad de Santa Marta, trayendo consigo cambios sustanciales en 
la organización social, económica y cultural, terminando así con el aislamiento 
geográfico y cultural en que se había mantenido hasta 1953, fecha en que fue 
inaugurada. 
 
 Este hecho trajo como consecuencia el florecimiento de la actividad turística 
iniciándose con ello un nuevo proceso de aculturación para lo cual esta comunidad 
no estaba preparada”26.  
 
En 1991, taganga fue designada como alcaldía menor, tal condición solo duró un 
año pues atentó contra ella la falta absoluta de presupuesto que imposibilitó la 
autonomía administrativa, se destaca el hecho que en este periodo se presentaron 
tres alcaldes menores, volviendo en 1992 a su antigua condición de corregimiento 
y el inspector de policía a ser la primera autoridad del pueblo. 
 
 
 
                                                 
26 Ibíd., p 30. 
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1.2. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN TAGANGA. 
 
1.2.1. Población total. 
 
El análisis de la población para el desarrollo, reviste una doble figuración, en 
primer lugar reviste una función receptora del estado alcanzado por el sistema 
social en la cual se encuentra inmerso sus miembros; en segundo como capital 
humano, donde los niveles alcanzados por este contribuyen a crear condiciones 
para llevar ha cabo actividades que permitan obtener mayores niveles de 
satisfacción en sus expectativas.  
 
El ser humano en su condición de especie “ocupa, explota y transforma el medio 
ambiente natural para adaptarlo a la satisfacción de lo que él percibe como sus 
necesidades, dando lugar a los asentamientos humanos”27 esto indica, que la 
presencia de un asentamiento poblacional en determinado espacio, demanda el 
uso de los recursos naturales para la satisfacción de sus expectativas de vida, 
ejerciendo una presión sobre el medio ambiente. 
 
Por tanto, el tamaño y composición de la población constituye un aspecto clave 
para analizar la presión que el hombre puede ejercer sobre el medio natural. 
 
Constituyéndose los cambios en el tamaño de la población, un elemento diciente 
de las transformaciones ocurridas en el territorio de Taganga. Encontrando las 
variaciones que esta ha tenido, para el año de1993,  Según INPA-CIID, la 
población ascendía a 2.855 habitantes, en contraste con los cálculos proyectados 
por Salud Distrital, sobre la población probable del Distrito de Santa Marta en base 
al Censo 1993, para la cabecera del corregimiento de Taganga en 1998 se estimo 
                                                 
27 NACIONES UNIDAS, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Op 
Cit., p.51. 
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una población de 5958 habitantes, hallándose en Julio de 2004, una población de 
4279, según censo socioeconómico en la comunidad de Taganga realizado en ese 
periodo por INTROPIC – Universidad del Magdalena. 
 
Notando que la población proyectada para 1998 en comparación con la 
encontrada en el censo del 2004, evidencia un descenso de 1679 habitantes. 
Observando en los datos censales de 1993 y el 2004 un crecimiento de 1424 
habitantes en un periodo de 11 años, mostrando la tendencia a aumentar el 
tamaño de la población de Taganga debido en gran parte a los procesos 
migratorios ocurridos en el asentamiento. 
 
En relación con otros corregimientos, Taganga presenta el menor porcentaje de 
población de la zona rural del distrito, en tanto que presenta características 
particulares pues concentra la totalidad de su población en la cabecera del 
corregimiento. 
 
Tabla 1. Población total de las cabeceras corregimentales del Distrito de Santa Marta, en el 
año 1.998. 
Corregimiento Habitantes % 
Bonda 10539 28.92 
Guachaca 15128 41.52 
Minca 6488 17.80 
Taganga 5958 11.76 
Taganga* 4279* 11.74* 
Totales 38113 100.00 
Fuente: Cálculos poblacionales proyectados por Salud Distrital, sobre 
población probable del Distrito de Santa Marta por zonas de 
influencia, 1998. 
* Datos tomados del censo socioeconómico de la comunidad de 
Taganga, Julio 2004. 
 
Con relación al resto de corregimientos su población representa el 11.74% del 
total de la población rural (Ver cuadro 1) del Distrito de Santa Marta, él cual cuenta 
con 434.937 habitantes, según Ministerio de Educación Nacional con base en 
proyecciones del DANE para el 2004.  
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Con el aumento en el tamaño de la población de la cabecera Taganga, se 
evidencia mayor demanda de los recursos naturales, pues los requerimientos para 
la construcción de viviendas se han intensificado, no solo por el crecimiento 
natural de la población, sino por el resultado de la migración, que trae consigo un 
proceso acelerado de urbanización; transformando el entorno paisajístico del 
asentamiento. 
 
1.2.2. Distribución de la población por edades y sexo. 
 
Para el análisis se elaboro una clasificación por edad y sexo de la población 
censada en el territorio de Taganga, con el fin de identificar la estructura 
poblacional obteniendo información confiable que fortalezca los procesos de 
planeación y toma de decisiones, arrojando los resultados de la tabla 2: 
 
  Tabla 2. Distribución de la Población de Taganga por Edad y Sexo en el año 2004.   
Edades Hombres % Mujeres % Total % 
0 – 4 205 4,79 179 4,18 385 9,0 
5 -9 252 5,89 218 5,09 470 11,0 
10 – 14 246 5,75 195 4,56 440 10,3 
15 – 19 188 4,39 167 3,90 355 8,3 
20 – 24 183 4,28 236 5,52 419 9,8 
25 – 29 209 4,88 202 4,72 410 9,6 
30 – 34 189 4,42 195 4,56 385 9,0 
35 – 39 141 3,30 162 3,79 304 7,1 
40 – 44 143 3,34 109 2,55 252 5,9 
45 – 49 93 2,17 108 2,52 201 4,7 
50 – 54 69 1,61 85 1,99 154 3,6 
55 – 59 75 1,75 70 1,64 145 3,4 
60 – 64 40 0,93 58 1,36 98 2,3 
65 – 69 53 1,24 41 0,96 94 2,2 
70 – 74 30 0,70 38 0,89 68 1,6 
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75 – 79 32 0,75 23 0,54 56 1,3 
80 y mas 29 0,68 14 0,33 43 1,0 
Total 2.178 50.9 2.101 49.1 4.279 100,0 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
          
Como principal característica se observa una distribución de hombres de 2178, 
representando el 50.9% del total de la población y de mujeres de 2101 que 
representan el 49.1%, esta información nos permite hacer un análisis más amplio 
a través de la elaboración de indicadores demográficos y económicos, 
relacionándolos con las condiciones del territorio. 
 
Entre las herramientas de análisis demográficos se presenta la pirámide 
poblacional, la cual muestra gráficamente la composición de la población por edad 
y por sexo. Presenta la proporción de hombres y mujeres en cada grupo de edad, 
da una idea clara de las distribución que está presenta en términos proporcionales 
permitiendo destacar la participación de los diferentes grupos etarios de la 
población.  
 
Partiendo de la información base que se expresa en la tabla 2, se construyó la 
pirámide que muestra gráficamente la estructura de la población de Taganga para 
el año 2004, por edad y sexo. Cada barra horizontal representa el porcentaje de 
un cierto grupo de edad, en relación a la población total.  
 
 
Dentro de los rasgos más sobresalientes de la pirámide se encuentra la reducción 
de la población en el rango de edad de  0 – 4 años, en comparación con el rango 
siguiente de 5 – 9, que en términos de frecuencia absoluta pasan de 385 a 470 
respectivamente, equivalente a una variación de 5.8 % entre estos dos rangos de 
edades. Esta situación puede estar explicada por la implementación de controles 
natales, a cambios en la escala de valores, los costos de los hijos y los recursos 
con que se dispone para el sostenimiento de una familia. 
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       Grafica 1. Pirámide Poblacional por Edad y Sexo en Taganga, en el año 2004 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
 
  
En términos generales la pirámide describe una población joven, dado el volumen 
de población que se ubica en los rangos que van desde 5 – 9 años, hasta el rango 
de 30 – 34, donde empieza ha disminuir considerablemente. Llama la atención 
que en el rango de 20 – 24 años, el numero de mujeres sea mayor que el de los 
hombres en 53, equivaliendo al 12.6% de la población de ese rango. Hacia la 
parte superior de la pirámide, se presenta un comportamiento equilibrado entre las 
proporciones de hombres y mujeres, esta información se presenta ilustrada en la 
grafica 2. 
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Grafica 2. Composición de la población de Taganga por Grupos de Edades y Sexo, en el año 
2004. 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004 
 
Se destaca además la población de mujeres en edad de reproducir que se ubica 
en las “edades de 15 a 49 años”28 que representan el 27.5% de la población total; 
siendo de este grupo el rango de la población entrante el más numeroso, ubicado 
en el intervalo de edades de 20 a 34 años, mientras que para el rango anterior de 
15 – 19 el volumen de población se ve reducido considerablemente. 
 
Partiendo de la información anterior se identifican otros grupos de vital importancia 
en la estructura de la población, como son la población infantil, mayor adulta, la 
razón de masculinidad, la composición según estado civil y la densidad 
poblacional. 
 
 
 
                                                 
28 LORA TORRES, Eduardo. Técnicas de medición económica: Metodología y aplicaciones en 
Colombia. 8 ed. Bogota: Presencia, 1999. p. 18. 
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1.2.3. Población Infantil 
 
En este grupo se encuentra la participación de los menores de 14 años, la cual 
hace parte de la población improductiva que se supone debe estar en proceso de 
formación. En el asentamiento esta población asciende a 1.295 habitantes, que 
representan el 30.26% del total de la población distribuidos de la siguiente manera 
703 niños y 592 niñas. Este grupo de edades muestra un comportamiento con 
características simétricas presentando en su parte central el intervalo de 5 a 9 
años, donde se presenta el mayor porcentaje de esta población, que asciende a 
470 niños. En la grafica 3 se muestra este comportamiento, destacando que en 
cada rango de edad es mayor el porcentaje de niños, esto puede explicarse al 
mayor número de nacidos vivos de sexo masculino. 
 
 
         Grafica 3. Población Infantil en Taganga por edad y sexo, en el año 2004. 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
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1.2.4. Población Mayor Adulta 
 
Definida como los mayores de 6029 años, esta población nos muestra la 
participación que tiene la población mayor adulta, dentro del total de la población y 
hace parte a la vez de la población en edad improductiva. Representando el 
8.38% del total de la población. En términos absolutos, de los 4.279 individuos que 
conforman el territorio, 359 son personas que sobrepasan los 60 años, de los 
cuales el 4.3% son hombres (184) y el 4.1% mujeres (174).  
 
 Grafica 4. Población Adulta Mayor de Taganga por Grupo de Edad y Sexo, en el año 2004. 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
 
En la grafica, se observa que en los diferentes rangos de edades el porcentaje de 
hombres es mayor en comparación con el de mujeres, a excepción de los rangos 
(60-64) y (70-74), en donde se nota una disminución en el número de hombres 
frente al de las mujeres. Este grupo tiene un comportamiento decreciente a 
medida que aumentan las edades, observado en la reducción que hay de su 
                                                 
29 DNP, CONPES. “lineamientos para la operación del programa nacional de alimentación para el 
adulto mayor “Juan Luís Londoño de la cuesta” y la selección y priorización de sus 
beneficiarios.”2004. 
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intervalo inicial (60-64) de 98 personas a su intervalo final (80 y más) de 43 
personas. 
 
1.2.5. Razón de Masculinidad (RM). 
 
Este indicador muestra la relación entre el número de hombres y mujeres que 
integran una población, se calcula dividiendo el total de la población masculina 
sobre el total de la población femenina multiplicado por 100. Hallándose para la 
población de Taganga una RM=104 hombres por cada 100 mujeres, indicando una 
mayor presencia de hombres en la población. 
 
Esto puede deberse a que en el territorio de Taganga se observan una mayor 
inmigración por parte de la población masculina en comparación con la población 
femenina. 
 
De acuerdos a las estimaciones realizadas con base en el censo, la relación de 
masculinidad se acerca al extremo superior de los límites considerados como 
normales (95-105 hombres por cada 100 mujeres), pero superior (7 puntos) al 
parámetro nacional (RM. 97). 
 
1.2.6. Composición de la Población según Estado Civil. 
 
La composición de la población por estado civil, se refiere a aquella mayor de 
edad y que sostiene una relación conyugal. Esta permite observar el 
comportamiento de los individuos con respecto a la organización familiar, 
evidenciando en el territorio que más de la mitad de la población de Taganga se 
encuentran bajo vínculos conyugales. Dentro de estas, la unión libre es la 
modalidad de estado civil que predomina, la cual alcanza un 35% frente a un 21% 
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de uniones matrimoniales formales.” Lo anterior indica que el Taganguero, a pesar 
de respetar las prácticas religiosas, no es muy dado al matrimonio eclesiástico; 
prefiriendo la unión libre como vinculo familiar, utilizando la tradición de sacar a la 
mujer y llevarla a vivir a su casa materna”30. 
 
Se observa que una proporción del 29% de la población en edad de contraer 
vínculos conyugales, se encuentran dentro de la población económicamente 
activa, los cuales manifestaron ser solteros, señalando como posibles causas, la 
escasa oferta de empleos que permita el sostenimiento de una familia, así como 
los altos costos que representa para estos pobladores la construcción de 
viviendas, además de elementos culturales por los cuales la población joven se 
abstienen de contraer relaciones conyugales a temprana edad, con la expectativa 
de “disfrutar su juventud”. En comparación con la población de separados y viudos 
que representan el (15%) del total del grupo poblacional. Véase gráfica 5. 
 
Grafica 5. Distribución de la Población de Taganga Según Estado Civil, en el año 2004. 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
                                                 
30 CORTINA, M. y HERRERA J. Contribución a la Pesca Artesanal al Desarrollo Socioeconómico 
del Corregimiento de Taganga. Tesis: Universidad del Magdalena, 1994. p138 
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1.2.7. Densidad de Población 
 
Explica la relación entre el número total de habitantes y la unidad de área o 
superficie. Adicionalmente, es un indicativo de la carga o presión que ejerce la 
población sobre una región determinada. En regiones donde la disponibilidad de 
recursos naturales es limitada tiende a generar procesos de sobreexplotación, 
“siendo los sectores más pobres, los que más degradan el medio físico, ante un 
requerimiento urgente de sustento”31, de igual forma ofrece información sobre el 
grado de exposición y de riesgo de la población, amenazas de origen 
antropogénico (inundaciones y deslizamientos), la densidad vincula “factores como 
la tecnología, la disponibilidad de alimentos, los servicios derivados de los 
ecosistemas, el capital humano, el estilo de vida, las instituciones sociales y las 
expresiones  culturales todas estas presentan relaciones reciprocas entre si” 
(Naciones Unidas,1990.Global population policy-data base 1989).  
La densidad poblacional del asentamiento es de (65 hab. /Ha), esto quiere decir, 
que hay 65 habitantes por cada hectárea de la superficie del perímetro urbano de 
Taganga.  
 
1.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL ECONÓMICA  
 
Muestra la composición de la población según su vinculación con los procesos 
económicos, realizando la siguiente clasificación:  
 
 
 
                                                 
31 NACIONES UNIDAS, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Op Cit. 
p.55. 
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1.3.1. Población Económicamente Inactiva (PEI). 
 
Definida como la población en edad de trabajar, pero no lo están haciendo, no lo 
pueden hacer o manifiesta no estar interesados en tener una actividad 
remunerada, en este grupo se encuentran, estudiantes, amas de casa, 
pensionados, rentistas, discapacitados y quienes no le llama la atención trabajar, 
además se incluye en este grupo la población en edad improductiva que describe 
la proporción de la población que teóricamente no esta en edad apta para realizar 
una actividad productiva, considerada para el análisis del trabajo la población en 
los rangos de edades de 0 – 14 y los mayores de 65 años.  
 
Este grupo poblacional tiene relación directa con otros indicadores que serán 
tratados mas adelante. Técnicamente la PEI se halla sumando la población de los 
rangos de edades de 0 - 14 y los mayores de 65, bajo el supuesto de que el resto 
de la población esta interesada en realizar una actividad remunerada y esta en 
capacidad de realizarla, puesto que los estudiante o amas de casa pueden estar 
dispuestos a vincularse a un trabajo, formando parte así de la fuerza laboral y no 
de la población económicamente inactiva, hallándose para el estudio los 
siguientes datos: 
 
( )65140 +− += PPPEI  
 
Los cuales arrojaron un total de 1556 personas en edad improductiva, de las 
cuales 1295 son menores de 15 años representando el 83.2% de esta población. 
En relación con la población total, la población económicamente inactiva 
representa el 36.3% de la población.   
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1.3.2. Población en Edad de Trabajar (PET). 
 
Se considera la población en edad de trabajar (PET) la que se encuentra en los 
rangos de edades de 15 – 64 años, constituyendo el potencial de mano de obra 
disponible para engranarse en actividades productivas, también se puede 
considerar como la población que sostiene el resto de los habitantes y permite la 
formulación de otros indicadores. 
∑= 64
14
PTPET  
Esta población esta representada por 2723 personas; es decir, el 63.6% del total 
de la población, notando que en el rango 15-34, hay una mayor participación, 
representada por el 57.6% del total de la población de este grupo, Mientras que en 
el rango 50-64 se observa solo un 14.5% de esta población. 
 
1.3.3. Población Económicamente Activa (PEA). 
 
Usualmente se considera como un indicador de la oferta disponible del factor 
mano de obra en la economía, definida como el conjunto de personas en edad de 
trabajar de ambos sexo, que pueden suministrar mano de obra para la producción 
de bienes y/o servicios en un momento determinado. 
 
Dada la variabilidad de la vinculación de la población a las diferentes actividades 
productivas, como la pesca, los servicios turísticos, la construcción y en general a 
la informalidad de sus actividades generadoras de sustento, se toma como PEA a 
las personas en edad de trabajar y que tiene acceso a una actividad que le genere 
sustento. Hallándose para el territorio de Taganga, una PEA de 956 personas. 
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1.3.4. Tasa Bruta de Participación (TBP). 
 
Este indicador muestra la relación entre el número de personas que componen el 
mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total, 
ofreciendo una información relativa sobre el tamaño de la fuerza de trabajo y se 
consigue a través de la comparación entre la PEA y la población total PT. Esta 
tasa muestra que porcentaje de la población esta en capacidad de ejercer una 
actividad productiva y se afecta por los procesos demográficos. Expresada de la 
siguiente manera: 
100x
PT
PEATBP =  
Para el territorio de la cabecera del corregimiento de Taganga se halló una TBP 
que indica el tamaño aproximado de la fuerza laboral de la población que esta en 
capacidad y desea vincularse en actividades productivas, reflejando que del total 
de la población el 22.3% se encuentra ocupado o esta esperando ser ocupado. 
 
1.3.5. Tasa Global de Participación (TGP). 
 
Refleja la oferta de fuerza de trabajo en la sociedad, midiendo la proporción de la 
PET que desea participar activamente en el mercado laboral. Este indicador se 
utiliza para observar la incorporación o no, que tiene la PET a las actividades 
productivas y presenta cambios por los ciclos económicos.  
 
Hallándose de la siguiente manera: 
100x
PET
PEATGP =  
Encontrándose que 35.1% de la PET se encuentra participando en una actividad 
productiva 
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1.3.6. Razón de Dependencia. 
 
Es una medida resumida de la estructura de edades de la población que sirve 
como indicador de la carga económica que tienen en promedio quienes 
teóricamente se encuentran en edades productivas y refleja las limitaciones de 
recurso humano productivo que afronta una población, comparando 
hipotéticamente las poblaciones con y sin capacidad de tener una actividad 
productiva, haciendo referencia al uso disponible de la capacidad productiva de la 
población. 
 
Este indicador relaciona la población potencialmente activa (15-64) y la que no lo 
es, es decir, (la población menores de 15 y mayores de 65). Calculada de la 
siguiente manera: 
( )
100
6415
65140 x
P
PPRD
−
+− +=  
Aun cuando algunas personas definidas como dependientes sean activas 
(menores trabajadores) y otros comprendidas en edades productivas sean 
económicamente dependientes, como es el caso de los estudiantes y los 
discapacitados. 
 
La razón de dependencia estimada para el asentamiento fue del 57.14%, 
superando en 32.9 puntos porcentuales al parámetro nacional (24.2%) calculado 
por el DANE, para este periodo. Esta cifra ofrece una idea de la situación que se 
vive en el territorio, donde la alta razón de dependencia económica parece 
disminuir las posibilidades de ahorro y prosperidad de las familias.  
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1.4. TASA DE CRECIMIENTO. 
 
Los cambios en la población se fundamentan por el comportamiento de tres 
hechos que se presentan en el transcurso del tiempo, estos son los nacimientos, 
las defunciones y el resultado de la inmigración y la emigración explican el 
comportamiento del tamaño de la población. Para la obtención de esta tasa se 
utilizo el método de función lineal, dado los datos disponibles para su 
implementación, partiendo de la siguiente expresión: 
 
( )tt rPP += 10  
 
De donde r es igual a:             1
/1
0
−⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
t
t
P
P
r  
1
2855
4279 11
1
−⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=r  
3.7r =  
 
Esta tasa se denota como crecimiento por unidad de tiempo, este proceso tiene 
ciertas falencias a la hora de realizar proyecciones pues no arroja información 
sobre las causas que originaron los cambios en la población, solo muestra el 
cambio porcentual de una población en un momento dado a otro. Para el análisis 
de la tasa de crecimiento en Taganga, se tomó la información disponible sobre el 
total de la población en periodos anteriores y los resultados obtenidos en el censo 
practicado a la comunidad de Taganga.  
 
En el año de 1993 según estudio realizado INPA-CIID, la población era de 2.855 
habitantes, ya para 1998 según Salud Distrital con datos proyectados con base en 
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el censo del DANE de 1993, la población de Taganga ascendía a 5958 habitantes, 
estimándose una tasa de crecimiento de 15.8%, anual en el transcurso de 5 años. 
 
La comparación de estos datos presenta sesgos de carácter de fuente, pues la de 
1993 fue producto de un censo, y las de 1998 son proyecciones, no obstante esto 
supone un comportamiento dinámico de la población, por consideraciones de 
carácter económico, donde Taganga se convirtió en escenario de inversiones en 
construcciones de uso residencial y turístico, elemento que pudo originar 
movimientos migratorios en el territorio. Para Julio de 2004, según censo 
socioeconómico en la comunidad de Taganga, DADMA - Unimag, la población de 
Taganga representaba 4279 habitantes, que en comparación con el dato de 1993 
presenta un crecimiento de 3.7% anual, comparación que resulta mas realista, 
pues los datos de origen son producto de procesos censales y no de 
proyecciones, sin embargo este comportamiento en relación con el crecimiento del 
distrito, ubica a Taganga como un sector de alto crecimiento poblacional.  
 
Los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el 
crecimiento o descenso del número de habitantes atendiendo únicamente a los 
nacimientos y las defunciones. Para ello se requirió calcular la tasa de natalidad 
(tasa bruta de natalidad), y la tasa de mortalidad (tasa bruta de mortalidad). 
 
1.5. TASA DE NATALIDAD. 
 
Esta tasa mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población, 
relacionando el número total de nacimientos en un determinado año con la 
población total. Representando la frecuencia con que ocurren los nacimientos en 
un año determinado. La tasa expresa el número de nacimientos por cada mil 
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(1000) habitantes. Se calcula dividiendo los nacimientos que ocurren en una 
población entre el total de la población multiplicada por mil. 
 
 
                                               1000
4279
31 xTBN =  
                                               7=TBN  
 
Para el caso de Taganga la tasa bruta de natalidad es de 7. Indicando que por 
cada 1000 habitantes ocurren 7 nacimientos. Se considera alta si está por encima 
de 30%, moderada entre 15 y 30% y baja por debajo del 15 %, en Taganga esta 
tasa es baja ya que se encuentra por debajo del 15%. 
 
La TBN se ve afectada por los cambios en la proporción de personas en edades 
no reproductivas, ya que, utiliza como denominador la población total de un área   
incluyendo a personas que no están en riesgo reproductivo. 
 
 Por esta razón se considera pertinente para el objeto del estudio el cálculo de la 
Tasa General de Fecundidad (TGF), ya que es mas precisa que la TBN, porque 
hace referencia al grupo de mujeres en edades de reproducción, por medio de 
esta obtenemos un dato más real de la fecundidad que se presenta en el territorio 
de Taganga. En ella se relaciona el número de nacimientos que se presenta en un 
determinado periodo de tiempo y el número de mujeres en edad fértil por lo 
general ubicadas dentro del rango 15-4932 años. Expresa el número de hijos por 
cada 1000 mujeres en edad fértil. Se calcula de la siguiente manera: 
15 49
NacimientosTGF x1000
Mujeres −
=  
                                                 
32 LORA TORRES, Eduardo.  Op Cit. p. 18 
 
N a c im in e to sT B N = x1 0 0
P t
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1000
1179
31 xTGF =  
26=TGF  
 
La TGF en el territorio de Taganga es de 26, esto quiere decir que por cada mil 
mujeres que se encuentran en edad fértil ocurren 26 nacimientos. 
 
 
1.6. TASA DE MORTALIDAD. 
 
El aporte del individuo a una población finaliza con su muerte. Esto se expresa en 
términos poblacionales usualmente por la tasa bruta de mortalidad, la cual 
relaciona las defunciones ocurridas en un territorio en un determinado año y su 
población total. La tasa indica el número de defunciones por cada mil (1000) 
habitantes. Se calcula dividiendo el número de defunciones ocurridas en el 
territorio sobre el total de la población multiplicada por mil. Expresada de la 
siguiente manera: 
T
DefuncionesTBM x1000
P
=  
1000
4279
17 xTBM =  
4=TBM  
 
De esta manera se halla una tasa bruta de mortalidad para el corregimiento de 
Taganga de 4 defunciones por cada mil habitantes en el año 2004  
 
La mortalidad evidencia su interrelación con los factores socioeconómicos, dicha 
interrelación se manifiesta de manera inversa, es decir, a mejores condiciones de 
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vida (alimentación, salud, vivienda, servicios, etc.) menores niveles de mortalidad. 
(INEC) 
 
La importancia del conocimiento acerca de la mortalidad, se presenta al utilizarlo 
como indicador de los logros en cuanto a salud de la población, de esta manera 
permite estructurar e implementar programas que tienden a modificar su 
comportamiento. 
 
 
1.7. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 
 
La movilidad espacial de los habitantes de una localidad, provoca una 
redistribución geográfica de la población.  Por ello es necesario contar con 
estimaciones y proyecciones de la población para la planificación de diferentes 
actividades tanto a nivel gubernamental como de empresas privadas destinadas a 
brindar servicios como: educación, salud, infraestructura vial, seguridad social, 
comercio, etc., que requieran de estas cifras para planificar las demandas y 
necesidades de la población.  
 
Los indicadores demográficos pueden utilizarse para proyectar el tamaño y la 
composición de la población. Las proyecciones demográficas se basan 
necesariamente en indicadores conocidos cuyo comportamiento futuro es incierto. 
Es por esto que las proyecciones de la población son de carácter hipotético, es 
decir, se basa en supuestos. No obstante la escogencia de tales supuestos 
determina la relevancia de la proyección y su realismo. 
 
El método a utilizar para proyectar la población de Taganga,  es el método lineal, a 
partir de una función del tipo: 
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( )tt rPP += 10  
 Donde: 
tP  - Población proyectada para el periodo t 
oP - Población inicial  
r - Tasa de crecimiento  
t  - Tiempo proyectado 
( )5037.014279 +=fP  
5131=fP  
Partiendo de la hipótesis de que prevalecerán los patrones de comportamiento 
demográfico y habiendo estimado los datos de la población total y tasa de 
crecimiento que presenta el territorio para el año 2004, se espera que la población 
de Taganga ascienda a 5131 habitantes, para el año 2009, cifra que requiere la 
adopción de un proceso continuo de planificación que medie la limitación que 
representa el modo de ocupación del espacio urbanizable el cual esta dictaminado 
por el POT “JATE MATUNA” en 65.83 hectáreas, de las cuales se estima que se 
encuentran ocupadas 62.5 hectáreas. 
 
En consideración a los patrones de ocupación espontáneo los cuales abarcan, por 
unidad familiar, un áreas promedio de 480 m2, de donde se puede inferir que en 
relación con el crecimiento previsto para el 2009 se puede demandar un área de 
8.16 hectáreas, que sumado al área actualmente ocupada supera el perímetro 
establecido por el POT, por lo cual el proceso de ocupación del territorio en la 
cabecera del corregimiento de Taganga, requiere la mediación de un proceso de 
ocupación planificado que realice una distribución equilibrada entre el área 
disponible y las necesidades de la población.  
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A manera de síntesis se presentan los indicativos relevantes de la composición 
demográfica del corregimiento de Taganga, para el año 2004, constituyéndose en 
información base para el análisis de los componentes que integran las relaciones 
que definen el territorio. 
 
    Tabla 3. Resumen de Indicadores Demográficos, Taganga-2004. 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS, TAGANGA-2004 
INDICADORES DE POBLACIÓN 2004 
Población Total 4.279 h. 
Población Infantil 1.295 h 
Población Mayor Adulta 359 h 
Tasa de Crecimiento Anual (%) 3.7 
Tasa Bruta de Natalidad 7 
Tasa General de Fecundidad 26 
Tasa Bruta de Mortalidad 4 
Densidad Poblacional (habitantes/hectáreas) 65 Hab./Ha 
Razón de Masculinidad 104.0 
Razón de Dependencia (%) 57.14 
Población Económicamente Inactiva 1.556 
Población Económicamente Activa 956 
Población en Edad de Trabajar 2.723 
Tasa Bruta de Participación (%) 22.3 
Tasa Global de Participación (%) 35.1 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
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2. SOBRE LO URBANO Y EL ENTORNO AMBIENTAL 
 
 
Para el desarrollo del objetivo de este capitulo es necesario conocer los aspectos 
urbanos y ambientales constituidos por las construcciones, uso del suelo, la 
condiciones ambientales e infraestructura, que presenta el territorio de Taganga. 
 
Uno de los elemento dicientes del estado de las relaciones territoriales alcanzado 
por una sociedad, esta referido a las condiciones de su entorno de habitabilidad, 
que le permite satisfacer su modo de vida, siendo las condiciones de su medio 
urbano y del entorno ambiental indicativos del estado de desarrollo alcanzado por 
la población referida a el territorio. 
 
Para la consecución de este objetivo se plantea el siguiente esquema que 
pretende abordar desde una perspectiva descriptiva el estado que presenta estos 
componentes del territorio.  
 
2.1. DESARROLLO URBANO 
 
Este componente se desarrollara mediante la identificación del “proceso de 
ocupación del territorio relacionado con áreas como: residenciales, áreas de 
actividad económica, áreas destinadas a servicios urbanos y equipamientos; y los 
sistemas que articulan dichas piezas como las redes viales, de servicios y el 
espacio público”33. Entre otros aspectos referidos a los tipos de construcción, la 
clasificación del suelo y sus usos, que sirve como base para el desarrollo de la 
cabecera del corregimiento.  
                                                 
33 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op Cit. p. 19 
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Se debe entender como la plataforma física que permite mejorar las condiciones 
de competitividad y productividad, preservar el entorno ambiental y mejorar las 
condiciones de vida y seguridad de la población, en la medida en que esté en 
concordancia con las necesidades de la población y las potencialidades del 
territorio. Refiriéndose a aspectos como los siguientes:  
 
2.1.1. Tipos De Construcción 
 
Foto 1 Comparaciones de Construcciones Atípicas en Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
Las edificaciones predominantes en un asentamiento, son indicativo de la visión 
del mundo de sus habitantes, de igual forma hace referencia a las condiciones de 
desarrollo en las que se encuentra, de manera tal que la evidencia encontrada en 
la mayoría de las construcciones de la cabecera del corregimiento de Taganga 
muestran un asentamiento en un proceso de  transformación, que parte de un 
estado incipiente de poblamiento a un proceso de urbanización acelerado 
provocado en parte por el progreso de la población y por el desarrollo de 
actividades turísticas acompañadas de la inmigración de pobladores que han 
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realizado grandes construcciones, atípicas a las construcciones de los pobladores 
nativos, (Ver foto 1). 
De esta manera las edificaciones predominantes en el territorio de Taganga, 
presenta características convencionales de construcciones residenciales, dotadas 
de terraza, cuarto, sala, cocina, baño; instalaciones que buscan satisfacer las 
necesidades básicas de hábitat; característicos de los estratos I y II, 
presentándose casos atípicos de construcciones suntuosas por pobladores 
foráneos que ven en este territorio un escenario propicio para invertir en 
construcciones que utilizan como casas de verano o para el alojamiento de 
turistas. 
 
De esta manera identificamos las construcciones de tipo residencial, residencial 
turístico, residencial comercial e institucionales que abarcan en general los tipos 
de construcciones que presenta la cabecera del corregimiento, con el predominio 
de la vivienda residencial, pero cabe anotar que las residencias de tipo residencial 
turístico cobran cada vez mas participación en las construcciones que se vienen 
adelantando en el territorio. 
 
El desarrollo de estas edificaciones se viene adelantando por todo el casco urbano 
y por fuera de él, es decir, en áreas de protección pertenecientes al parque distrital 
Dumbira, sin atención a la clasificación y uso de los suelos estipulados para el 
territorio de Taganga.  
 
2.1.2. Clasificación De Los Suelos 
 
Cumple el doble propósito de prever y orientar el crecimiento de las asentamiento 
con criterios de eficiencia urbana y el de preservar las fronteras ambientales con 
criterios de sostenibilidad. 
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Puesto que la extensión del territorio es limitada y el proceso de ocupación 
creciente, puede originar serias consecuencias en el balance entre el suelo urbano 
y los suelos de protección; es esencial entonces, distinguir los tipos de suelo de 
acuerdo con sus propias características naturales, las necesidades y condiciones 
de la población. 
 
Según esto las disposiciones contempladas en el POT del distrito “Jate Matuna”, 
concernientes a la clasificación de suelos en la cabecera del corregimiento de 
Taganga, se presentan los siguientes:  
 
2.1.2.1. Suelo urbano.  
 
Conformado por aquellas áreas de alta densidad e intensa interacción, cumplen 
funciones caracterizadas por actividades económicas, sociales e institucionales, 
están dotadas de infraestructura vial, redes de energía, acueducto y demás 
servicios que posibilitan su urbanización y edificación.  
 
Ubicada desde el sector de San tropel en la parte sur, recorriendo la falda de los 
cerros hasta la calle 14 con carrera 5ª, siguiendo por la calle 11 hasta la carrera 
3ª, continuando su recorrido hasta el sector de Dumaruca en la parte norte. 
 
Cabe anotar que estos suelos aun carecen de la dotación de infraestructura vial 
adecuada y la prestación de los servicios domiciliarios se realiza de manera 
regular, siendo el sector de la playa y del centro de Taganga, los suelos 
consolidados donde la presencia de estos requerimientos para la urbanización se 
hace más visible. Encontrándose un área aproximada 50.43 hectáreas, 
equivalentes a el 76.61% del total de la cabecera del corregimiento.  
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2.1.2.2. Suelo De Expansión Urbana.  
 
Conformado por aquellas porciones de territorio que serán habilitadas para el uso 
urbano, hacia donde crecerá el asentamiento urbano de la cabecera corregimental 
durante la vigencia del POT.   
 
La incorporación de los suelos de expansión urbana está condicionada al 
desarrollo del área comprendida dentro del perímetro urbano. En este sentido, 
sólo se iniciarán proyectos urbanísticos en el área de expansión cuando se 
consoliden las zonas residenciales, se incorporen todos los lotes vacantes, se 
optimice la cobertura y calidad de los servicios públicos básicos, se disponga de 
las áreas recreativas y de los equipamientos. 
  
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 
población y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 
servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de 
interés público o social. 
 
Además de lo anterior, se adopta un procedimiento gradual para la incorporación 
de los suelos de expansión urbana, con el propósito de regular el crecimiento 
poblacional y la ocupación del territorio, 
 
Cabe anotar que, a pesar de estar estipulado por el POT los tipo de suelos y los 
procedimientos previos para su urbanización estos no han sido tenidos en cuenta 
por parte de la población y no han sido puestos en practica por las autoridades 
que han permitido la ocupación espontánea del territorio, presentándose en estas 
área la ausencia de equipamiento para la prestación de los servicios básicos 
necesarios para la urbanización de estas porciones del territorio de Taganga, en 
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estas condiciones de encuentran toda el área de expansión la cual cuenta con una 
extensión de 15.40 has expresados de la siguiente manera: 
 
- Expansión tipo A (ETA):  
 
Prevista para el mediano plazo, con una extensión de 2.80 has. Donde el 
desarrollo de proyectos urbanísticos en esta área se sujeta a los usos del suelo 
determinado por el Plan de Ordenamiento, en este caso, para la construcción de 
proyectos de vivienda de interés social, y su intervención está condicionada a que 
el área comprendida dentro del perímetro urbano definido por el Plan, se haya 
ocupado en su totalidad y se disponga de un 100% cobertura de servicios públicos 
y sanitarios.  
 
- Expansión tipo B (ETB):  
 
Prevista para el largo plazo, con una extensión de 2.65 has. El desarrollo de 
proyectos urbanísticos en esta área se sujeta a los usos del suelo determinados 
por el Plan de Ordenamiento, en este caso, para la construcción de proyectos de 
vivienda de interés social,  y su intervención está  condicionada a que las  áreas 
comprendidas dentro del perímetro urbano y la porción de territorio definida como 
Expansión Tipo A, se hayan ocupado en su totalidad, dispongan en un 100% de la 
solución sanitaria y de los  servicios públicos básicos requeridos por los 
habitantes. 
 
- Expansión tipo C (ETC):  
 
Se contempla como zona de expansión residencial, con una extensión de 9.95 
has. Su desarrollo se prevé para cualquiera de los plazos que cobija el Plan, con 
la condición de que los constructores y/o propietarios interesados se 
autoabastezcan de los servicios públicos, sanitario y la vialidad que demanda el 
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área. La administración Distrital y las empresas de servicios públicos estarán en la 
obligación de suministrar dichos servicios, solamente cuando se haya logrado una 
cobertura del 100% en los servicios públicos básicos, y el desarrollo 
infraestructural en un 100% de la red vial local establecida para las áreas 
comprendidas dentro del perímetro urbano, y los suelos de expansión tipo A y B.  
 
Se resalta el hecho que el proceso de ocupación de los suelos de expansión sea 
desarrollado de forma espontánea y sin llevar a cabo las previsiones estipuladas 
para la urbanización en estas áreas del territorio de Taganga, originando déficit en 
la oferta de los servicios domiciliarios básicos y condiciones deficientes en la 
articulación de estas áreas al modelo de ocupación establecido.   
 
Hechos que abundan en procesos de degradación ambiental y transformación del 
entorno paisajístico de la cabecera del corregimiento. 
 
- Suelo de protección:  
 
Comprendido por las áreas que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse ya 
sea por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales; por formar 
parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras de 
provisión a los servicios públicos domiciliarios, o por comprender áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos34.  
 
Esta zona se encuentra demarcada por el área correspondiente al Parque 
Dumbira, el cual vienen presentando invasiones; es decir, se han realizado 
construcciones que han sobrepasado los límites de la cabecera del casco urbano, 
señalado en el POT, afectando la vegetación y el entorno paisajístico del 
                                                 
34 Artículo 35 Ley 388 de 1997,  
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corregimiento. Resumiendo la clasificación de los suelos y su extensión en la tabla 
4.   
 
       Tabla 4. Clasificación de los Suelos de Taganga 
Cabecera Corregimental de Taganga 
 Hectáreas % 
Área Urbana 50.43 76.61 
Expansión Urbana 15.40 23.39 
Expansión tipo A 2.80 4.25 
Expansión tipo B 2.65 4.03 
Expansión tipo C 9.95 15.11 
Total 65.83 100.00 
Fuente: Componente Rural, POT. 
 
2.1.3. Usos del Suelo.  
 
Se relaciona con la clasificación de los suelos, los recursos disponibles y el nivel 
tecnológico alcanzado por la población para el desarrollo de las   actividades 
sociales y económicas en la cabecera del corregimiento de Taganga, 
identificándose los siguientes usos: 
 
Uso Residencial: Son aquellos empleados en la construcción de edificaciones 
destinadas a servir de hábitat a los habitantes del núcleo poblacional, con las 
modalidades de vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y de agrupaciones o 
conjuntos. 
 
Uso Residencial – Turístico: Son aquellas donde se combinan la construcción de 
edificaciones destinadas a servir de hábitat a los habitantes del núcleo 
poblacional, (tal como se describe en el suelo residencial), y de alojamientos para 
turistas.  
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Uso Múltiple o Comercial: Conformados por aquellas áreas en donde se concentra 
una dinámica o expectativas manifiestas a la mezcla de usos en varios grados o 
intensidades, tales como los comerciales, turísticos, residenciales, industriales, 
institucionales, administrativos y de seguridad, compatibles todos y con bajo 
impacto en el tejido urbano. 
 
Uso Institucional: Aquellas áreas de terrenos destinadas a la prestación de 
servicios complementarios o de soporte a las actividades sectoriales de la 
población, los cuales de acuerdo a su tipología se caracterizan en educativos, de 
salud, asistenciales, culturales, administrativos, de seguridad y de culto entre 
otros. 
 
Uso Recreacional: Designado a las áreas arquitectónicas y naturales destinados 
para el disfrute y el esparcimiento colectivo, entre ellos se encuentran los parques 
barriales y zonales, los escenarios deportivos, entre otros. 
 
Uso Turístico: Suelos que por su valor y atractivo paisajísticos, arqueológico, 
ambiental e histórico se destinan al disfrute y a la recreación. 
 
Uso de Protección: Establecido para asegurar la permanencia y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.  
 
La reglamentación de cada una de las subzonas en que se estructuran los usos 
del suelo de la cabecera del corregimiento de Taganga, tanto en el área 
comprendida dentro del perímetro urbano como en las de expansión, está en 
función de tres elementos determinantes:  
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a) Las disposiciones legales que tienen que ver básicamente con las cesiones 
por concepto de vías, espacio público, infraestructura de servicios públicos, 
entre otras obras de interés común.   
 
b) El establecimiento de diversas categorías o niveles de interacción entre los 
usos del suelo, con el propósito de  consolidar las actividades en función de 
las aptitudes, compatibilidades, potencialidades y  características ambientales, 
tales como: 
 
Uso Principal: Corresponde a la actividad o actividades posibles de acuerdo con la 
aptitud, potencialidad, condiciones ambientales y/o productivas de la zona. 
 
Uso Complementario: Aquellas compatibles y complementarias al uso principal de 
la zona.  
 
Uso Restringido: Actividades que no corresponden completamente con la aptitud 
de la zona y son relativamente compatibles con las actividades de los usos 
principal y complementario. Se establecen bajo condiciones rigurosas de control y 
mitigación de impactos. 
 
Uso Prohibido: Aquellas actividades no aptas ni compatibles con los usos 
permitidos en la zona. 
 
c. La definición del tipo de actividades a desarrollar en cada subzona, de acuerdo 
con lo establecido en el literal b), y que para el efecto del proceso de ocupación 
de la cabecera corregimental de Taganga, se describen a continuación: 
 
1. Residencial Unifamiliar o individual: Actividad urbanística fundamentada en la 
construcción y desarrollo de la vivienda unifamiliar. 
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2. Residencial Múltiple: Actividad urbanísticas dirigida a la construcción y 
consolidación de la vivienda bifamiliar, multifamiliar y de agrupaciones o conjuntos 
residenciales.  
 
3. Servicios Institucionales: Referente a las actividades y servicios sociales, 
asistenciales, de saneamiento y administrativos ofrecidos por la administración 
Distrital y demás instancias del Estado.  
 
4. Explotación Pecuaria: Actividades relacionadas con la cría y levante de ganado 
mayor y menor 
 
5. Explotación Minera: Actividades dedicadas a la extracción de recursos naturales 
no renovables.  
 
6. Industrial: Actividad dirigida a la transformación de materias primas y las 
elaboradas bajo estrictos controles ambientales, y a escala microempresarial, 
campesina o pesquera. 
 
7. Comercial: Actividad ligada al mercadeo de productos, bienes, enseres y 
servicios. 
 
8. Recreación: Actividad asociada a los eventos deportivos, el ocio, la 
socialización, colectividad,   contemplación, etc. de los habitantes y visitantes.   
 
9. Turismo: Actividad que va desde la construcción de edificaciones para el 
alojamiento de visitantes, hasta la oferta de servicios comerciales y 
recreacionales, el disfrute del ambiente y la contemplación del paisaje. 
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10. Protección: Actividad que permite mantener, rehabilitar, y/o recuperar el 
paisaje, las áreas de valor ambiental y de alto riesgo. 
 
11. Conservación: Actividad destinada al cuidado, manejo y administración 
exclusiva de ecosistemas e inmuebles de importancia estratégica.  
 
12. Rehabilitación: Actividad dirigida a superar el estado de deterioro de los 
inmuebles arquitectónicos y las áreas de valor ambiental.   
 
Entre los usos identificados en el territorio de Taganga, se encuentra una 
confluencia de estos en los diferentes sectores del casco urbano, presentándose 
contradicciones en el proceso conurbano de la población nativa y la población 
inmigrante que viene desarrollando las actividades de construcción turística, 
enfrentándose los usos referidos al residencial, al residencial turístico, el múltiple 
comercial y el institucional, colocando las actividades residenciales, institucionales, 
comerciales, turísticas y de pesca, en constante disputa por el uso del suelo, 
concentrándose estas actividades en el área de la playa, entre la calle 9 con 
carrera 1, hasta la calle 18, convirtiéndose la carrera primera en el sector de la 
playa, el principal eje territorial sobre la cual se realizan las distintas actividades. 
 
2.1.4. Distribución de los Usos 
 
Este indicador brinda una relativa información sobre la presión que ejercen las 
actividades que se realizan en el territorio, señalando la concentración de la 
población y la practica de la actividad alrededor de la cual se aglomera. 
 
Relacionando las áreas donde se presenta la mayor concurrencia de la población 
en la práctica de las diferentes actividades realizadas en el territorio, examinando 
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la funcionalidad de estas con los recursos y el nivel tecnológico alcanzado para el 
desarrollo del territorio. 
 
Al comparar las condiciones en las cuales se desenvuelven las actividades del 
territorio se observa que las disposiciones del POT sobre la clasificación de los 
suelos según sus usos, no se a tenido en cuenta para la realización de de las 
actividades urbanas del corregimiento, localizando en una misma zona actividades 
de carácter principal y restringido para la clasificación en el uso de los suelos, 
señalando la falta de implementación del  proceso de desarrollo del territorio , un 
ejemplo de esto es la practica de las actividades comerciales en las zonas 
estipuladas por el POT para uso principal de actividades de carácter residencial y 
residencial múltiple.  
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Tabla 5. Clasificación de los Suelos de Taganga Según Los Usos 
 
 
Clases de suelo Actividades Sub. – zonas 
Principal Complementario Restringido Prohibido 
Residencial Destinada para el desarrollo de la vivienda en el tejido 
urbano consolidado y/o en vías de consolidación. 
 
1,2 
 
3,8, 10,11, 12 
 
7 
 
4,5,6, 9 
Residencial Turística Sector donde convergen las actividades de residencia 
con el de alojamiento y oferta de servicios turísticos 
restringidos. 
 
1,2,9 
 
7,8,10,11,12 
 
3 
 
4,5,6 
Turísticas Apta para la consolidación de servicios turísticos  
9 
 
7,8,10,11,12 
 
1, 3 
 
2,4,5,6 
Múltiple Comercial Destinado para el desarrollo de actividades comerciales 
e institucionales compatibles y de bajo impacto sobre el 
tejido urbano. 
 
3,7 
 
1,9,10,11,12 
 
8,6 
 
2,4,5 
Institucional Aquellas áreas de terrenos destinadas a la localización 
de equipamientos institucionales. 
 
3 
 
8,10,11,12 
 
7 
 
1,2,4,5,6,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urbano 
Recreación Acta para el disfrute, el esparcimiento y goce colectivo  
8,9 
 
10,11,12 
 
3 
 
1,2,4,5,6,7 
Protección Protección Sectores que por su interés paisajístico y ambiental, o 
por ser propensos a riesgos y amenazas naturales, o 
ser servidumbres de infraestructuras no pueden 
urbanizarse 
 
10,11,12 
 
8 
 
3, 9 
 
1,2,4,5,6,7, 
ETA Destinada al desarrollo y consolidación de la Vivienda 
de Interés Social  en el mediano plazo 
 
2 
 
3,8,10,11,12 
 
7 
 
1,4,5,6,9 
ETB Destinada al desarrollo y consolidación de la Vivienda 
de Interés Social  en el largo plazo 
 
2 
 
3,8,10,11,12 
 
7 
 
1,4,5,6,9 
Expansión Urbana 
ETC Destinada al desarrollo residencial  y de alojamientos 
turístico con restricciones  
 
1,2,9 
 
8,10,11,12 
 
3,7 
 
4,5,6 
Tipos de Actividades: 
(1) = Residencial Individual, (2)= Residencial múltiple,  (3)= Servicios Institucionales, (4) = Explotación pecuaria, (5) = Minería,  (6) = Industrial, (7)= Comercio,  (8)= Recreación,  
(9)= Turismo,  (10)= Protección,   (11) = Conservación   (12)= Rehabilitación. 
Fuente: POT del distrito de Santa Marta, Componente rural, p. 90 
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2.1.5. Infraestructura. 
 
La infraestructura esta referida a la dotación de obras que permite la articulación y 
la funcionalidad de las actividades desarrolladas en el territorio, además de 
constituirse como elementos de cohesión al interior y exterior del territorio. A este 
respecto nos referiremos al estado de las vías, calles y amoblamiento urbano de 
Taganga. 
 
La cabecera del corregimiento de Taganga presenta como vía principal la carrera 
11 que comunica con la carretera que da acceso a Taganga y se constituye en la 
principal y única vía carreteable de comunicación, presentando la siguiente 
descripción: 
 
  Tabla 6. Carretera de Acceso al Corregimiento de Taganga. 
Carácter Categoría Vía 
Nacional Distrital 
(Km.) N. 
carriles
Corredor Distrital 
de Carga y 
pasajeros 
Barrio Pescadito - 
Cabecera de Taganga 
 X 2.58 2 
Fuente: Componente Rural, POT. 
 
Señalando en el recorrido de esta vía, el punto de intercesión con la línea férrea 
que conduce a la sociedad portuaria y la vía alterna al puerto los cuales se 
encuentran sin ningún tipo de señalización que brinde seguridad a los vehículos 
que transitan por esta vía, convirtiéndose en un factor que obstaculiza el acceso y 
pone en riesgo a la población que habitualmente se moviliza por esta vía.   
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2.1.5.1. Estado de las Vías y Calles 
 
Foto 2 Estado de Algunas de las Calles de Taganga 
Fuentes: Los Autores 
 
Las condiciones abruptas de la topografía del territorio de Taganga le dan una 
connotación distintiva que incide en el estado que presentan sus vías y calles, por 
estar circundada de cerros, las calles están orientadas hacia el mar viéndose 
erosionadas durantes el periodo de lluvias, las cuales abren profundas zanjas en 
la cabecera. (Ver foto 2) 
 
El tejido de la malla vial se encuentra construida de forma semicuadriculada, con 
el asfaltado de los principales ejes vehiculares y con el predominio de las calles 
sin ningún tipo de cubierta, el estado de las calles asfaltadas se encuentra en 
estado aceptable pero carecen de bordillos que canalicen las aguas lluvias y 
eviten el deterioro de estas vías. 
 
La alta pendiente que presentan los suelos, hace que en temporadas de lluvias el 
arrastre de las aguas deteriore el estado de las calles que se encuentran 
descubiertas, además de los daños causados a las vías y construcciones, las 
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fuertes corrientes de aguas lluvias arrastran gran cantidad de materia orgánica a 
las aguas de la bahía de Taganga, creando serios problemas de sedimentación en 
épocas de invierno. 
 
Foto 3 Funcionalidad de las Principales Vías del Corregimiento 
 
Fuente: Los Autores 
 
La funcionalidad del trazado de las vías de articulación local se analiza en la 
medida que el trazado de las calles y carreras permiten una cómoda y rápida 
movilización de los diferentes agentes que se desenvuelven en el territorio (Ver 
foto 3), de esta forma se identifico el trazado de las calles como ejes de conexión 
a las áreas de interés colectivo, de las cuales solo las calles 18 entre la carrera 1ª 
y la carrera 4ª, se encuentra asfaltada, así como las calle 14 y 11 entre las 
carreras 1ª y 3ª, las cuales articulan el acceso a el centro de salud, la iglesia, la 
cancha de fútbol, la zona escolar y la plaza de la bahía. La formación lineal de las 
calles facilita la orientación en el territorio. Presentando problemas en el sector de 
la calle 16 entre la carrera 1ª y carrera 2ª, donde confluye el drenaje de quebradas 
pluviales que atraviesan el casco urbano del corregimiento, lo que origina el mal 
estado de la calle y dificulta el transito vehicular. 
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La articulación de las carreras es menos funcional ya que su recorrido es poco 
lineal y en su trayectoria se observan desviaciones, ejemplo de ello es la carrera 
2ª, la cual presenta en la intercesión con la calle 14, una desviación que restringe 
la continuidad del tráfico vehicular por esa vía. Además de ello las carreras se ven 
intervenidas por el recorrido de las quebradas pluviales las cuales deterioran el 
estado de la calzada, evidenciado en la carrera 1ª. 
 
El conjunto de calles y carreras forman el tejido de vías de comunicación que 
articulan, los diferentes lugares en el interior del territorio de la cabecera del 
corregimiento.  
 
2.1.6. Espacio Público y Zonas Verdes en Taganga. 
 
Esta referido a los espacios destinados para el uso  colectivo, asociados a los 
inmuebles y elementos arquitectónicos y naturales, que por su naturaleza y por su 
afectación o uso directo o indirecto, satisfacen las necesidades colectivas. 
 
Soportado por tres principios constitucionales que son: La prevalecía del uso 
común o beneficio  colectivo sobre el interés particular o privado; la autonomía 
Distrital para reglamentar las áreas del suelo que tienen el carácter de espacio 
público; y finalmente, la expresa responsabilidad del alcalde, como primera 
autoridad,  para hacer cumplir, las normas relativas a la protección y acceso al 
espacio público en el territorio. 
 
La determinación de los espacios de interés publico esta orientado a proteger el 
paisaje que cada residente o visitante puede percibir y utilizar para su experiencia 
personal o colectiva. Ampliando las posibilidades de esparcimiento en el territorio. 
El señalamiento de estas áreas, requiere de la concertación de los diferentes 
actores sociales que conviven alrededor de ellas, permitiendo el cumplimiento de 
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la normatividad que refleja la prioridad que deben tener la atención de las áreas de 
espacio publico  de manera que se establezca una normatividad que refleje el 
cumplimiento de su atención prioritaria.   
 
Foto 4 Zonas Publicas de Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
De esta manera se incorporan al corregimiento de Taganga las áreas 
correspondientes al parque Distrital Dumbira, por su valor paisajístico se restringe 
su uso a actividades de mínimo impacto ambiental, como las relacionadas con 
labores científicas, educativas, recreativas (Ver foto 4) y ecoturísticas pasivas, 
excluyendo de estas últimas la construcción de hoteles, residencias, 
equipamientos e infraestructura vial. Observando el incumplimiento de esta 
disposición por parte de las construcciones que se ciernen sobre las faldas de los 
cerros que se encuentran en los alrededores del casco urbano del corregimiento y 
en el cerro que circunda la ensenada de playa grande.  
 
Además el espacio publico en taganga esta constituido por la plaza marina o 
central ubicada en el camellón desde la calle 9 hasta la calle 18, como espacio de 
concurrencia y encuentro de los pobladores y visitantes la cual esta habilitada con 
bancas, canecas de recolección de basura, zonas verdes, la cual se adiciona 
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sobre la franja costera que adiciona el distrito en la parte litoral la cual corresponde 
a 50 metros a partir de la orilla de mar, la cual se encuentra invadida por 
restaurantes, kioscos y ventas estacionarias que han ocupado el espacio 
correspondientes a la plaza marítima de Taganga, para lo cual se viene 
adelantando trabajos en la reubicación de estos negocios para rescatar el espacio 
publico concerniente ha esta área. 
 
Además de la plaza marítima se identifica la plaza de la iglesia, amoblada con 
bancas y zonas verdes. Estimándose un área total de 1.94 hectáreas en el 
espacio destinado a plazas en la cabecera de del corregimiento de Taganga. 
 
Las áreas recreativas, se identifican los parques que se encuentran en la plaza 
marina, entre la calle 14 y la calle 15, y el parque la nona, la cual se ubica en el 
sector de Mira Mar, producto de la adecuación de los pobladores de este sector. 
 
En materia de las áreas deportivas se identifican la cancha de fútbol, ubicada en el 
sector de San Tropel  y la cancha  múltiple ubicada en el área del colegio de 
bachillerato, los cuales representan un área aproximada de 3.53 hectáreas, las 
cuales se encuentran actas para la practica de diferentes deportes, siendo la 
cancha múltiple la que presenta mayores inconvenientes para la practica 
deportiva, ya que presenta averiaciones que dificultan la practica adecuada de 
deportes como el baloncesto o el voleibol. 
 
De esta manera se estima un área de espacio público de 5.48 hectáreas que 
relacionado con el tamaño de la población para el 2004 representa una relación de 
12.8 metros cuadrados de espacio publico por habitante, señalando un déficit de 
2.2 m2 por-habitante, dado que el parámetro normativo sobre espacio publico para 
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las cabeceras corregimentales señala que debe manejarse un índice igual o 
superior a 15 metros cuadrados de espacio publico por habitante35. 
 
Se señala por el POT que en materia de vías y andenes se deben manejar las 
siguientes disposiciones expresadas en la tabla 7:  
 
             Tabla 7. Característica de las Vías Locales en Taganga. 
VIA DE SERVICIO LOCAL 
Calzada No. carriles Anden Amoblamiento 
5 mts 
mínimo 
2 1.5 mts Paraderos de buses, puentes, 
pasos de agua, luminarias, 
señalización, canecas. 
Fuente: POT “Jate Matuna”. 
 
Estas disposiciones no son atendidas en la mayoría de los trazados de las vías y 
calles que forman el tejido de la movilidad urbana, los andenes son construidos en 
su mayoría de manera espontánea por los pobladores haciendo de estos 
espacios, una prolongación de sus viviendas, utilizados como zonas de descanso 
o para usos domésticos y en otros casos como espacio para el varado de 
embarcaciones menores. 
 
La necesidad de utilización del espacio público para múltiples propósitos, en la 
mayoría de los casos puede generar externalidades negativas entre los diferentes 
usuarios, que se agudiza en la medida en que crece la población y se reconoce a 
Taganga como sitio de emplazamiento para el turismo y la recreación marina 
incrementándose el número de visitantes. 
 
 
                                                 
35 POT.”JATE MATUNA”. Componente Rural, Capitulo IX Espacio Publico Rural, Pág 186.  
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2.1.7. Equipamiento Urbano. 
 
El equipamiento urbano lo constituyen todas aquellas construcciones y espacios 
que conforman un territorio, los cuales tienen por finalidad brindar servicios a sus 
residentes para satisfacer sus necesidades de habitabilidad en comunidad, siendo 
estos bienes factores que facilitan las condiciones urbanas.  
 
Taganga, en cuanto a equipamiento urbano se cuenta con una iglesia ubicada en 
el centro del casco urbano, tres colegios que prestan servicios de educación  
primaria y bachillerato, un hogar infantil perteneciente al Bienestar Familiar, una 
estación de policía conformada por tres policías que velan por la seguridad del 
corregimiento, un centro de salud, una biblioteca publica, una cancha de fútbol, 
cementerio. (Ver foto 5) 
 
Foto 5 Principales Equipamientos de Taganga. 
Fuente: Los Autores 
 
El inmobiliario urbano, se observa en condiciones precarias, con requerimiento de 
mantenimiento y ampliación de algunas zonas, como lo es la iglesia un símbolo de 
unión e identidad, la cual se encuentra ubicada en la parte central del pueblo, 
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circundada por dos de los principales ejes viales, la carrera segunda y la calle 14, 
que a su vez son corredores de las rutas de transporte urbano. Esta ha quedado 
pequeña para recibir a sus feligreses, a parte aun carece de la presencia de un 
párroco que imparta la religión católica, en el aspecto físico la iglesia refleja la falta 
de un mantenimiento en su entorno. 
 
A nivel de infraestructura educativa presenta deficiencias para la prestación del  
servicios de educación, en materia de dotación en inmobiliario, ayudas didácticas, 
material bibliográfico, laboratorios de ciencias básicas, informática, Además es 
inexistente el inmobiliario en las zonas de recreación y el descanso de los 
estudiantes (no hay bancos).  Los estudiantes y docentes enfrentan 
incomodidades para la utilización de los servicios sanitarios, dada la insuficiencia y 
mal estado de estos.  
 
En términos generales, las instituciones de educación requieren de reparación 
general de sus plantas físicas, el mejoramiento del estado de los pisos, 
construcción y mantenimiento de canchas múltiples, techos, pintura, baños.  
 
2.2. CALIDAD AMBIENTAL  
 
“El crecimiento de la población, el desarrollo de las ciudades y el progreso 
tecnológico han ocasionado una serie de conflictos derivados de la explotación 
incorrecta de los recursos naturales y de la contaminación ambiental”36. La calidad 
ambiental son las Interacciones que se dan entre las acciones sociales, 
económicas, culturales de la población humana con el ecosistema biofísico 
causando alteraciones de sus elementos o de su estructura y funcionamiento. 
                                                 
36 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, Modulo 4, del Curso de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipales e Impacto Ambiental, Red Latinoamericana y del Caribe, para la 
Capacitación y Cooperación Técnica, mediante Educación a Distancia.  
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La contaminación es un fenómeno causado por las actividades humanas en el 
cual los componentes del ecosistema se ven alterados, y los factores ambientales 
deteriorados. Es un impacto negativo para el ambiente, el cual deteriora nuestra 
calidad de vida y la de los organismos presentes en el medio.  
 
Los contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos entorpecen o perjudican la 
vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; degradan la calidad del 
ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y públicos. 
 
2.2.1. Contaminación 
 
“Toda población asentada en un espacio determinado altera el medio natural a 
través de sus actividades o servicios.”37 Esto incluye no sólo la extracción y 
explotación de los recursos naturales que el ambiente provee, sino la eliminación 
al mismo tiempo de aquellos residuos o desechos que resultan de tales 
actividades y que, dependiendo de las condiciones y lugares en que sean 
eliminados, pueden ocasionar un mayor o menor impacto ambiental.  
 
2.2.1.1. Tipos de Contaminación 
 
A continuación se relacionan los diferentes tipos de contaminación que se 
presentan en el territorio de Taganga. 
 
 
 
                                                 
37 ESCOBAR Alfonso, Entrevista. Especialista CORPAMAG (Subdirección Ambiental). Santa Marta. 
2004. 
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- Contaminación de las aguas.  
 
El agua es el recurso natural renovable que ejerce la acción más limitativa del 
desarrollo humano de acuerdo a los usos que de ella se deriva. Para el caso 
particular de estudio la cabecera corregimental de Taganga, se tuvo en cuenta el 
uso del agua desde el punto de vista del consumo humano, recreación y 
explotación pesquera.  
 
La contaminación del agua desde el punto de vista de consumo humano, se define 
como el cambio en sus características organolépticas (olor, sabor, color, etc.), es 
decir cambios en sus propiedades físico-químicas que hacen de esta un agua no 
potable. En Taganga, el recurso hídrico disponible para consumo humano no tiene 
todas las garantías de procesos depuración, de organismos patógenos (bacterias, 
coliformes fecales, entre otros)38.  
 
La recreación y las actividades pesqueras son afectadas por este tipo de 
contaminación, la principal fuente según estudios realizados por la REDCAM39, 
son las emisiones de aguas servidas, producto de las actividades residenciales y 
económicas que se llevan acabo en cabecera, trayendo consigo microorganismos 
asociados a coliformes fecales ya sean de tipo animal o humano, desechos 
sólidos, aguas residuales, detergentes, sedimentos arrastrados por escorrentía y 
otros, que al mismo tiempo afectan el equilibrio ecosistémico presente. (Ver foto 6) 
 
Según estudios realizados por la REDCAM, desde los años 1995 y hasta finales 
de 1999 se observaron, elevados niveles de coniformes fecales 139.557-340.742 
cf/100ml, los cuales disminuyeron 2982-7722 por la puesta en marcha del emisario 
                                                 
38 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. Op Cit. 
39 Red de vigilancia para la conservación y protección de las aguas marinas y costeras de 
Colombia 
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submarino desde el año 2000 debido al efecto de dilución que se produce cuando 
el agua residual se expulsa desde el emisario submarino a través de los difusores 
ubicados en los últimos 130mts a cada lado de la conducción principal, con una 
profundidad de 50 mts, donde se mezcla con las estratificaciones de la masa de 
agua marina. 
Foto 6 Sedimentación en la  Bahía de Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
Los máximos niveles reportados de coliformes fecales corresponden a las cargas 
de vertimientos domésticos arrojados en la zona ubicada en el Boquerón por eso 
el desarrollo de la obra hidráulica del emisario submarino ha contribuido en la 
reducción de los microorganismos de origen fecal en las áreas aledañas a esta 
zona así como en los balnearios de Taganga y la Playa municipal. 
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Encontrando que en Taganga, niveles de coliformes fecales que alcanzan los 60 
cf/100ml”40, como consecuencias de los vertimientos de aguas servidas, 
realizadas por la población ribereña. 
 
En la bahía de Taganga se presenta concentración de Hidrocarburos disueltos y 
dispersos en niveles aproximados a los 0.56 “µg/L”41, según estudios realizado por 
la REDCAM, debido a la actividad náutica asociada con las actividades 
económicas realizadas en el corregimiento. 
 
 
- Contaminación del aire.  
 
Engloba las alteraciones en las propiedades físicas y químicas que se producen 
en el aire, como consecuencia de la intervención directa o indirecta del hombre. La 
presencia de estas alteraciones repercute en el ser humano ocasionando daños a 
la salud. En Taganga, las principales fuentes de contaminación del aire se 
localizan en: 
Emisiones por vehículos de motor, se produce por la quema de combustibles 
como el diesel y la gasolina. Esta se presenta principalmente en el sector de la 
playa donde la combustión de los motores de las lanchas fuera de borda ocasiona 
estas emisiones. (Ver foto 7) 
 
 
                                                 
40 INVEMAR. Diagnostico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacifico 
Colombiano. Red de vigilancia para la conservación y protección de las aguas marinas y costeras 
de Colombia (REDCAM). Santa Marta: Invemar, 2005. p. 1114. 
41 Microgramos por litros, unidad de medida. 
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Foto 7 Contaminación por Combustión  
 
Fuente: Los Autores 
 
Contaminación en los hogares, aunque sus proporciones pudieran parecer 
menores comparadas con otras fuentes estos contribuyen directamente a la 
contaminación atmosférica a través del uso de sustancias en aerosoles y la 
acumulación de basuras, esta ultima se ve en grandes proporciones por la falta de 
periodicidad en su recolección por parte de la empresa INTERASEO, cuya 
frecuencia es de 2 veces por semana, esto hace que se generen en el entorno 
malos olores y proliferación de insectos causados por esta. 
  
- Contaminación del suelo.  
 
Se puede degradar al acumularse en él sustancias que repercuten negativamente, 
en el se pueden distinguir dos tipos de contaminación la natural y contaminación 
antrópica. 
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Foto 8 Impacto de la Construcción en los Suelos 
 
Fuente: Los Autores 
 
Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación 
antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen cambios 
negativos en las propiedades del suelo, esto se refleja en el corregimiento cuando 
talan la vegetación existente al momento de condicionar el terreno para las 
construcciones de viviendas, haciendo que el suelo sea fácilmente erosionable. 
(Ver foto 8) 
 
Otra fuente contaminante es la inadecuada eliminación de desechos líquidos y 
sólidos algunos de estos como los vidrios son arrojados a los cerros siendo este 
generador potencial de incendios.  
 
- Contaminación por ruido.  
 
Es la forma de contaminación más frecuente y subestimada, es provocada por 
la exposición a ruidos. Los sonidos muy fuertes provocan molestias que van desde 
el sentimiento de desagrado y la incomodidad hasta daños irreversibles en el 
sistema auditivo. 
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La presión acústica se mide en decibelios (dB) y los especialmente molestos son 
los que corresponden a los tonos altos (dB-A). El límite de tolerancia recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud es de 65 dB-A, La presión del sonido se 
vuelve dañina a unos 75 dB-A. Según fallo de la sentencia de tutela SU-442/97”42, 
se identificó la existencia de contaminación auditiva en los sectores de la playa de 
Taganga, producto del ruido producido por la música estrepitosa, ocasionado por 
los diferentes establecimientos comerciales y viviendas que se encuentran  en la 
calle principal del corregimiento y por los pitos de los vehículos que por allí 
transitan creando un ambiente incomodo tanto para los visitantes como para los 
residentes del corregimiento. 
 
En Taganga estas fuentes de contaminación han creado una serie de conflictos 
que reflejan la situación actual que presenta el territorio a nivel de contaminación 
ambiental, visto a través del trato que se le dan a los diferentes factores 
contaminantes.   
 
El impacto del hombre sobre el territorio no solo es proporcional a la densidad de 
población sino también a la energía que consume cada individuo. 43 En la misma 
medida que ha ido creciendo el número de habitantes en el corregimiento se han 
incrementado los niveles del deterioro ambiental vistos en la perdida de diferentes 
especies vegetales, la aparición de numerosas enfermedades, el deterioro del 
suelo y con ellos, han disminuido los niveles de agua potable. 
 
 
                                                 
42 Artículo 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y 36 del 
Decreto 2591 de 1991. 
43 García, Maritza. 1999. La Educación Ambiental en la Reserva de la Biosfera. Sierra del Rosario. 
Tesis en opción al titulo Académico de Master en Ecología y Sistemática Aplicada. Mención 
Ecología. Pinar del Río, Cuba. 2 p 
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2.2.2. Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
 
“Los recursos naturales son los elementos naturales de los ecosistemas, cuyas 
cualidades les permiten satisfacer, en forma directa o indirecta, necesidades 
humanas. A través de la historia, el hombre ha utilizado y disfrutado para su 
supervivencia del suelo, la cobertura vegetal, los animales, el agua, cuya 
distribución y evolución depende de fenómeno naturales como: la luz solar, la 
orografía y el clima. “44  
 
Los recursos se clasifican en recursos naturales renovables y no renovables, 
siendo los renovables aquellos que no se agotan y se renuevan a través de ciclos 
naturales. El mal uso que se haga de ellos produce alteración o deterioro, pero el 
buen uso, los hace duraderos, ellos son: suelo, el agua, el forestal, el recurso 
humano.  
 
Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades fijas 
y pueden agotarse con el uso. 
 
 El agotamiento de los recursos naturales está íntimamente ligado con el uso que 
se haga de ellos. El rápido crecimiento de la población, constituye en una fuerza 
motriz que afecta al uso local de los recursos, entre mas seres humanos existan 
mayor será la demanda de recursos naturales y mayor la presión negativa sobre el 
medio ambiente. 
 
La población Taganguera genera una fuerte presión sobre los recursos naturales, 
ya que en su proceso de urbanización tiende a utilizar de forma inadecuada estos 
                                                 
44 DOCUMENTO DE APOYO AL CURSO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  
IMPACTO AMBIENTAL, del Curso de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales e Impacto 
Ambiental, Red Latinoamericana y del Caribe, para la Capacitación y Cooperación Técnica, 
mediante Educación a Distancia. 
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recursos. El deterioro ambiental constituye un importante riesgo para la calidad de 
la población, ya que los daños a la salud que esta genera pueden tener un costo 
social elevado para las comunidades. 
 
En Taganga, los recursos renovables como la vegetación son utilizados de forma 
inadecuada, esto se refleja en la tala de árboles que hacen los pobladores para la 
adecuación del terreno destinado a la construcción de las viviendas y en labores 
domesticas como leña para la preparación de alimentos. Según el estudio Estado 
y Conservación de los Cerros de Santa Marta 2004-2005, realizado por 
INTROPIC, se estimó que en los cerros Punta Colorada y el Ancón que circundan 
las estribaciones de la cabecera del corregimiento de Taganga se encuentra un 
área aproximada de 9 hectáreas afectadas por la extracción de leña y adecuación 
del terreno para la construcción.   
 
Entre los recursos no renovables encontramos las piedras que son extraídas para 
la comercialización, sin percatarse de que este recurso es limitado y de que al 
extraerlas pueden colocar en riesgo la vida de los residentes y transeúntes,  de la  
zona de Duncarinca, Pie Cerro y Dumaruca, al ocasionar derrumbes  y 
deslizamientos  por el debilitamiento de los suelos.  
 
2.2.3. Estado de la Vegetación 
 
La vegetación en el corregimiento es escasa, debido a su origen el cual presenta 
clasificación holdrige (monte espinoso o tropical y bosque muy seco tropical), 
donde predominan las áreas xerofíticas en donde se presentan déficit 
significativos de agua durante el año. Además de las actuaciones de origen 
antrópico (tala de árboles) que en su afán de desarrollo transforma su medio para 
satisfacer sus necesidades. 
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Su vegetación es propia de las condiciones de sequía y de altas temperaturas, es 
el caso de los cactus y de los matorrales espinosos con follaje escaso y 
caducifolio. Algunas especies vegetales que predominan son: Guamacho (periskia 
colombiana), Tropillo (prosopis juliflora), algodón lechero (craton ferrugineus) 
También se presentan malezas como (cyperus feroz),  
 
 
2.2.4. Áreas Erosivas y Zonas de Riesgo 
 
La erosión es el conjunto de procesos en la superficie de la corteza terrestre que 
producen pérdida física del suelo cultivable en grado variable.  Ocurre 
naturalmente cuando se manifiestan las fuerzas de la gravedad en zonas 
montañosas o cuando el suelo queda expuesto a la acción del agua o del viento. 
No obstante, el hombre es el agente causal de mayor importancia en la erosión de 
suelos puesto que, a través de sus actividades, incide directamente en las 
coberturas vegetales, cambia la dinámica hídrica o modifica drásticamente las 
condiciones de manejo del recurso suelo, por construcción de infraestructura. (Ver 
foto 9).  
Foto 9 Viviendas Construidas en Zonas no Aptas 
Fuente: Los Autores 
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Esto se pone de manifiesto en la zona de estudio, ya que la mayor parte de los 
cerros que rodean el corregimiento han sido inadecuadamente explotados, 
haciéndolos vulnerables a la hora de la ocupación del espacio en el territorio de 
Taganga, en donde en los últimos tiempos se han presentado construcciones de 
viviendas en las partes altas e intermedias de los cerros Punta Colorada y Ancón, 
sin la debida asesoría y planificación, exponiendo posiblemente a los pobladores 
de estas zonas a derrumbes y catástrofes por fenómenos naturales. 
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3. CALIDAD DE VIDA Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
El proceso de planificación del desarrollo social, debe partir de un conocimiento 
del estado de la situación en que vive la población considerando los aspectos de 
calidad de vida y las actividades económicas que sustentan el asentamiento. 
 
La calidad de vida tiene diferentes manifestaciones cualitativas y cuantitativas que 
reflejan las posibilidades de alcanzar niveles superiores de bienestar individual y 
colectivo, expresados en los niveles de educación, salud, vivienda, modo de vida y 
prácticas sociales; además del desarrollo de las actividades productivas de la 
población. 
 
En este sentido se muestran las condiciones en las cuales se desenvuelve la 
población, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades de carácter 
natural y social, vinculadas al desarrollo de las funciones básicas individuales y 
colectivas.  
 
3.1. CALIDAD DE VIDA 
 
La noción de calidad de vida se ajusta al momento histórico, cambia según el lugar 
geográfico del que se trate y, sobre todo, tiene en cuenta el aspecto cultural de la 
sociedad en cuestión. En términos generales, se asocia a un ambiente que 
permita trabajar, gozar de buena salud, recreación, información, educación y 
alimentación. Dependiendo no sólo de condiciones físicas y biológicas, sino 
también de aspectos sociales y culturales que promueven la actividad y el 
desarrollo del hombre. 
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Este concepto hace referencia básicamente a consideraciones generales acerca 
de las condiciones en las que se desarrollan las personas en una determinada 
área. Es decir, la vinculación de los componentes del funcionamiento de la vida, 
asociados al bienestar, y que obedecen a variables de corte territorial, típicas en el 
tema de calidad de vida, a saber: La salud, educación y la vivienda, con sus 
servicios públicos domiciliarios. 
  
En este sentido, se abordan los aspectos sobre los cuales se debe proporcionar 
atención, bajo los criterios constitucionales de prestar los servicios sociales, 
construir las obras adecuadas al progreso local y ordenar el desarrollo del 
territorio; con la clara concepción de contribuir a superar las falencias afrontadas 
por la población más necesitada.  En razón de ello, se identificaran las condiciones 
que presenta la población en relación con los requerimientos de calidad de vida y 
con la participación activa de la comunidad. 
 
3.1.1. La Salud 
 
Las condiciones que expresa una población en esta materia es vista como un 
servicio esencial para acceder a un estado aceptable de salud, que permita 
alcanzar un nivel de vida digno y propio para el desarrollo físico y mental de las 
personas. De manera tal que el acceso a la prestación de este servicio posibilite la 
realización de sus actividades en un estado adecuado que les permita mejorar sus 
condiciones de vida. 
  
Buscando identificar las condiciones de salud, en que se desenvuelve la población 
Taganguera, identificamos los siguientes componentes: 
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3.1.1.1. Morbilidad 
 
Hace referencia a las enfermedades predominantes en la población. Según las 
estadísticas del Centro de Salud de Taganga, durante el primer semestre del 
2004, dentro las enfermedades de mayor frecuencia se encuentran los grupos 
pertenecientes a la clasificación de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), además de infecciones de las vías 
urinarias, inflamación de las encías, entre otros casos que detallados en la tabla 8:  
 
       Tabla 8. Morbilidad General Reportada 
Principales Causas No Casos  
año 2004 
% 
Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 522 9.6 
Caries dental no especificada 334 6.2 
Infección vías urinarias sitio no especificado 229 4.2 
Gingivitis aguda y crónica 325 4.1 
Fiebre no especificada 184 3.4 
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso 
173 3.2 
Dolor no especificado 144 2.7 
Enfermedad parasitaria no especificada 140 2.6 
Dolor abdominal localizado en parte superior 136 2.5 
Caries dental limitada al esmalte 111 2.0 
Vaginitis aguda 99 1.8 
Cefalea 94 1.7 
Anemia de tipo no especificado 92 1.7 
Lumbago no especificado 85 1.6 
Gastritis no especificada 83 1.5 
Laringofaringitis aguda 71 1.3 
Hipertensión esencial primaria 63 1.2 
Depósitos )acreciones) en los dientes 52 1.0 
Embarazo confirmado 62 1.1 
Total 5.429 100 
Fuente: ESE del distrito de Santa Marta, 2004 
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Esta información pone de manifiesto problemas relacionados con saneamiento 
básico, manejo del agua y condiciones de higiene, que puede deberse a la mala 
prestación del servicio de agua potable, de su calidad y manejo inadecuado, como 
también el mal manejo de las aguas residuales de las viviendas y negocios 
aledaños a la playa. 
 
3.1.1.2. Cobertura 
 
Foto 10 Centro de Salud de Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
El acceso a este servicio, se presta a través del Centro de Salud de Taganga, bajo 
la administración de la Empresa Social del Estado (ESE), que ofrece servicios de 
primer nivel que consisten en consulta externa general, enfermería, emergencia, 
odontología, control prenatal, crecimiento y desarrollo del recién nacido, 
vacunación, planificación familiar, citología, partos, control de la hipertensión, 
psicología, salud oral, atención del adulto mayor, entre otros programas. (Ver foto 
10) 
 
El acceso al servicio de salud se realiza a través de las siguientes empresas 
detalladas en la tabla 9: 
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             Tabla 9. Cobertura en Salud 
Descripción Nº de Afiliados % 
Sisben 1712 40 
Comparta 899 21 
Ninguno 599 14 
Otros 300 7 
I.S.S 214 5 
Caprecon 214 5 
Salud Vida 171 4 
Coosalud 86 2 
Salucoop 86 2 
Total 4279 100 
Fuente: Censo Socioeconómico de la comunidad de Taganga 
 
En donde las empresas promotoras de salud, suscritas a la ESE presentan el 
mayor cubrimiento con el 79% del total de la población. Llamando la atención que 
el 14% manifestó no estar suscrito a ningún régimen de salud, indicando la alta 
proporción de población vulnerable dado los bajos ingresos registrados en la 
mayoría de los hogares. 
 
Este corregimiento dispone de un centro de salud, el cual funciona las 24 horas, 
atendido por 3 médicos de consulta general y urgencia, 1 enfermera superior, 5 
auxiliares de enfermería, 1 odontólogo y 1 auxiliar de consultorio odontológico, las 
cuales ponen al alcance de la comunidad sus servicios y conocimientos como 
profesionales. Actualmente el puesto de salud cuenta con la adecuación de 11 
habitaciones, cuatro camas, dos camillas, sala de parto, instrumental odontológico 
y primeros auxilios. 
 
Implicando para la población del territorio, la posibilidad de aumentar el acceso a 
este servicio, ya que cuenta con las instalaciones y equipos necesarios para su 
prestación, además de su ubicación estratégica dentro del territorio contribuyendo 
así al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores. 
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3.1.2. Educación. 
 
Foto 11 Educación en el Corregimiento de Taganga 
 
Fuente: Los Autores 
 
La educación es un producto de la sociedad. Ésta estructura y organiza la 
formación de manera que forme a los individuos de acuerdo con la imagen del 
hombre que esa sociedad necesita. A través de la educación, la sociedad 
pretende implantar en cada generación sus modos tradicionales de pensar y 
comportarse. 
 
La educación se analiza por ser un elemento determinante de las condiciones de 
vida de los miembros de la comunidad estudiada, ya que en la medida en que se 
capaciten sus integrantes, se podrán obtener mayores oportunidades laborales, 
mejorar los ingresos y el nivel de vida. 
 
Es considerada como uno de los servicios sociales en los que contribuye el Estado 
para obtener mejores condiciones de vida, siendo un factor fundamental en el 
proceso de alcanzar niveles más altos de desarrollo, a través de la formación del 
recurso humano, facultándolo de capacidades que le permitan acceder al mercado 
laboral e insertarse al tejido social.  
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Los procesos de desarrollo mantienen una interdependencia con los procesos de 
educación, entendida ésta como un derecho fundamental, donde una persona que 
carezca de ella esta condenada a la muerte social y cultural, pues su ausencia no 
le permite un optimo desarrollo humano y social o su vinculación a los procesos 
productivos45.   
 
Por tanto el mayor acceso a las oportunidades de educación por parte de los 
individuos y colectivos puede contribuir a una mejor comprensión del mundo 
propio actuando como estrategia primordial para superar las precarias condiciones 
de vida de las comunidades, potenciando los cambios económicos, sociales y 
culturales que enfrentan los procesos de desarrollo del nuevo milenio.  
 
En esta perspectiva plantea la reflexión sobre la información recolectada en la 
encuesta socioeconómica de la comunidad de Taganga, en este escenario según 
la Secretaria Departamental de Educación para el 2004, en el distrito de Santa 
Marta la población en edades 5 a 17 años era de 111.945 personas que 
corresponden al 26% de la población, estimándose una cobertura bruta del 
servicio para el año 2003 de 89%, superior en seis puntos porcentuales a la 
cobertura nacional para mismo año. Para la cabecera del corregimiento de 
Taganga esta población corresponde a 1260 personas que representan el 22.6% 
de la población total de Taganga, de las cuales solo 970 se encuentran 
matriculados en una institución educativa, arrojando una cobertura bruta del 76.3% 
en el corregimiento. 
 
Observando un déficit en la atención de 290 personas que se encuentran por fuera 
del sistema educativo, manifestando como principal razón para la inasistencia 
                                                 
45 UNIVERSIDAD DE SAN BUENA VENTURA DE CARTAGENA. Desarrollo local y calidad de vida 
en Cartagena: caracterización de los barrios la central, el milagro y san José de los campanos. 
Cartagena: 2003. p.76 
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escolar, los bajos niveles de ingreso familiar debido a las condiciones económicas 
de subsistencia de la comunidad, en donde la vinculación de mano de obra 
familiar a las actividades productivas es algo típico de las relaciones de 
producción; a demás de la limitada oferta en los cupos escolares. Para la atención 
de esta población se identifican las siguientes instituciones. 
 
 
3.1.2.1. Instituciones De Educación. 
 
El examen de las instituciones a través de las cuales se imparte la educación en la 
cabecera del corregimiento, hace referencia a la oferta de formación que tiene sus 
pobladores, para desarrollar sus capacidades y conocimientos de manera que le 
permita tener una mejor inserción económica y social. 
  
la oferta en educación esta orientada hacia la formación básica, impartida en dos 
colegios de primaria y secundaria que funcionan con presupuesto distrital; también 
ofrecen servicios de educación dos instituciones privadas en niveles de educación 
básica y secundaria. En los niveles de preescolar y hogares familiares, existen dos 
instituciones (Distrital y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) que atienden 
a 135 niños con edades inferiores a los siete años. Esta información se 
complementa relacionando con la cobertura que estos presentan.  
 
3.1.2.2. Cobertura  
 
Según la información recolectada durante la realización del estudio se halló que 
los colegios públicos tienen un cubrimiento de 674 alumnos de los cuales el 32% 
representan la población en educación media y el 68% educación básica primaria, 
contándose con una relación de 25 a 26 estudiante por salón en primaria y de 15 
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estudiantes por salón para secundaria, con una relación de alumno - profesor para 
primaria de 25 a 28 y para secundaria de 18, esta información se sintetiza en la 
tabla 10: 
 
Tabla 10 Establecimientos Educativos 
Establecimiento Educativo Número
de 
Alumnos
Numero 
de 
Salones 
Numero 
de 
Profesor 
Relación 
Alum/Prof. 
Relación 
Alum/Salón 
Esc-rural Mixta jornada 
mañana 
178 7 7 25 25.1 
Esc-rural Mixta jornada tarde 276 10 10 28 26.0 
Instituto de educación 
Distrital de Taganga 
220 14 12 18 15.7 
Colegio María Auxiliadora 90 4 9 10 22.5 
Hogar Infantil 60 5 2 30 30 
Hogares Familiar 75 * 7 11 * 
Centro Educativo Eduardo 
Carranza 
60 * 6 10 * 
Fuente: Censo comunidad Taganga, Julio de 2004 
(*) No se cuenta con información 
 
Estas cifras permiten estimar para Taganga una cobertura del servicio de 
educación del 77%, seis puntos porcentuales por debajo del indicador a nivel 
nacional (83%) para el año 2004 y doce puntos por de bajo del promedio distrital 
(89%). Evidenciando el déficit que en materia de cobertura presenta el sistema 
educativo en Taganga. 
 
3.1.2.3. Nivel educativo. 
 
El efecto del nivel de educación en el desarrollo de las sociedades tiene diferentes 
connotaciones relacionadas con la mejora en el ambiente educacional de los 
hogares futuros y, con ello, el rendimiento educativo de las próximas 
generaciones; por último, permite una mayor movilidad socioocupacional 
ascendente de quienes egresan del sistema educativo. Por tanto a mayor nivel de 
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educación, mayores serán las posibilidades para acceder a mejores condiciones 
de bienestar. Por otra parte, la educación es el principal expediente para superar 
tanto la pobreza como las causas estructurales que la reproducen: baja 
productividad en el trabajo, escaso acceso a las herramientas de la vida moderna, 
marginalidad sociocultural, mayor vulnerabilidad de las familias en el plano de la 
salud, y discontinuidad y bajos logros en la educación de los hijos46. 
 
En consecuencia, el aumento del nivel educativo es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para una mayor igualdad de oportunidades y libertades de los 
individuos. 
 
“La enseñanza es un factor clave del desarrollo sostenible: constituye al mismo 
tiempo un componente del bienestar y un factor para aumentar el bienestar a 
causa de sus vínculos con los factores demográficos y los factores económicos y 
sociales. Además es un medio para que cada persona pueda obtener 
conocimientos, que son indispensables para que, todo el que lo desee, pueda 
desenvolverse en el complejo mundo de hoy. Los avances en este campo 
contribuyen en gran medida a la reducción de las tasas de fecundidad, morbilidad 
y mortalidad, a la habilitación de las mujeres, al mejoramiento de la calidad de la 
fuerza de trabajo y al fomento de una auténtica democracia política.”47 
 
Bajo esta premisa hallamos que como reflejo del sistema educativo imperante, la 
población de Taganga muestra en el nivel educativo alcanzado por sus pobladores 
una composición de 1200 personas, con educación básica, media y superior, 970 
estudiantes activos en niveles de educación básica y secundaria, y 129 personas 
cursando estudios técnicos y superiores detallado en la grafica 6.  
                                                 
46 Comisión Económica Para América Latina, CEPAL. Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, 2000. 
p.104 
47 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
Capitulo XI Población Desarrollo y Educación, A. Educación Población y Desarrollo Sostenible p. 
78. El Cairo 1994 
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                  Grafica 6. Niveles de Educación en Taganga. 
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Fuente: Censo Comunidad Taganga, Julio de 2004 
 
 
3.1.2.4. Infraestructura educativa. 
 
En este aspecto la comunidad de Taganga, cuenta con las instalaciones del 
colegio de bachillerato, el colegio de primaria y el hogar familiar, los cuales 
presentan diferentes problemáticas en cuanto a su parte física. El estado de la 
infraestructura para prestar los servicios de educación, así como la dotación en 
mobiliario, ayudas didácticas, material bibliográfico, laboratorios de ciencias 
básicas, informática, presenta deficiencias en las instituciones oficiales. Además 
es inexistente la infraestructura para la recreación y el descanso de los 
estudiantes. (Ver foto 12) 
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Foto 12 Instalaciones Educativas en Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
Los estudiantes y docentes enfrentan incomodidades para la utilización de los 
servicios sanitarios, dada la insuficiencia y mal estado de estos. En términos 
generales, las instituciones de educación requieren de reparación general de sus 
plantas físicas, para el mejoramiento del estado de los pisos, construcción y 
mantenimiento de canchas, techos, pintura, baños e infraestructura para el 
descanso y la recreación. 
 
La funcionalidad de la ubicación del colegio de primaria ubicado en la parte de la 
playa muestra incompatibilidades con lo establecido en el POT, que establece 
para el uso de estos suelos el de residencial o residencial turístico o comercial, 
ubicando la zona escolar en los predios donde se encuentra el colegio de 
bachillerato. 
 
3.1.3.  Vivienda 
 
La vivienda es uno de los problemas sociales mas destacados dentro de la 
concepción ideológica de la optimización del nivel de vida del hombre. El 
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crecimiento de la población ha traído problemas relacionados con la necesidad de 
espacio para la expansión de la construcción de vivienda, expresados en procesos 
de ocupación espontánea originando conflictos en la habitabilidad de los pueblos.  
 
La vivienda es uno de los indicadores mas adecuados para mostrar el avance de 
la sociedad, ya que los materiales de construcción el número de familias por 
vivienda, el hacinamiento, constituyen elementos fundamentales que reflejan las 
condiciones de vida.  
 
Definiendo la vivienda, como el espacio construido para la residencia, individual o 
grupal de las personas, constituidas por paredes, pisos, techo; de cualquier 
material que representen una edificación, que por su forma, transforma y 
condiciona el hábitat de las personas que la ocupan. 
 
La característica principal de la vivienda en Taganga es el uso residencial del 
asentamiento, encontrando en este lugar las condiciones para satisfacer sus 
requerimientos básicos. 
 
Las viviendas expresan las condiciones de vida de la población, constituye el 
patrimonio de una familia pues es el fruto del esfuerzo de todos sus miembros. 
Taganga a pesar de ser una población de raíces indígenas, muestra en las 
construcciones realizadas por sus pobladores, avances modernos en cuanto a 
estructura, dejando a un lado las construcciones tradicionales. De esta manera se 
muestran las principales características de las viviendas en el casco urbano del 
corregimiento. 
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3.1.3.1. Características físicas 
 
Las construcciones de vivienda en Taganga se emplazan en lotes o terreno de un 
tamaño promedio de 300 m2 , en las cuales la mayoría de las casas son de 
tamaño relativamente reducido, cuya base es rectangular, construidas en 
mampostería, de bloque y ladrillo, encontrándose en estado de obra negra y 
acabada, algunas con materiales de desechos. (Ver foto 13) 
 
 
Foto 13 Características de las Viviendas en Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
 
Las cubiertas o techos de las viviendas están constituidos por estructuras de 
madera u otro material que sirve de soporte a las cubiertas de eternit, zinc, teja de 
cañón, concreto, palma y otros materiales en proporciones equivalente detallado 
en la tabla 11: 
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 Tabla 11. Materiales del Techo de las Viviendas de Taganga 
Materiales No. de Viviendas % 
Eternit  
760 
80 
Zinc 
123 
13 
Teja de Cañón 
38 
2 
Concreto 
19 
4 
Palma y otros materiales 
10 
1 
Total  950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
           
 
Respecto a las paredes se encontró que las construcciones se han elaborado 
mediante la implementación de diversas técnicas, utilizando materiales como 
bloque y ladrillo en mampostería, madera, bambú o barro y desechos.  
Identificando la proporción de estos materiales en la tabla 12. 
          
 
    Tabla 12  Materiales de las Paredes de las Viviendas de Taganga 
Materiales No. de viviendas % 
Mampostería  
637 
67 
Mampostería terminada 
285 
30 
Madera  
19 
2 
Desechos 
5 
0.5 
Bambú o barro 
5 
0.5 
Total  
950 
100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
 
Respecto a los materiales del piso, se encontró el predominio de los construidos 
en cemento pulido y plantilla rústica, además se hallaron viviendas con pisos en 
cerámica y en tierra. Arrojando los siguientes datos: (Ver tabla 13). 
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                            Tabla 13 Materiales de los Pisos de la Viviendas de Taganga 
Materiales No de Viviendas % 
Cemento pulido 542 57 
Plantilla rustica 152 16 
Cerámica 209 22 
Tierra 48 5 
Total 950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
 
Las condiciones físicas expuestas anteriormente, nos da una idea de la forma 
como ha operado la iniciativa individual de las personas para satisfacer la 
necesidad de vivienda, implicando la capacidad de inversión que tienen estos 
pobladores y su creatividad para usar los recursos disponibles para ello.  
 
3.1.3.2. Tenencia. 
 
Esta variable muestra la situación legal o de hecho en virtud de la cual los 
ocupantes habitan la vivienda. Se considera únicamente la propiedad de la 
vivienda sin importar la del terreno. Esta se clasifica en: propia, a la vivienda que 
ha sido adquirida por el jefe u otro miembro del hogar, la cual puede estar 
totalmente pagada o no. Alquilada, a la vivienda donde el jefe u otro miembro del 
hogar paga un alquiler mensual por vivir en la totalidad o parte de la vivienda. Otra 
forma de tenencia es la vivienda que ha sido cedida como parte del salario, o 
cedida gratis por razones de amistad. 
 
El tipo de tenencia de las viviendas, permite estimar que en Taganga la mayoría 
de sus habitantes, se constituye en una población permanente arraigada al 
corregimiento, ya que el 61% de los habitantes son propietarios de las viviendas 
en las que habitan, mientras que el 24% viven alquilados, y el 15% restante tienen 
otro tipo de tenencia (ver en la grafica 7). 
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                Grafica 7. Tenencia de las Viviendas en Taganga, 2004 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004 
 
3.1.3.3. Hacinamiento 
 
Se define como la relación entre el número de personas del hogar y el número de 
recintos habitables existentes en una vivienda. Se dice que se presenta 
hacinamiento cuando en un hogar hay más de dos personas por habitación 
utilizadas como dormitorio. 
 
Haciendo una tipificación de los niveles de hacinamiento se identifican los 
siguientes los siguientes: hacinamiento bajo, las viviendas donde la relación de 
personas por número de habitaciones fue mayor de dos y menor de tres, 
equivalentes a para el nivel medio los mayores de tres y menores de cuatro, para 
el nivel alto los mayores de cuatro. 
 
Dado que los hogares en Taganga tienen en promedio 5 personas por vivienda,  
existe un hacinamiento en una proporción del 42% de la población, distribuidos en: 
hacinamiento bajo 11%, hacinamiento medio 12% y hacinamiento alto 19%.  Esto 
se observa en la grafica 8.   
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               Grafica 8. Hacinamiento en las Viviendas en Taganga, 2004 
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Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004 
 
3.1.3.4. Incremento de las viviendas 
 
 La evolución que ha experimentado el asentamiento de Taganga en materia de 
numero de construcciones  se ha observado que según datos recolectados en 
1994, en Taganga existían cerca de 49248 viviendas, y para el 2004 se hallaron 
950 viviendas, presentando una tasa anual de crecimiento del 6.8% en el numero 
de las viviendas, señalando el acelerado proceso de ocupación del territorio, esta 
evidencia manifiesta la presión que el proceso de urbanización viene ejerciendo en 
la cabecera del corregimiento. 
 
El aumento en el número de las viviendas, así como en el número de pobladores, 
trae consigo la demanda de recursos, tanto a nivel espacial, como en la prestación 
de servicios básicos para el desarrollo urbano del asentamiento.       
 
                                                 
48 CORTINA, M; HERRERA, J. contribución de la pesca artesanal al desarrollo socioeconómico del 
corregimiento de Taganga. Universidad del Magdalena. Programa de Economía. 1994 p.129. 
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3.1.3.5. Servicios domiciliarios 
 
Una de las condiciones fundamentales para garantizar la vida digna de las 
personas es la relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas. 
 
La prestación de los servicios domiciliarios en Taganga, se encuentra tipificada de 
la siguiente manera: acueducto, electricidad, aseo, gas natural y teléfono. Cabe 
anotar que el servicio de alcantarillado no se encuentra en funcionamiento por 
tanto el comentario que se haga de este servicio, será limitado a la descripción de 
su capacidad instalada. 
 
La dotación de estos servicios en un territorio determinado constituye el paso 
inicial para la consolidación de los procesos urbanos y el desarrollo de actividades 
que permitan contribuir al bienestar común.  
 
- Acueducto. Es de recordar que el agua utilizada para el consumo humano, debe 
ser sometida a un proceso de purificación o tratamiento químico para liberarla de 
las impurezas o gérmenes que ocasionan en su mayoría patologías comunes a los 
grupos EDA y problemas de la piel.  
 
La prestación de este servicio refleja una situación precaria, atendiendo a criterios 
de cubrimiento y calidad, reflejado la carencia de compromiso de los entes 
encargados del suministro por mejorar o resolver los problemas que afronta este 
servicio en su funcionamiento. Reflejados en la tabla 14:  
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            Tabla 14  Servicio de Acueducto en Taganga 
Acueducto 
Criterio # de viviendas % 
Bueno 29 3 
Regular 67 7 
Malo 466 49 
No cuenta con servicio 390 41 
Total 950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
        
 
Donde resalta el hecho de que el 41% de las viviendas censadas manifestaron no 
contar con el servicio y solo el 59% expresaron recibirlo, de los cuales solo el 3% 
de los hogares se encuentra satisfecho con la prestación de este, indicando la 
limitación para el acceso ha este servicio por parte de los pobladores. 
 
- Energía Eléctrica. La cobertura de este servicio expresa condiciones 
relativamente aceptables, debido a las condiciones en las cuales se tiene acceso a 
este servicio. 
 
En el sector consolidado de la cabecera del corregimiento existe la infraestructura 
requerida para la prestación de este servicio materializado en (redes, postes, 
transformadores y contadores), mientras que en otros sectores ubicados en la 
periferia del casco consolidado presenta limitaciones por la carencia de la 
infraestructura adecuada para la prestación de este servicio. 
 
La percepción de la población frente a este servicio se cataloga de la siguiente 
manera en la tabla 15: 
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           Tabla 15. Servicio de Electricidad en Taganga 
Energía Eléctrica  
Criterio # de viviendas % 
Bueno 494 52 
Regular 361 38 
Malo 85 9 
No cuenta con 
servicio 10 1 
Total 950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
  
 
La tabla anterior nos muestra que más de la mitad (52%) de las viviendas cuentan 
con un servicio bueno, un 38% regular y el 9% dice tener un mal servicio de 
energía eléctrica. Solo el 1% de la población no tiene acceso a este servicio. 
Reflejando una calidad del servicio en términos generales aceptable, dado que la 
capacidad instalada de su infraestructura no proporciona las condiciones 
adecuadas para la prestación de este servicio. 
 
- Aseo. Este servicio se realiza a través de la recolección de desechos sólidos por 
parte de los camiones recolectores pertenecientes a la Empresa INTERASEO, 
quienes cubren en sus rutas gran parte del territorio, con una frecuencia de tres 
veces por semana. Las observaciones más notorias en el funcionamiento de este 
servicio se expresan en la carencia de una educación ciudadana por parte de los 
usuarios y la ausencia de equipos de recolección de desechos, en puntos 
estratégicos de recolección 
 
Los pobladores de Taganga han tenido una aceptable acogida frente a este 
servicio, denotando que el no uso de este servicio se relaciona a las viviendas que 
se encuentran demasiados distantes de las rutas de aseo y que optan por usar 
otros tipos de métodos en la disposición de los desechos. Este comportamiento se 
aprecia en la tabla 16:  
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           Tabla 16  Servicio de Aseo y Destinación de Basuras en Taganga 
Aseo y Destinación De Basuras 
Sistema # de viviendas % 
Camión recolector 
808 
85 
Arrojan a las quebradas 
76 
8 
Las queman 
67 
7 
Total 950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
       
La tabla muestra que el 85% de los pobladores utilizan el camión recolector como 
sistema para la eliminación de desechos sólidos, evidenciando que el cubrimiento 
de este servicio es parcialmente satisfactorio para los requerimientos de la 
población. Se denota el hecho que en sectores como el de la playa, carece de 
recolectores donde se dispongan las basuras, para ser recolectado por camión.  
 
- Gas Natural. Este servicio tiene un cubrimiento en el área consolidada, la cual 
representa cerca del 58% del total de las viviendas, brindando la oportunidad de 
elevar las condiciones de vida de sus usuarios, dado los bajos costos que este 
representa en comparación con otros combustibles y de las comodidades que 
genera su uso. Los datos obtenidos sobre este servicio se describen a 
continuación en la tabla 17: 
 
         Tabla 17 Servicio de Gas Natural en Taganga 
Gas Natural 
Criterio # de viviendas % 
Bueno 
532 56 
No tienen servicio 
399 42 
Regular 
19 2 
Total 950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
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Esta información es un indicativo de la presión que recibe la vegetación de los 
cerros por parte de la población que no tiene acceso a este servicio, y utiliza leña 
como combustible. Además deja entrever la satisfacción de la población que 
recibe este servicio. 
 
- Teléfono. A pesar de ser este un servicio característico de zonas urbanas, 
presenta un cubrimiento del 46% de las viviendas, con posibilidades de ampliación 
a más hogares, este servicio propicia mejores condiciones de vida para sus 
pobladores, al facilitar la comunicación al interior y exterior del corregimiento. 
 
En la tabla 18, se muestra de manera resumida la percepción que los pobladores 
tienen sobre la prestación de este servicio, Observando que cerca del 54% de las 
viviendas no cuenta con el y de la población que tiene este servicio el 63% 
considera que es bueno, el 30% que es malo y el 7% que es regular.   
 
       Tabla 18 Servicio de Teléfono en Taganga 
Teléfono 
Criterio  #  de vivienda % 
No tiene servicio 
513 54 
Bueno 
276 29 
Malo 
133 14 
Regular 
29 3 
Total 
950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
                
 
- Eliminación de aguas residuales. El sistema de manejo de aguas residuales es 
el principal proyecto que viene gestionando la administración publica, al respecto 
se han adelantado trabajos, en la instalación de tuberías y construcción de una 
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planta de tratamiento; dichas obras no se encuentran en funcionamiento como 
principal razón de ello, es la desconfianza de los pobladores por los efectos que 
pueda traer el vertimiento de las aguas tratadas a la bahía de Taganga, en la 
salud, salubridad, economía y en el paisaje del territorio. 
 
Cabe anotar que el cubrimiento que presenta este servicio es reducido en 
comparación con la demanda, en vista del acelerado proceso de población de este 
territorio; la no prestación de este servicio desmejora notablemente las 
condiciones sanitarias, ya que al carecer de este se ven obligados a utilizar 
sistemas no adecuados para las condiciones de su hábitat, como los expresados 
en la tabla 19: 
 
   Tabla 19 Servicio de Eliminación de Aguas Residuales en Taganga 
Destinación de aguas residuales  
Destinación  # de viviendas % 
Poza séptica 
646 68 
Quebradas y lotes 
285 30 
Riego de árboles 
19 2 
Total  
950 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004. 
             
A nivel de desarrollo del territorio, las obras del alcantarillado, se constituye en la 
principal obra de infraestructura que se viene desarrollando en la cabecera del 
corregimiento. 
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3.1.3.6. Uso De La Vivienda.  
 
El uso de las viviendas en Taganga presenta características particulares, debido a 
la oportunidad que representa para las familias residentes el aprovechar su 
vivienda para el alojamiento de turistas y visitantes que llegan al corregimiento. 
 
Las diferentes modalidades de uso son: residencial, residencial turística y 
residencial comercial. 
 
El uso residencial, esta suscrito a las viviendas construidas con la finalidad de 
hábitat de los pobladores, en las cuales se identifican construcciones unifamiliares, 
bifamiliares y multifamiliares. Dentro de este grupo residencial se observa la 
tendencia de los pobladores por mejorar las condiciones de sus viviendas para 
alquilarlas a turistas trayendo consigo en algunos casos la creación de 
condiciones de hacinamiento, además del desprendimiento de valores 
relacionados con la necesidad de confort de la vivienda. 
 
El residencial turístico, se refiere a las viviendas que combinan el uso residencial 
con el alojamiento de turistas, en estas edificaciones convergen el proceso de 
construcción atípica de edificaciones con la doble finalidad de servir como hábitat 
y a la vez servir de alojamiento de turistas. 
     
La residencia comercial, son aquellas edificaciones donde aparte de ser usadas 
como residencia se desarrolla en el mismo espacio actividades relacionadas con 
el comercio (estaderos, tiendas, panaderías y otras actividades comerciales). 
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3.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Se analizarán partiendo de la comprensión de estas, como el conjunto de 
relaciones organizativas y operativas de la producción de bienes o servicios 
desarrollada por los pobladores para la satisfacción de las demandas sociales. 
 
Dado que “la gestión racional del capital natural es una condición necesaria para 
lograr crecimiento económico y mejores niveles de vida sostenibles para la 
población”49. Los cambios en los procesos productivos del territorio han colocado 
la atención sobre la localización de las actividades productivas y los conflictos 
generados en el desarrollo de estas. Pues la transformación de los recursos 
naturales en bienes es esencial para el crecimiento y mejora de los niveles de 
vida. “Sin embargo los procesos de desarrollo económico afectan la calidad del 
medio ambiente”50 en la realización de estas actividades la población de Taganga 
transforma y usa los recursos que le ofrece el medio para adoptarlos a las 
condiciones que le permitan obtener el máximo beneficio en sus actividades. En 
este contexto la comunidad de Taganga es afectada por los procesos de 
explotación de recursos con el fin de mejorar las condiciones de vida. 
 
La evidencia observada en el territorio reseña la carencia de un proceso de 
planificación, que tiende a generar condiciones conflictivas entre los diferentes 
agentes que participan en las actividades productivas del territorio, que se hacen 
más evidentes bajo las limitaciones de espacio y condiciones físicas ambientales 
que presenta el espacio geográfico sobre el cual se emplaza el asentamiento de 
Taganga. 
  
                                                 
49 NACIONES UNIDAS, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. OP Cit. 
p.13. 
50 Ibíd. P.14 
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Para argumentar el análisis sobre la situación que expresan las actividades 
económicas y los posibles conflictos de uso que se generan, se examinaron las 
diferentes actividades y su participación dentro de la población, además se detalla 
algunos criterios que permitan construir juicios de valor sobre las implicaciones 
que tiene cada una de estas actividades para el sustento de los pobladores del 
territorio de Taganga. 
 
3.2.1. Principales actividades y población vinculada. 
 
Las previsiones en los aspectos y factores que conciernen al desarrollo económico 
de una comunidad, en cuanto ha recursos actuales y potenciales se reflejan en 
una serie de elementos que podemos clasificar, mediante la tipificación de 
sectores de las diferentes actividades que se practican en Taganga, bajo los 
siguientes criterios: sector primario, entendido como el sector que hace referencia 
a las actividades de explotación de los recursos naturales, incluye la agricultura, 
minería, explotación de bosques, pesca y otras donde el producto de final de la 
labor no contiene procesos de transformación. Sector secundario comprende el 
conjunto donde las materias primas, sufren procesos de transformación para la 
obtención de un producto acabado, o manufacturado. Sector terciario se refiere a 
los servicios, u ocupaciones en las cuales el objeto no es la producción directa de 
bienes sino la prestación de servicios. 
 
3.2.1.1. Sector primario.  
 
Referido a las actividades concernientes a la Pesca y Minería, caracterizadas por 
su funcionamiento informal y de prácticas artesanales. La pesca se constituye en 
la principal actividad económica del asentamiento, con una participación de 373 
personas, correspondiente al 39% de la PEA; la mayoría de las unidades 
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económicas de pesca (UEPs) desarrollan esta actividad a nivel de subsistencia, 
presentando costos de inversión moderados en embarcaciones, motores e 
instrumentos de pesca, con requerimientos intensivos de mano de obra para la 
operación de las UEPs; las lanchas pargüeras, requieren de una mayor inversión 
 
Foto 14 Actividad Económica en Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
 
Las embarcaciones predominantes en la practica de la pesca son los botes de 
fibra de vidrio, de los cuales funcionan 80 unidades, utilizando una propulsión de 
motor fuera de borda a gasolina, con un sostenimiento de la tripulación de uno a 
dos días y para embarcaciones de motores internos a diesel su sostenimiento se 
encuentra entre ocho y doce días, para los bongos y los botes pargüeros.  
 
Los tipos de artes que utilizan para el desarrollo de esta actividad, son los 
referidos a las técnicas de enmalle en los que encontramos el bolicheo, las nasas, 
las ballestillas, línea de mano, chinchorro, trasmallo, buceo, entre otras. Para el 
desarrollo de esta actividad los pescadores cuentan con unidades económicas de 
pesca detalladas en la tabla 20: 
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        Tabla 20 Distribución de las Unidades Económicas de Pesca 
Tipo de UEP Nº % 
Chinchorreros 175 57 
Lanchas de Fibra 80 26 
Trasmalleros 11 4 
Cayucos 20 6 
Lanchas Pargüeras 17 6 
Bongos 6 2 
Total 309 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004 
 
El control que se realiza sobre la actividad pesquera se lleva ha cabo por las 
diferentes organizaciones de pescadores de la misma comunidad, que se agrupan 
bajo formas de organización solidaria permitiendo así que todos tengan la 
oportunidad de practicar sus actividades de sustento. 
 
Las condiciones biofísicas del territorio de Taganga les dejan a los pobladores 
como recurso base el sustento la pesca, pues la extracción de piedra, ocasiona 
serias transformaciones del patrimonio paisajístico del asentamiento, además por 
sus condiciones semidesérticas los suelos no permiten realizar actividades 
agrícolas. 
 
La mayoría de las prácticas de pesca, son de carácter de subsistencia, en una 
mediana proporción se practica la comercialización de pescado al mercado del 
centro de la ciudad, por tanto los costos e ingresos son determinados por 
diferentes especificaciones de la actividad como puede ser el tipo de arte, el 
insumos utilizado, la tenencia de los medios de producción, el tiempo de duración 
de la faena, entre otros elementos que influyen en los costos e ingresos que 
perciben los pescadores. 
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Dado que en Taganga, no existe un sistema de monitoreo de la actividad 
pesquera, la estimación de los costos e ingresos en que incurren estas practicas 
se estimaron que para las UEPs existe una variación entre 80000 hasta 400000 y 
1000000 de pesos en costos, presentando la población de pescadores un ingreso 
promedio estimado de 295800 pesos mensual y para los dueños de medios de 
producción un ingreso promedio estimado de 1575000 pesos, cabe anotar que los 
costos e ingresos aquí anotados tienden a variar, puesto la pesca artesanal por su 
naturaleza no controla o no se puede precisar cuanto pescado se puede extraer 
en una faena de labor.  
  
Alrededor de la actividad pesquera se desarrollan una serie de relaciones a través 
de la organización  de las Unidades Económicas de Pesca (UEPs), al interior de 
las cuales se guardan relaciones familiares, encontrándose que tradicionalmente 
una proporción importante de los pescadores son propietarios de los medios de 
producción (para el caso, se trata de embarcaciones artesanales, de limitada 
autonomía y artes de pesca), que invierten su propia fuerza de trabajo, incluyendo 
algunos miembros de la familia, o particulares. A estos últimos, se les remunera en 
especie o dinero, luego de comercializar el producto de la captura y descontar los 
costos directos de faena, como combustibles, avituallamiento y carnadas. 
 
En la pesca también existen formas de producción de aparcería cuando los 
trabajadores de la pesca no son propietarios de los medios de producción y deben 
distribuir el producto de la pesca en partes, para compensar el uso de 
embarcaciones, artes y motores.  Otra forma de utilización de los medios de 
producción es el arrendamiento de los mismos por faena. 
     
La Minería se practica en la extracción de piedra de las faldas de los cerros para 
ser utilizadas en las construcciones, de la localidad y de otros sectores de la 
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ciudad., estas practica se vienen presentando principalmente en las estribaciones 
de los cerros por donde se  
 
3.2.1.2. Sector secundario 
 
En este sector se identifican las actividades relacionadas con la carpintería y 
artesanías, las cuales tienen baja participación en la PEA, pues solo representa el 
2.3% equivalente a 22 personas que tienen como oficio estas actividades. 
 
Para estas actividades los ingresos promedios corresponden a 450000 para la 
carpintería y 182500 para los artesanos, que suelen mejorar su situación en las 
épocas de temporada turística.  
 
Los medios de producción utilizados en estas actividades consisten en 
herramientas sencillas y algunas máquinas de uso doméstico (máquinas para 
coser, lijadoras, taladros de mano, etc.), que demandan una moderada inversión 
de capital, pero con intenso requerimiento de mano de obra.  
  
No obstante de que la mayoría de los artesanos destinan su producción al 
mercado local, algunos cuentan con página Web y orientan sus productos a 
mercados internacionales. 
 
Entre los principales mercados de estos productos se destacan las Antillas 
Francesas (Puerto Filisburg), y expoferias en Santa fe de Bogotá. Otras 
características son: los talleres artesanales que funcionan en las viviendas y 
ocupan mano de obra familiar y amigos. Las funciones de comercialización y 
producción son realizadas por lo general, por dos grupos diferenciados como 
artesanos productores y artesanos comerciantes 
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3.2.1.3. Sector terciario.  
 
Se identifican dentro de este sector las actividades concernientes a comercio, 
turísticas, restaurantes, transporte y otro tipo de servicios relacionados con los 
procesos de urbanización y de atención al turismo. Se estima que la población 
vinculada a este sector corresponde a 455 personas equivalente a el 47.5% de la 
PEA, la mayor participación de este sector dentro de la PEA, es un indicativo del 
proceso de transformación que viene presentando el territorio de Taganga, de una 
población de tradición pesquera a una población que alterna las actividades de 
atención al turismo con la pesca.  
  
El predominio de la población del sector terciario sobre el resto de sectores que 
conforman la estructura productiva del asentamiento de Taganga se constituye en 
el principal indicador del cambio que experimenta el asentamiento, hacia su 
consolidación como centro urbano.  
 
Dentro del sector terciario encontramos la actividad turística como articuladora, 
alrededor de la cual se promueve el funcionamiento de otras actividades 
relacionadas con las demandas provenientes de de la atención al turista. 
Hallándose en Taganga una infraestructura representada por tres hoteles que 
ofrecen servicios de Hospedaje, restaurante, lavandería, terraza y bar.; estos 
cuentan con capacidad para atender a 170 huéspedes. (Ver foto 15). También 
operan en Taganga tres hostales o residencias con una capacidad conjunta para 
albergar unos 60 visitantes. No obstante de la capacidad instalada, los hoteles 
tienen una baja participación en la oferta de empleo para la PET. 
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Foto 15 Hoteles de Taganga 
Fuente: Los Autores 
 
El servicio hotelero se caracteriza por una demanda intensiva de capital para la 
inversión fija y la generación de pocos puestos de trabajo.  Se aprecia un fuerte 
contraste con la actividad pesquera artesanal, que muestra una intensiva 
demanda de mano de obra y requerimientos moderados para la inversión en 
activos fijos. 
 
Destacándose además la oferta de servicios relacionados con la actividad del 
turismo, como otra posibilidad de fuente de empleo con que cuenta la comunidad. 
Entre los principales servicios se destacan el transporte náutico a las playas 
cercanas a Taganga, el buceo, servicios personales y las ventas de alimentos, 
entre otras.  Existen en Taganga unas 5 entidades dedicadas al entrenamiento en 
buceo amateur y profesional, algunas de ellas complementan sus servicios con el 
hospedaje de sus clientes.  
 
3.2.2. Ocupación en Taganga. 
 
De forma general la población económicamente activa (PEA) de Taganga la 
constituyen 956 personas que se distribuyen así: una proporción de 29% se 
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ocupan en actividades de economía formal, que constituyen el comercio 
organizado, los servicios ofrecidos por el estado como salud y educación, servicios 
ofrecidos por la empresa privada entre los que se cuentan: la recreación, turismo, 
hotelería, transporte y servicios personales, entre otras, en tanto que 71% de la 
PEA hacen parte del sector informal, combinando la extracción pesquera 
artesanal, con actividades alternas, como la comercialización de productos 
pesqueros, la prestación de servicios al turismo, y producción de artesanías. 
También se registra una proporción cercana al 23% de la PEA dedicada a 
actividades de subsistencia como la realización de oficios varios (reparación y 
mantenimiento de electrodomésticos, motores, carpintería, entre otros), la 
construcción y servicios domésticos. Se destaca en este grupo de economía 
informal una proporción de 5,8% de la PEA que manifestaron encontrarse 
buscando trabajo. La distribución de la ocupación de la PEA, la relacionamos en la 
tabla 21: 
 
       Tabla 21 Distribución de la Población Económicamente Activa 
Actividades Nº % Actividades Nº % 
Economía Formal 278 29.1 Economía Informal 678 70.9 
Comercio  76 7.9 Oficios varios 200 20.9 
Empleo formal 46 4.8 Pesca artesanal 373 39.0 
Recreación y turismo 43 4.5 Construcción  8 0.8 
Restaurantes 28 2.9 Artesanías 22 2.3 
Transporte 20 2.1 Servicios domésticos 8 0.8 
Hotelería 6 0.6 Asociaciones  5 0.5 
Servicios personales 3 0.3 Desempleados 55 5.8 
Seguridad 13 1.4 Madre comunitaria 7 0.7 
Salud y educación 43 4.5    
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004 
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3.2.3. Distribución del ingreso 
 
Respecto a los niveles de ingresos que obtienen los habitantes de Taganga y su 
distribución, se determinó que una importante proporción de 63% de la PEA 
subsisten con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual, encontrándose en 
condiciones de pobreza dentro de este grupo, una proporción de 39% de la PEA 
los cuales, con ingresos inferiores a $190.000 mensuales deben soportar el alto 
costo de vida de una zona turística, donde la producción de bienes de consumo es 
limitada.  
 
Con ingresos entre uno y dos salarios mínimos se encuentra una proporción de 
23% de la PEA. Entre tres y cuatro salarios mínimos se encontró el 8% de la PEA 
y una proporción de 2% para ingresos superiores a los cinco salarios.  Visto en la 
tabla 22 y la grafica 9: 
 
     Tabla 22. Distribución del Ingreso en Taganga 
Rango de 
Ingresos ($000) 
Nº de 
Personas 
Proporción 
(%) 
Proporción Acumulada 
(%) 
Menos de 190 117 23.3 23 
191 a 380 197 39.2 63 
381 a 470 50 10.0 73 
471 a 660 64 12.7 85 
661 a 850 24 4.8 90 
851 a 1.040 21 4.2 94 
1.041 a 1.230 6 1.2 95 
1.231 a 1.420 1 0.2 96 
1.421 a 1.610 8 1.6 97 
1.611 a 1.801 3 0.6 98 
Mas de 1.801 11 2.2 100 
Fuente: Censo en las comunidades de Taganga, Julio 2004 
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Grafica 9. Proporción de Ingresos por Familia en Taganga 
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Lo anterior permite indica que los ingresos en Taganga presenta un grado de 
concentración considerable explicado por la curva de Lorenz con un gran 
distanciamiento de la diagonal de equidistribución. En términos proporcionales, 
94% de las familias de Taganga perciben el 30% del ingreso, mientras que 6% de 
las familias obtienen el 70% de este. 
 
Como medida resumen de la distribución de los ingresos se calculó el coeficiente 
de Gini, mediante este indicador se detecta concentración en la medida en que su 
resultado se encuentre cercano a la unidad, o distribución equitativa cuando este 
es cercano a cero.  En el caso de Taganga, se presenta una alta concentración en 
la distribución del ingreso, dado que el coeficiente de Gini se estimó en 0.81.  No 
obstante estos resultados en la distribución de los ingresos, en el corregimiento no 
se observan las características típicas de descomposición social por bajos 
ingresos como: delincuencia, ausencia de valores éticos, prostitución o 
desnutrición, dado que en la mayoría de los casos, la pequeña proporción de 
personas con altos ingresos corresponde a pensionados de algunas empresas 
oficiales como: Universidad del Magdalena, Puertos de Colombia, Fondo 
Educativo Regional (FER) u otros, con una compleja estructura familiar, 
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destacándose una cultura de unión intrafamiliar, que permite una redistribución de 
los ingresos al interior de los grupos familiares.    
 
3.2.4. Relaciones de producción. 
 
Las relaciones de producción son un indicativo del tipo de estructura económica 
social que presenta determinada población puesto que a lo largo de la producción 
social, los hombres contraen determinadas relaciones, necesarias, independientes 
a su voluntad; que son el resultado del grado de evolución de sus fuerzas 
materiales de producción. 
 
En la actividad pesquera que se organiza en Unidades Económicas de Pesca 
(UEPs), en el interior de las cuales se guardan relaciones familiares, 
encontrándose que tradicionalmente una proporción importante de los pescadores 
son propietarios de los medios de producción (para el caso, se trata de 
embarcaciones artesanales, de limitada autonomía y artes de pesca), que 
invierten su propia fuerza de trabajo, incluyendo algunos miembros de la familia, o 
particulares. A estos últimos, se les hace participes de la jornada de pesca, 
mediante la remunera en especie o en dinero, luego de comercializar el producto 
de la captura y descontar los costos directos de la faena. 
 
En la pesca también se presentan la aparcería, como forma de producción cuando 
los pescadores no son propietarios de los medios de producción y deben distribuir 
el producto de la pesca en partes, para compensar el uso de embarcaciones, artes 
y motores.  Otra forma de utilización de los medios de producción es el 
arrendamiento de los mismos por faena. 
 
En las actividades de economía formal, como el comercio organizado, la hotelería, 
servicios que agrupan la oferta de atención en salud, educación, las relaciones de 
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producción tienen características propias de las economías de libre empresa, con 
empresarios privados o estatales que lideran la gestión empresarial, remunerando 
a los miembros de la organización con salarios acordado en la suscripción de 
contratos laborales para el cumplimiento de diferentes actividades. 
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4. CULTURA Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
 
“Además de los aspectos físicos que conciernen al desarrollo urbano del territorio, 
existen otros aspectos cualitativos relacionados con las características y 
comportamientos de la población como son sus patrones culturales y 
características sociales.”51 
 
Se parte del supuesto de entender “la cultura como una estrategia de adaptación 
particular de la especie humana, mediante la cual las poblaciones humanas han 
logrado históricamente satisfacer sus necesidades y garantizar su 
supervivencia”52. 
 
Un factor principal en toda comunidad, es la cultura porque ella muestra las 
tradiciones, las costumbres, las normas, las formas de pensar y el actuar de 
quienes forman parte integral del pueblo. Hay algunos pueblos donde existe mayor 
preocupación por preservar o defender su acervo cultural, por ello realizan 
actividades que permiten la conservación de sus valores y preservación de las 
manifestaciones culturales.  
 
Las organizaciones comunitarias, dentro del proceso histórico de los pueblos han 
marcado pautas de beneficio colectivo social muy importante. Ha sido un recurso 
fundamental en los procesos de cambio y desarrollo económico social y político y 
un importante sistema de mejoramiento de las condiciones de vida; sistema que 
                                                 
51 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Dirección de 
Desarrollo Territorial. Serie Población. Ordenamiento y Desarrollo. Elementos Poblacionales 
Básicos para la Planeación. 2004, Pág. 20 
52 GONZÁLEZ L. Francisco. Implicaciones Ambientales y Territoriales del Desarrollo. , Bogotá. 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. 2004. Pág. 1. 
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se origina de las necesidades que tienen las personas individualmente y en 
comunidad.53 
 
La organización de una comunidad es un indicador sociocultural, que refleja la 
cooperación, los intereses comunes y la solidaridad de los individuos en un 
momento determinado.   
 
4.1. CULTURA. 
 
El concepto de cultura adquiere un matiz multidimensional al caracterizar su   
estructura como el conjunto de mecanismos socioculturales (relaciones 
interpersonales, normas sociales, valores y vínculos de poder) que condicionan el 
comportamiento de los individuos, en tanto que son miembros de comunidades 
específicas.54 
 
La cultura es una construcción teórica a partir del comportamiento de los 
individuos de un grupo. Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de 
comportamiento, lo que llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura 
personal está formada por los patrones de comportamiento que comparte con su 
grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el concepto que tiene de 
los mapas mentales de los otros miembros de la comunidad.55  
 
La cultura es la característica sintética de la socialización del individuo, la 
definición del nivel del desarrollo individual del hombre, que se refleja en su modo 
                                                 
53 TORRES RAMÍREZ Álvaro.  Las Organizaciones Comunitarias en Colombia. Bogota DC. Impre-
off-set. 2000. 
54 CASTAÑEDA Gonzalo. La Cultura como Factor Condicionante e Inercial del Desarrollo 
Económico. Salamanca, España. Universidad de las Américas-Puebla 2005. Pág. 8. 
55 Ibíd., p 10. 
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de pensar y actuar56 formándose a partir de los conceptos respecto al entorno o el 
medio en que viven, reflejándose en la manera en que interactúa, percibe y valora 
los objetos que lo rodean. 
 
“La cultura abarca en consecuencia los productos humanos materiales y 
simbólicos y las transformaciones del paisaje, mediante estos productos las 
poblaciones humanas se organizan y establecen condiciones para interactuar, 
tanto a su interior, como con otras poblaciones humanas.”57 
 
A pesar de que Taganga actualmente consolida la transición de una comunidad 
pesquera a una comunidad mixta, donde se combina la población pesquera con la 
asalariada, no existe una marcada estratificación de clases sociales, quizás debido 
a que anteriormente la población se encontraba en un aislamiento y con 
costumbres arraigadas presentándose fenómenos como matrimonios entre 
primos, dándole a la comunidad la imagen de una familia extensa o de gran 
parentela. 
 
La principal actividad ejercida por los tagangueros, es la pesca, que “influye 
directamente en el aspecto personal, forma de ver y vivir la vida, la cual toman de 
manera descomplicada, en la que se limitan a trabajar para subsistir”58 y es común 
ver al pescador por sus principales calles a pie descalzo, en bermudas o 
pantalones cortos y sin camisa. Lo que evidencia su concepción descomplicada y 
familiar de su entorno, señalando además condiciones de pobreza en que habitan 
los pobladores. 
 
                                                 
56 MURDOCK, George. Cultura y Sociedad. 24 ensayos. México: Fondo de Cultura Económica. 
1997  
57 GONZÁLEZ L Op Cit. Pág. 2.  
58 CORTINA Milagros y  HERRERA Javier. Op Cit. p.115 
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4.1.1. La familia en Taganga 
 
La familia tradicional pesquera en Taganga, cumple una función de grupo primario 
encargado de la procreación y crianza de los hijos y de unidad económica para la 
subsistencia. Dentro de ella se da una estricta división sexual del trabajo, el 
hombre se dedica a la pesca y diferentes actividades, la mujer a la venta del 
pescado en la ciudad, servicio de restaurante en las principales playas del pueblo 
o simplemente al hogar59 
 
Este hecho genera un particular tipo de relaciones económicas entre la pareja, 
dentro de las cuales el rol femenino de vender pescado conlleva a que la mujer 
aporte o ayude con dinero para la manutención de la familia; esto no solamente ha 
significado para la mujer mayor status y poder dentro del grupo familiar, sino que 
la ha convertido en un elemento de estabilidad económica para el núcleo familiar.  
 
Este múltiple rol de domestica, esposa, madre y trabajadora es ayudada por las 
hijas mayores, quienes se encargan del cuidado de los menores durante su 
ausencia.  
 
En Taganga, los niños se vinculan desde muy temprana edad a la economía 
familiar, ya sea en la actividad de la pesca o en otra actividad informal; empiezan a 
familiarizarse con los instrumentos de pesca, por cuanto ello hace parte de su 
entorno familiar.  
 
Antes de la apertura de la carretera, la comunidad se caracterizaba por ser 
cerrada, bajo un aislamiento geográfico, social y cultural, que influía directamente 
para que existiera una familia extensa, en donde la pareja no planificaba, existía la 
endogamia, es decir, el matrimonio dentro del mismo grupo familia, trayendo como 
                                                 
59 Ibíd. Pág. 117. 
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consecuencia la repetición de apellidos, la extensión del parentesco y que 
Taganga diera el aspecto de una gran familia. 
 
Dentro de esta estructura, es común encontrar familias compuestas por abuelos, 
hijos o hijas con sus respectivos cónyuges y nietos, algunos de ellos procedentes 
de diferentes uniones y hasta ahijados, porque el compadrazgo es aquí una 
institución que intensifica y fortalece la organización familiar extensa; la figura 
materna es elemento de cohesión familiar, de estabilidad afectiva y emocional; la 
mujer es la protectora incansable de su descendencia, ejerciendo un activo rol 
socializado, convirtiéndose en el mas importante vinculo de transmisión cultural. 
 
La abuela también es vista con gran respecto y su influencia es notable, portadora 
de tradiciones, valores y figura de autoridad frente a los hijos y nietos sin importar 
la edad que estos tengan. 
 
4.1.2. Costumbres   
 
Es importante destacar de la comunidad Taganguera sus creencias y costumbres, 
que debido al transcurrir de los años algunos se han perdido por adopción de 
valores humanos como consecuencia de la evolución histórica natural del pueblo, 
a la interacción social y a la migración, entre las costumbres más sobresalientes 
están: 
 
- La Parte del Santo. 
 
Es una de las costumbres mas antiguas de los pescadores de Taganga, la cual 
hace parte de las tradiciones dejadas por sus antepasados; instituida desde que 
Juan Francisco Perdomo, descubriera “La Cueva”, uno de los ancones mas 
utilizados por los pescadores tagangueros. Este líder comunitario nació en 
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Taganga a comienzos del siglo XIX y murió en 1873 (según lapida dispuesta en la 
iglesia de la población). En reconocimiento de “La Cueva”, los pescadores de 
aquella época dispusieron reconocerle a Juan Perdomo un porcentaje de la pesca 
que se traía de este ancon. Cuando Juan Francisco Perdomo murió, no tenia 
descendencia, cedió la parte que le correspondía para el mantenimiento de la 
iglesia y el cementerio, “la parte del santo”.  
 
Esta tradición se ha mantenido intacta desde la muerte de Juan Francisco 
Perdomo y se extendió a los pescadores que utilizaban todos los ancones del 
pueblo, destinando para el “santo” un porcentaje o parte.  
 
Estos recaudos han sido manejados y distribuidos por la Corporación de 
Chinchorreros de Taganga; con estos dineros los pescadores no solamente han 
sostenido la iglesia y el cementerio, sino que han colaborado y contribuido con 
obras comunitarias para beneficio de toda la población; teniendo una connotación 
mucho mas comunitaria que religiosa, hecho que se refuerza con la trascendental 
decisión tomada por la Corporación de Pescadores Chinchorreros, en el año 1989, 
de cambiar después de cien años el nombre de “parte del santo” por el de “la parte 
de la Corporación”, debido a que el cura párroco, exigía la construcción de una 
casa cural con los fondos existentes en la Corporación, y manejar los mismos, 
esta actitud fue considerada por los pescadores tagangueros como un “intento de 
adueñarse de las cosas de la iglesia y del cementerio”, que siempre han sido 
sostenidos por esta entidad. 
 
Esta actitud de autonomía por parte de los pescadores frente a lo que ellos 
consideran de su propiedad, es corroborada por el hecho de que son ellos mismos 
quienes guardan la llave de la iglesia. 
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- Sorteo de los ancones.  
 
La Corporación de pescadores chinchorreros de Taganga y sus miembros hacen 
uso cotidiano de las doce ensenadas, llamadas por ellos ancones, que rondan la 
bahía de Taganga. En cada ensenada se tiende normalmente un solo chinchorro 
cada día, razón por la cual desde el momento en que el numero de chinchorros 
paso de 12 a (132) que existen actualmente, se vienen practicándolos sistemas 
muy particulares de adjudicación de turnos de pesca. 
 
El primero esta determinado por la antigüedad del chinchorro, es decir, al 
chinchorro mas viejo le corresponde pescar el primer día del año, a partir de el 
todos los demás van rotando diariamente en un estricto orden cronológico. 
 
Es interesante observar como los dueños del chinchorro saben de memoria a 
quien le corresponde el turno y este se respeta sagradamente. 
 
El segundo sistema de distribución de ancones es por sorteo en la cueva por 
ejemplo, los turnos son establecidos el 30 de diciembre de cada año y al que le 
corresponda el primer turno le toca la tendida el 2 de enero. Aquí como en otros 
ancones de pesca, los turnos les corresponden al chinchorro y no al dueño. 
 
Este aspecto refleja la autoorganización de los habitantes al hacer uso de los 
espacios de para pescar, mostrando la organización que tienen la comunidad al 
hacer usos de los recursos disponibles buscando la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
 El Taganguero es muy celoso con los elementos de la comunidad, ya que 
consideran como suyo todo lo que se encuentren dentro del corregimiento, un 
ejemplo claro es que ellos administran las llaves de la capilla, la biblioteca, el 
cementerio, la cancha de fútbol, el colegio y el hogar infantil. 
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El pescador taganguero una vez llega al ancon y luego de tender el chinchorro 
acostumbra a sentarse debajo, de una enramada a jugar domino con sus 
compañeros, mientras espera el grito del vigía. 
 
El domino no solamente es el compañero ideal en las largas horas de paciente 
espera sino, se constituye en un símbolo de prestigio personal, ser un buen 
jugador, no colocarse demasiados “aretes” o hacer “zapatero” es tan 
enorgullecedor como ser un buen pescador, un buen remero o un buen buzo.  
 
Foto 16 Momentos en que Los Chinchorreros Juegan Domino Durante su Faena de Pesca 
 
Fuente: Los Autores 
 
Lo anterior hace referencia a la peculiar costumbre de los pescadores de este 
pueblo de que el perdedor del juego se cuelgue en las orejas, como penitencia 
aretes fabricados con conchas de bulgao (caracol). Al regresar al pueblo todo el 
mundo se enteras de quien perdió. Esta costumbre se ha trasmitido de generación 
en generación. 
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4.1.3. Tradiciones 
 
Foto 17 Capilla San Francisco de Asís de Taganga 
 
Fuente: Los Autores 
 
El Taganguero conserva por tradición sus fiestas religiosas como la de la Virgen 
del Rosario, considerada la patrona del corregimiento, seguida por la celebración 
de la Virgen del Carmen, San Agatón, San Francisco. 
 
4.1.3.1. La Virgen del Carmen.  
 
La virgen del Carmen es reconocida nacionalmente como la patrona de los 
chóferes, pero en Taganga ha sido adoptada como la patrona de los pescadores. 
La fiesta dura nueve días, e incluye una gran variedad de actos religiosos y otros 
menos santos. 
 
La oportunidad de las fiestas revela otra vez, la independencia de los laicos de las 
costumbres eclesiásticas, la fiesta es realizada una semana después, es decir, el 
tercer domingo de julio y no el 16 de ese mes, como en el resto del país. 
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El amanecer del sábado víspera de la fiesta grande, es saludado con alegres 
repiques de campanas y durante todo el fin de semana se organizan 
competencias deportivas, fútbol, principalmente, atletismo, regatas a remo y 
canalete, también se hacen bailes en casetas. 
 
El domingo se celebran varias misas, una de ellas frente a la playa seguida de una 
procesión de la virgen por las principales calles de la población; luego se realiza la 
procesión marítima.  
 
Esta procesión es reconocida en toda la región, la imagen de la Virgen adornada 
con flores y cintas de colores es colocada en la mejor lancha del pueblo, la cual ha 
sido decorada especialmente para esta ocasión con guirnaldas; los otros botes, 
lanchas y cayucos, también son preparados con anterioridad para la ocasión, se 
pintan y adornar. 
 
La procesión la inicia la lancha que lleva la imagen de la virgen, allí también va el 
sacerdote seguida por la imagen de San Francisco y por una caravana de cayucos 
abarrotados de personas devotas y mas que todos pescadores. Varias bandas 
acompañan la caravana que recorre inicialmente la bahía de Taganga, luego 
bordea las playas de playa grande y continua hacia la escenaza de Santa Marta y 
el Rodadero. 
 
4.1.3.2. La Virgen del Rosario 
 
Esta fiesta religiosa es celebrada la segunda semana de octubre, en ella se reúne 
la comunidad local, tienen como invitados la comunidad Gairera pues estas 
comunidades tienen en común esta celebración.  El segundo domingo de octubre 
las dos comunidades se reúnen en el corregimiento de Taganga con las imágenes 
de la virgen y realizan la procesión por todas las calles del corregimiento 
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acompañados por el obispo de Santa Marta, aprovechan este día para celebrar el 
sacramento de la confirmación. Durante la semana se realizan eventos culturales, 
competencias marítimas, exposiciones gastronomicás.  
 
4.1.3.3. San Agatón 
 
Foto 18 Aspecto de la Procesión de San Agatón en Taganga 
 
Fuente: El Heraldo dominical edición digital # 748 
 
San Agatón es reconocido como el patrono de los Carnavales, su muerte fue en 
enero, un período festivo por excelencia para los romanos, no tiene una fecha fija, 
pero siempre se conmemora su fiesta el sábado antes del domingo de 
quincuagésima, es decir, de Carnaval. De tal manera que los habitantes se 
entregan a las festividades desde el viernes y finalizan el martes de Carnaval. 
 
La procesión de San Agatón no es acompañada por la música marcial que 
identifica la tradición cristiana, sino por aires musicales populares, porros o 
fandangos. Por lo tanto su recorrido es un verdadero baile, no solamente bailan la 
imagen sino también los mismos creyentes y pagadores de manda, quienes 
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además le lanzan maicena y ron. Durante la procesión las encargadas de llevar la 
imagen son las mujeres. 
 
Algunos curas y obispos no han estado de acuerdo con la forma como se expresa 
la religiosidad en los devotos del santo y no dudan de calificarla de pagana por los 
movimientos de cargar el santo, la música de la banda, el baile y los disfraces. 
 
4.1.4. Creencias 
 
Dentro de las creencias que poseen los pobladores Tagangueros están: las 
leyendas de hechos históricos ocurridos como el Bergantín Maldito y el Judío 
Errante, además se cree que algunos lugares del corregimiento tenían dueños 
como son: El dueño de la aguja era un caballo, el de Piecerro era una raya, la 
dueña de Duncarinca era una señora mutilada, el de Dumbira era un indio. A 
medida que trascurre el tiempo estas creencias han ido perdiendo su valor. 
 
 
4.2.  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
Las organizaciones en Taganga han sido producto en su mayoría del interés de 
sus habitantes por crear un ente que le ayude a encontrar soluciones a los 
problemas que surgen al interior de la comunidad buscando el bienestar y el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes del 
corregimiento, presentando un gran numero de organizaciones que trabajan en 
diferentes aspectos de la comunidad; la pesca, turismo, civismo, cultura, 
educación, ente otras.  
Los diversos tipos de actividades que se vienen dando en el corregimiento han 
llevado a los tagangueros a asociarse dentro de su especialidad y a concientizarse 
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de que esta es la mejor forma de vincularse a programas del Gobierno Nacional y 
proyectos internacionales encaminados al beneficio de la comunidad. 
 
En Taganga las organizaciones están divididas en organizaciones base y 
organizaciones pesqueras. 
 
4.2.1. Organizaciones base 
 
Las organizaciones bases son aquellas agrupaciones voluntarias que se identifica 
con los mismos problemas, necesidades, inquietudes y las mismas costumbres, 
que están ligadas por un proceso histórico común.  
 
Las organizaciones comunitarias se han constituido sobre la base de la 
incapacidad institucional para responder a la satisfacción de las necesidades 
colectivas de determinados sectores populares60. Tal es el caso de la población de 
Taganga, en donde existen formas autóctonas de trabajo grupal, ya sea para 
resolver las necesidades comunes o para expresar los sentimientos de 
solidaridad, característica relevante que posee el taganguero, el cual se distingue 
también por su tradicional tendencia asociativa a formar grupos mediante 
autogestión, jalonados casi siempre por los múltiples problemas y necesidades 
que surgen alrededor de la comunidad. Entre las más destacadas tenemos: 
 
4.2.1.1.  Junta de Acción Comunal (JAC). 
 
Creada mediante la resolución 65 del 20 de Febrero de 1.967, como objetivo 
principal tiene el cambio de mentalidad y actitud de la población con respecto a la 
ejecución de programas y obras realizadas por la misma comunidad, organizada 
                                                 
60 CORTINA Milagros y  HERRERA Javier. Op Cit, p.116.   
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solidariamente para afrontar sus propios problemas, superando sus esfuerzos y 
recursos, coordinando sus recursos y los aportados por el gobierno.  
 
También tiene como objetivo velar por los campos de la educación, salud, 
recreación y es la encargada de distribuir la tierra en Taganga, la cual se 
encuentra reglamentada señalando la facultad de conceder lotes de terreno, 
fijando a los nativos plazos para construir de seis meses y un tiempo de tres 
meses para los foráneos contados a partir de la resolución de la petición. 
 
Desde hace varios años esta entidad ha entrado en crisis por los malos manejos 
administrativos que le han dado a la tierra. Se puede decir que desde 1989, su 
labor ha sido ineficiente, puesto que no ha estado al frente de los problemas de la 
comunidad, en relación con las tierras, lo cual ha permitido que se tenga poca 
credibilidad hacia esta organización. 
 
4.2.1.2. Asociación de Profesionales de Taganga 
 
Fue creada en 1983, es la organización en la que se congregan la gran mayoría 
de profesionales de Taganga. Esta fue creada con el fin de orientar o guiar a la 
comunidad en la defensa de sus valores y tradiciones. Actualmente los afiliados 
distribuyen los beneficios en proporción al rendimiento del trabajo intelectual, 
material o manual que cada socio aporte. Su obra más relevante es la 
consecución y mantenimiento del Colegio Bachillerato de Taganga. 
4.2.1.3. Comité de Participación Comunitaria. 
 
Fueron creados en todo el país por la ley 10 de 1989, reglamentada mediante el 
Decreto 1416. En la población hubo muchos intentos de organización de este 
comité, hasta que en Abril de 1992 se logro consolidar.  
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Debido a las enfermedades que se presentaban a menudo en el corregimiento, 
esta organización tomo la iniciativa de inquietar a las autoridades distritales, para 
obtener un servicio permanente en el Puesto de Salud. Fue así como gracias a la 
labor de esta organización se inauguró el nuevo Centro de Salud de Taganga. 
 
Es así como esta se encarga por velar por el bienestar de los pobladores del 
corregimiento en cuanto a problemas colectivos, en lo referente a la prestación de 
servicios públicos.  
 
4.2.1.4. Junta de Padres de Família. 
 
Es una organización que trabaja en beneficio de la población educativa, en lo que 
respecta al buen funcionamiento de las escuelas que existen en la comunidad.  
En coordinación con la Asociación de Profesionales, consiguieron que el colegio 
tuviera los seis grados correspondientes al bachillerato.  
 
4.2.1.5. Lodos Corpus Teatro de Taganga. 
 
Nace con la iniciativa de un grupo estudiantes nativos de este corregimiento del 
programa de Artes Plásticas de la Universidad del Magdalena  quienes formulan 
una propuesta nueva en cuanto a teatro samario se refiere profundizando en el 
teatro callejero y realizando una investigación del teatro antropológico.  
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Foto 19 Sede del Grupo de Teatro Taganga y Muestras Artísticas 
Fuente: Los Autores 
 
El director del grupo, la coordinadora de producción y la coordinadora de grupo y 
tres profesionales más de la materia, junto con 14 alumnos son las personas que 
hacen parte de este grupo. 
 
Sus reuniones las hacen una vez  a la semana y en ella realizan trabajo de mesa 
en el cual planifican, diseñan, estudian texto; también discuten sobre el esquema 
del montaje y la asignación de personajes.  Además de teatreros son sanqueros, 
motociclistas, tragafuegos, clon (payasos), mimos. 
 
En cuanto a lo económico son muy independientes; es decir, ellos mismos son los 
que consiguen el dinero para el sostenimiento del grupo vendiendo sus servicios 
(respaldo técnico en eventos, publicidad tanto callejera como imprenta, alquilar de 
sonido). Es así como vienen adquiriendo sus implementos de trabajo y cubren los 
gastos que se presenten. Su sede es la Casa de Patrimonio Cultural de Taganga. 
 
Su participación es activa en cuanto a eventos culturales se refiere, tiene una 
continua cooperación con los demás grupos de teatros de la ciudad, en cuanto a 
capacitaciones, intercambio de docentes y apoyo a eventos culturales. Además, 
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es un grupo destacado por su colaboración en todos los eventos y fiestas que se 
realizan dentro del corregimiento. 
 
4.2.1.6. Asociación Femenina de Taganga (ASOFETAG). 
 
Foto 20 Sede ASOFETAG 
 
Fuente: Los Autores 
 
Con funciones de comercialización y mercadeo de productos pesqueros una 
agrupación de mujeres de Taganga creo ASOFETAG, esta asociación tienen una 
antigüedad de 10 años, cuenta con un numero de 14 asociadas. 
 
La asociación femenina además de la comercialización, también trabajan en la 
extracción de productos pesqueros. Entre sus funciones se destaca la 
transformación de los productos pesqueros frescos a semiconservas, agregando 
utilidad de tiempo y forma a las especies de bajo valor comercial, incrementando 
el valor económico de estos productos. 
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Esta asociación esta organizada por una asamblea general, conformada por 10 
mujeres cabezas de familias, que buscan mejorar las condiciones de vida 
mediante programa de interés social. 
 
La junta directiva es elegida de acuerdo a los estatutos de la organización esta 
compuesta por: representante legal, vicepresidente, tesorera, secretarias, vocal, 
veedor y el asesor de proyectos. 
 
Cuentan con un personal capacitado voluntario quienes realizan los controles 
necesarios para reestablecer y mantener las condiciones de vida de sus 
miembros. 
 
4.2.1.7. Asociación de Expendedores de Alimentos de Playa Grande 
(ASOEPAG) 
 
ASOEPAG, es una entidad de derecho privado que se rige por las normas 
constitucionales, se constituye como una asociación de ayuda mutua, cooperación 
y sin animo de lucro.  
 
Los objetivos de ASOEPAG, son los siguientes: 
 
- Trabajar por el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno 
de los asociados y de la organización en general. 
 
- Promover el desarrollo de la comunidad e Taganga, mediante acciones 
coordinadas con los demás entidades cívicas de la población. 
 
- Promover y desarrollar acciones de capacitación y asesorías para sus asociados. 
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- Promover campañas que tenga como fin la protección del medio ambiente, 
basadas en la utilización racional de los recursos disponibles, conservando la 
biodiversidad para aumentar las potencialidades de los mismos en pro de las 
generaciones futuras. 
 
- Propender por el continuo mejoramiento de la calidad en la prestación de los 
servicios a los usuarios. 
 
-Participar activamente en la elaboración de los planes, programas y proyectos 
para el desarrollo turístico del corregimiento. 
 
Sus ingresos provienen principalmente de las cuotas mensuales de los asociados 
y los aportes de nuevos afiliados, como cuotas de sostenimiento, fijado por la 
Asamblea General, cuyo monto es de cien mil pesos. También reciben recursos 
provenientes donaciones, créditos, aportes de socios y contribuciones de 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y de entidades 
gubernamentales del orden distrital, municipal, departamental, nacional e 
internacional.  
 
La asociación ejerce sus actividades mediante una organización constituida por 
Asamblea General, Junta Directiva, Miembro Delegado, Revisor Fiscal y Los 
Comités del Trabajo. 
 
Para la admisión de los socios la Junta Directiva es la encargada de recomendar a 
la asamblea la admisión o la inadmisión de estos. Es requisito fundamental 
acreditar la propiedad o posesión en Playa Grande de un kiosco destinado al 
expendio de alimentos para la admisión en la asociación. 
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Actualmente, la asociación cuanta con 25 personas, 21 mujeres y 4 hombres 
quienes velan por el sostenimiento de su asociación. 
 
4.2.2. Organizaciones pesqueras 
 
El fomento del nivel organizativo ha incidido notoriamente para que el pescador 
obtenga cierto grado de capacitación, acceso al crédito y proyección a los 
problemas de la población, brindándole apoyo económico y moral en los diversos 
problemas surgidos en la comunidad.  
 
Lo que mas sobresale dentro de las organizaciones pesqueras es la solidaridad de 
sus asociados y los beneficios recibidos a través de muchos años los que se han 
visto materializados en el hecho de poder contar con sus propios medios de 
producción y una sede donde efectúan sus reuniones. 
 
Como estrategia para la distribución y aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos, acercándose espontáneamente a un ordenamiento pesquero, la 
comunidad se ha organizado en asociaciones de las principales actividades 
pesqueras, entre las que se destacan:  
 
 
4.2.2.1. Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga. 
 
 
Es la organización más antigua de la comunidad. Según los títulos de propiedad 
del corregimiento, registran que hacia el año 1838 existía una organización de 
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pescadores denominada “Sociedad de Pescadores”, la cual se encontraba 
conformada por miembros de la población que poseían chinchorro.61  
 
Foto 21 Sede de los Pescadores Chinchorreros 
 
Fuente: Los Autores 
 
Esta entidad surgió por iniciativa de Juan Francisco Perdomo al elaborar por 
primera vez un chinchorro de fibra de un árbol denominado majagua y a él se 
unieron varios pobladores conformando así la sociedad que se encargaría de velar 
por las obras encaminadas al bienestar social y económico de los pescadores y de 
la población. 
 
Esta sociedad se encargaba de atender no solo las necesidades de sus socios 
sino también de la comunidad, en lo que se refería a vivienda y realización de 
obras sociales, ayuda a la escuela, arreglos de la iglesia, se ocupa de limpiar los 
sitios de pesca o ancones, de socorrer a los socios en caso de muerte de él o 
algún familiar. 
 
Actualmente la Corporación posee unos estatutos, los cuales acogen y cumplen 
tantos sus directivos como sus socios. Cuenta 132 socios, cada chinchorro tiene 
                                                 
61 CORTINA Milagros y  HERRERA Javier. Op. Cit., p. 122. 
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un encargado de atender el orden de los turnos en los ancones, reglamentado en 
los estatutos. 
 
Económicamente la Corporación posee una estabilidad, ya que recibe ingresos 
diarios por concepto de la “parte de la corporación” que los socios entregan en 
pescado. También tiene entradas de dinero anualmente por cuotas de inscripción 
de nuevos miembros y por los aportes que los socios y personas naturales hacen 
voluntariamente.  
 
La Corporación funciona con sede propia, la cual fue remodelada en 1992 a través 
de un convenio con el proyecto CISO-CORPAMAG, el cual consistía en la 
reparación, remodelación y acondicionamiento de la sede de la Corporación. 
 
Es destacable el hecho de que la Corporación ha sido la entidad con más tradición 
de lucha en defensa de sus intereses y los de la comunidad; han enfrentado 
conflictos por ventas de playas desde mucho tiempo atrás. Su tradición, objetivos 
e intereses comunes le han permitido consolidarse y mantenerse como 
organización, a pesar de que no mostrar carácter emprendedor. Esto debido a su 
mismo carácter que no solo se manifiesta en la actividad pesquera sino en la 
organización como tal.  
 
4.2.2.2. Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga. 
 
Nace en el año 1968 a raíz de estudios realizados por la Corporación del Valle del 
Magdalena, actualmente INDERENA, en la cual se decidió incluir entre sus 
proyectos, la organización de una cooperativa de pescadores pertenecientes al 
corregimiento de Taganga. Todos estos estudios y proyectos, producto del auge 
cooperativa que en esos momentos se vivía en Colombia. 
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La Corporación del Valle del Magdalena organizo el grupo pre-cooperativo, 
capacitándolos en diferentes áreas: contabilidad, auditoria y relaciones humanas. 
Posteriormente elaboro un proyecto de estatutos para efectuar los trámites legales 
y obtener la personería jurídica como Cooperativa Integral de Pescadores de 
Taganga.  
 
En asamblea constitutiva realizada el 7 de Septiembre de 1968, fueron acogidos y 
aprobados los estatutos, también se hace la elección provisional del consejo de 
administración, el auditor, el tesorero y el gerente, al cual se le delego la 
tramitación jurídica, que fue otorgada el 26 de Febrero de 1969 por la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, hoy DANCOOP, mediante la 
resolución # 00139. 
 
Dentro de este contexto, el gobierno daba fácil acceso a créditos, a los grupos 
cooperativos, a través de corporaciones o entidades estatales de ahorro y crédito. 
Fue así como la Corporación del Valle del Magdalena consiguió con el gobierno 
nacional a través de la Caja Agraria, un préstamo a largo plazo que benefició la 
naciente cooperativa, con miras a que fueran invertidos en la adquisición de 
elementos para la cooperativa de acuerdo con un programa de inversiones. 
 
4.2.2.3. Asociación de Lancheros de Taganga (ASOLANTAG) 
 
 
Viene funcionando hace 22 años, con Personería Jurídica solo desde octubre de 
1991. Se crea con el fin de prestar un servicio a las personas que continuamente 
visitan el corregimiento. 
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Foto 22 Sede de los Miembros de ASOLANTAG 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
Su principal objetivo es brindar mejores niveles de vida a los asociados 
capacitándolos en las diferentes tareas, con en fin de que presten un mejor 
servicio. 
 
Esta asociación lo integra 114 asociados y la junta directiva esta conformada por 
el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y 2 comités, los cuales se 
eligen por votación popular.  
 
Se realizan asambleas generales trimestralmente, se reúnen todos los días, al 
terminar su faena de trabajo, para el sorteo de los turnos de salida de las 
embarcaciones al día siguiente. No reciben aportes del estado ni de ninguna otra 
institución, ellos mismos han construido su sede y cubren sus gastos. 
Soy muy independientes en cuanto a las decisiones que toman, pero a la hora de 
solicitar su ayuda, estos se muestran muy cooperadores con el resto de las 
organizaciones existentes en el corregimiento. Un ejemplo de esto es la prestación 
de su sede para la realización de eventos en pro de la comunidad.  
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En la grafica 10, vemos las diferentes organizaciones comunitarias establecidas 
en el corregimiento y la distribución de sus miembros. Vemos como las 
asociaciones pesqueras son las que mayor número de miembros tiene, esto se 
debe a que Taganga se ha caracterizado por que la mayoría de sus habitantes 
son pescadores. 
 
      Grafica 10. Asociaciones Comunitarias de Taganga, 2004.  
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Fuente: Censo en la comunidad de Taganga, Julio 2004 
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5. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN TAGANGA 
 
 
El territorio de Taganga hace parte integral de la subdivisión político administrativa 
que rige la nación colombiana, por tanto su reglamentación y orientación sobre la 
ocupación y el desarrollo de este territorio se enmarca dentro de los principios 
constitucionales y legales sobre la orientación de las decisiones que en materia de 
política se tomen para la gestión del desarrollo de la cabecera del corregimiento. 
 
Por tanto las reglamentaciones por las cuales se rigen los destinos del distrito de 
Santa Marta, en materia de gestión y desarrollo territorial, se constituyen en la 
estructura guía para la intervención del desarrollo territorial en Taganga. Este 
proceso de ordenamiento territorial se encuentra conducido por la Alcaldía Distrital 
a través de la Secretaria de Planeación, bajo la orientación general del Ministerio 
de Desarrollo Económico y el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Partiendo de lo mencionado anteriormente, se estudió el funcionamiento político-
administrativo del corregimiento de Taganga y la presencia de las instituciones de 
ingerencia en la gestión y control del desarrollo del territorio. 
 
5.1. POLÍTICO ADMINISTRATIVO. 
 
Referido al “conjunto de instituciones, normatividad, y de administraciones de 
gobierno en la toma de decisiones políticas que representen la estructura y el 
manejo del poder (especialmente del Estado) para dirigir y orientar la continuidad 
de los procesos en los demás componentes del territorio,”62. 
 
                                                 
62 SALVADOR, Miquel. Revista del CLAD Reforma y Democracia. El Papel de las Instituciones en 
la Gestión de las Administraciones Públicas. 2001 p 2 
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En este sentido la Constitución Política en el artículo 311 señala que los 
municipios son las entidades fundamentales de la división político-administrativa 
del Estado y que como tal les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover el mejoramiento social de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Es así como el proceso de ordenamiento del territorio en el distrito de Santa Marta 
parte de una estrategia nacional de planificación implementada a través de la ley 
152 de 1994, y complementada con la ley 388 de 1997, que establecen un nivel de 
planificación socioeconómico  y un nivel de planificación físico, como una manera 
de organizar y minimizar los impactos sobre el territorio de los desequilibrios 
presentados en la construcción de los procesos urbanos y de las áreas rurales de 
los municipios y distritos colombianos.  
 
Para lo cual y en cumplimento de la ley 388 de 1997, que contempla para todos 
los municipios y distritos la formulación de su respectivo Plan de Ordenamiento 
Territorial que contiene los objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas destinadas a orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales del distrito. 
 
En esta medida el Ordenamiento Territorial esta orientado a complementar la 
planificación socioeconómica buscando la racionalización de las inversiones y 
orientar el aprovechamiento de los recursos naturales; diseñar y adoptar los 
instrumentos de gestión para las diferentes actuaciones; definir programas y 
proyectos que identifiquen el desarrollo de la ciudad no solo como algo físico sino 
que encierre el proceso social de formación de ciudad.  
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Para ello el POT define como criterios rectores del proceso de ordenamiento 
territorial los siguientes: 
 
- El desarrollo humano, entendido como la creación de las condiciones físico 
espacial para asegurar la calidad de vida de los asentamientos humanos 
establecidos y futuros.  
 
- El desarrollo sostenible, en el cual el manejo de  los recursos naturales debe 
estar en armonía con la capacidad de carga de los ecosistemas, este deberá ser 
el principio de ocupación del territorio para satisfacer las demandas sociales. 
 
- La competitividad y desarrollo tecnológico. Según el cual se debe orientar a la 
generación de ventajas competitivas aprovechando su localización estratégica, su 
biodiversidad, su historia y patrimonio cultural. 
 
- La participación social. Referida a los acuerdos entre los diferentes actores que 
participan en el desarrollo local. En ello la vinculación activa de las comunidades y 
sus organizaciones. 
 
- la reafirmación de la identidad cultural. Promover las manifestaciones culturales y 
los valores de los asentamientos insertos en el territorio. Rescatando el sentido de 
pertenencia que sustenta la imagen e identidad cultural. 
 
- El afianzamiento de la gobernabilidad y las instituciones distritales. Obedece al 
establecimiento de la capacidad orientadora del desarrollo local que implica la 
reorganización y modernización de la gestión publica, privada y comunitaria. Lo 
cual requiere la reinvención de sus actuaciones, con claridad de propósitos, 
instrumentos y logística adecuada para el funcionamiento de la ciudad.    
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En función de estos criterios el POT dispuso que Taganga conservara el estatus 
de corregimiento, dentro de la zona rural del distrito de Santa Marta, denotando el 
centro poblado del territorio como la cabecera y único nodo de expansión , es así 
que la cabecera del corregimiento de Taganga concentra al total de la población 
asentada en este territorio, además queda suscrito que fuera del perímetro de la 
cabecera corregimental y sobre la cota de los 25 msnm, se considera suelos de 
conservación que pertenecen al parque distrital Dumbira. 
 
El modelo propuesto para el manejo del área rural del distrito plantea la 
implementación de las siguientes estrategias:  
 
- El rescate de la gobernabilidad sobre el territorio rural.  
 
- La identificación de los parques naturales como elementos articuladores del 
territorio. A este respecto se propone “Institucionalizar una red distrital de Parques 
Naturales con base en el establecimiento y reglamentación de los Parques Paz 
verde, Dumbira, y Bondigua y el Recreativo de Guachaca, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la articulación entre el ámbito urbano y el rural”63. 
 
- El aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio distrital. 
 
- La producción de alimentos y diversidad productiva. 
 
- El agua como recurso estratégico para el desarrollo de la ciudad. 
 
- La biodiversidad e investigación científica. 
 
- La consolidación de las estructuras urbanas de las cabeceras corregimentales y 
                                                 
63 POT, “Jate Matuna”. Componente rural. Pág, 74. 
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pequeños asentamientos nucleados. Referida en la definición clara de la 
estructura de ocupación y usos de sus suelos, la localización de equipamientos 
sociales y de servicios para propiciar la articulación intra - rural y rural – urbana, 
diseñando además sistemas de redes viales locales y previendo un plan de 
servicios públicos domiciliarios. Y fortaleciendo las Juntas Administradoras 
Locales como instancia política, que puede desarrollar un conjunto de funciones 
de coordinación y organización en la comunidad, para facilitar la ejecución de las 
acciones contempladas en el marco del POT dentro del territorio de su jurisdicción. 
 
- La construcción de una red vial e infraestructura de apoyo a la comercialización 
de la producción. 
 
- El acondicionamiento del espacio social. Orientado hacia el suministro de una 
optima oferta de servicios sociales y de saneamiento básico, áreas de 
esparcimiento, seguridad y en general un ambiente sano propio para el desarrollo 
de la vida cotidiana. 
 
- La identidad cultural al servicio del proceso de construcción de ciudad. 
 
- El restablecimiento del control estatal sobre la totalidad del territorio. En este 
sentido se “promoverá la apertura de espacios de dialogo y concertación con los 
sectores que han perdido la credibilidad en el estado, a fin de precisar sus 
aspiraciones y alternativas, de manera que puedan identificarse las mejores vías 
para solucionar los conflictos existentes”64. 
 
Bajo estas premisas se formula el modelo de desarrollo del territorio rural del 
distrito y con especial atención a las cabeceras de los corregimientos, la cual esta 
encaminada al mejoramiento de las condiciones que permitan elevar su categoría 
                                                 
64 SALVADOR, Miquel. Op Cit p 5 
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a centros urbanos menores. 
 
Para ello el POT señala como esquema funcional de la división política del área 
rural del distrito las categorías de nodo central, nodo de avance y nodo satélite. El 
nodo central: se caracteriza por la concentración del mayor número de habitantes, 
y por la oferta creciente de servicios públicos, sociales, institucionales y 
económicos. Designándose como suelo urbano dentro de la clasificación del 
territorio distrital. Nodo de avance: definido como aglomerado rural de segundo 
nivel, en tanto dista de reunir los atributos y características del nodo central, 
concentrando un número creciente de habitantes con una oferta mínima de 
servicios. Nodo satélite: clasificado como conglomerado de tercer nivel 
caracterizado por la concentración de un reducido número de habitantes y oferta 
reducida de servicios.  
 
De esta manera el corregimiento de Taganga que comprende una extensión de 
2.727 Has se define como corregimiento con vocación pesquera, la composición 
jerárquica de los centros poblados de su jurisdicción son: el nodo central, como la 
cabecera corregimental conformada por el perímetro urbano y el suelo de 
expansión urbana. 
 
Además de la cabecera corregimental, los sitios referenciales del Corregimiento de 
Taganga, son: Playa Grande, Puntas Petacas, Murciélago, la Minas y Bonito 
Gordo, Granate, Isla de la Aguja, Cabo de la Aguja y todas las demás 
comprendidas dentro de los límites  de su territorio. 
 
En el interior de la cabecera de Taganga sean identificado divisiones político 
espaciales que toman la forma de barrios o sectores, los cuales son: Pie Cerro, 
Media Luna, San tropel, El Oasis, Mira mar, Dumaruca, Hollywood, el Camping, 
Duncarinca y Taganga, que pertenece a la parte del centro del poblado.  
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Bajo la figura de corregimiento, y según lo establecido en la ley 136 de 1994 en el 
articulo 118 los corregimientos tendrán como autoridad administrativa, la figura del 
corregidor, quien coordinadamente con la comunidad, cumplirá con las funciones 
que le asignen los acuerdos y le delegue el alcalde, con sujeción a las leyes 
vigentes. También cumplirán las funciones asignadas por las disposiciones 
vigentes a las inspecciones de policía. 
 
Además de la figura de corregidor, la ley establece la conformación de la Junta 
Administradora Local, que estará conformada por no menos de 5 miembros y no 
más de 9, que serán elegidos por votación popular para periodos de tres años, 
que deberá coincidir con los periodos de los concejos municipales, y cuyo objeto 
es el desarrollo comunitario. 
 
Como principales funciones que le designa la constitución en su articulo 318 y lo 
establecido en la ley 136 en su articulo 131, que señala deberán: 
  
1. “Presentar proyectos de acuerdo al Concejo Municipal relacionados con el 
objeto de sus funciones.  
 
2. Recomendar la aprobación de determinados impuestos y contribuciones. 
 
3. Promover, en coordinación con las diferentes instituciones cívicas y juntas de 
acción comunal, la activa participación de los ciudadanos en asuntos locales.  
 
4. Fomentar la microempresa, famiempresa, empresas comunitarias de economía 
solidaria, talleres mixtos, bancos de tierra, bancos de maquinaria y actividades 
similares.  
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5. Colaborar a los habitantes de la comuna o corregimiento en la defensa de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, tales como: 
derecho de petición y acción de tutela.  
 
6. Elaborar temas para el nombramiento de corregidores.  
 
7. Ejercer las funciones que le deleguen el Concejo y otras autoridades locales.  
 
8. Rendir concepto acerca de la conveniencia de las partidas presupuestales 
solicitadas a la administración o propuestas por el alcalde, antes de la 
presentación del proyecto al Concejo Municipal. Para estos efectos, el alcalde está 
obligado a brindar a los miembros de las juntas toda la información disponible.  
 
9. Ejercer, respecto de funcionarios de libre nombramiento y remoción que ejerzan 
funciones desconcentradas, en la respectiva comuna o corregimiento, los 
derechos de postulación y veto, conforme a la reglamentación que expida el 
Concejo Municipal.  
 
10. Presentar planes y proyectos de inversión social relativos a su jurisdicción.  
 
11. Convocar y celebrar las audiencias públicas que consideren convenientes para 
el ejercicio de sus funciones.  
12. Celebrar al menos dos cabildos abiertos por período de sesiones.  
 
13. Distribuir partidas globales con sujeción a los planes de desarrollo del 
municipio atendiendo las necesidades básicas insatisfechas de los corregimientos 
y comunas garantizando la participación ciudadana.  
 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos presupuestales que se desprenden de las 
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atribuciones previstas en el presente artículo, los alcaldes consultarán las 
diferentes Juntas Administradoras Locales, previamente a la elaboración y 
presentación de los planes de inversión y presupuesto anual.  
 
PARÁGRAFO 2o. El desconocimiento por las autoridades locales de la 
participación ciudadana, constituye causal de mala conducta”.  
  
En atención a la dinámica que expresa el territorio de Taganga y por las 
connotaciones que tiene su ubicación, demanda de la presencia de instituciones 
de carácter estatales, distritales y no gubernamentales que por su naturaleza y 
razón social trabajan en función del mejoramiento de las condiciones de vida y por 
alcanzar condiciones de desarrollo sostenible de las comunidades del territorio 
nacional. 
 
5.2.  LAS INSTITUCIONES. 
 
Relacionando de esta manera las siguientes entidades o instituciones en sus 
diferentes niveles, nacionales, departamentales, distritales y ONG`s. 
 
Entidades Nacionales:  
 
5.2.1. Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN) 
 
Esta entidad es la que se encarga de garantizar la conservación de los 
ecosistemas y habitas naturales en su medio natural como muestra representativa 
de la diversidad biológica, ecosistémica y paisajística de Colombia a través de la 
administración, manejo y ordenamiento de los Parques Nacionales y la promoción 
del sistema nacional de áreas protegidas que congregue el trabajo coordinado de 
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otras iniciativas complementarias de conservación existentes en el país. 
 
Entre sus principales funciones expedidas en el decreto 216 del 2003 en su 
artículo 19, se encuentra: 
 
- Proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos, normas y 
procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales 
naturales y del sistema nacional de áreas protegidas SINAP. 
 
- Contribuir a la conformación y consolidación de un sistema nacional de áreas 
protegidas. 
 
- Coordinar el proceso para reservar y alinderar las áreas del sistema de parques 
nacionales naturales y elaborar los estudios técnicos y científicos necesarios. 
 
- Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto para el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en materia de otorgamiento de 
Licencias Ambientales que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 
 
- Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, 
contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás 
bienes y servicios ambientales ofrecidos por dichas áreas. 
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- Coordinar con las autoridades ambientales, las entidades territoriales, los grupos 
sociales y étnicos y otras instituciones regionales y locales, públicas o privadas, la 
puesta en marcha de sistemas regulatorios de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables en las zonas amortiguadoras de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con los criterios de 
sustentabilidad y mitigación que se definan para cada caso. 
 
- Desarrollar y promover investigaciones básicas y aplicadas, estudios y monitoreo 
ambiental en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
- Ejercer funciones policivas y sancionatorias en los niveles central, regional y 
local, las cuales se ejercerán de acuerdo con el reglamento que para tal efecto se 
expida por parte del Gobierno Nacional. 
 
- Orientar y coordinar la elaboración de estudios y reglamentaciones para los 
programas Ecoturísticos que se puedan desarrollar en las áreas de Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 
 
- Las demás que por su naturaleza le correspondan o le sean asignadas o 
delegadas. 
 
En el desarrollo de sus funciones está institución delego sus actividades sobre el 
sistema de áreas protegidas del Parque Distrital Dumbira, área dentro de la cual 
se encuentra la cabecera del corregimiento de Taganga al DADMA, quien entro 
hacer la máxima autoridad a nivel ambiental en el manejo de las áreas protegidas 
de Distrito a partir del año 2002. Revistiendo esta institución los intereses de 
políticas nacionales impulsados por el Ministerio del Medio Ambiente y la 
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UAESPNN. 
 
5.2.2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  
 
Representa una de las instituciones de carácter nacional de servicio público 
comprometida con la protección integral de la familia y en especial de la niñez. 
 
Funciona como un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar y como tal propone e implementamos políticas, prestamos asesoría y 
asistencia técnica y socio legal a las comunidades y a las organizaciones públicas 
y privadas del orden nacional y territorial. 
 
Como principales funciones en el ámbito distrital se mencionan las siguientes: 
 
- Garantizar la prestación del servicio público de bienestar familiar en los 
municipios. 
 
- Atender mediante el gasto social y las participaciones de que trata la ley 715 de 
2001, la formación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos de bienestar 
social integral, en beneficio de las poblaciones vulnerables de su jurisdicción. 
 
- Ejercer el control a las instituciones que en su municipio prestan el servicio 
público de Bienestar Familiar en lo relacionado con su inscripción, revisión de 
personería jurídica, vigencia de la licencia de funcionamiento, focalización de la 
población que atienden y utilización adecuada de los recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales.  
 
- Otorgar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento para las entidades 
públicas o privadas que prestan el servicio público de bienestar familiar en su 
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jurisdicción a excepción de las casas de Madres Solteras e Instituciones de 
Adopción cuya competencia se encuentra en cabeza del Director General del 
ICBF. 
 
- Contribuir a orientar la distribución de los servicios de Bienestar Familiar, 
programar por cada servicio según el cupo, recursos asignados y su plan de 
desarrollo, o proponer iniciativas de programación gestionando la asignación de 
recursos para dicho servicio en su jurisdicción.  
  
- Orientar, programar y ejecutar el plan de la prestación del servicio público de 
Bienestar Familiar de acuerdo con la población a atender, a los recursos 
asignados y a su plan de desarrollo. 
 
- Proponer iniciativas de nuevas modalidades de prestación de servicio público de 
bienestar familiar, gestionando los recursos para dicha modalidad en su 
jurisdicción. 
 
- Diseñar e implementar la política de participación ciudadana para que la 
comunidad asuma en la práctica la propuesta en marcha del servicio público de 
bienestar familiar con capacidad de decisión en lo municipal. 
 
- Cofinanciar el establecimiento de centros especializados de recepción, 
observación y de centros de reeducación para jóvenes infractores de la ley penal. 
 
En el cumplimiento de sus funciones el ICBF adelanta programas de asistencia a 
la población infantil en materia alimentaría, educativa y atención integral; 
adelantado en la sede del Hogar Infantil de Taganga y mediante  Madres 
Comunitarias, las cuales prestan servicios en atención infantil y alimentación; 
programas adelantados desde 1980, cuando fue inaugurada la sede del Hogar 
Infantil en Taganga.  
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A pesar del alto valor social que tienen las acciones adelantadas por esta 
institución, su ubicación en el territorio presenta conflicto en el uso del suelo, pues 
el área del territorio donde funciona, es estipulado por el POT del distrito para uso 
de actividades residenciales – turísticas. En el diario que hacer de la población por 
esta área funciona como espacio de transito para los pobladores y turismo que se 
movilizan por esta área para llegar a playa grande o por el transito peatonal por el 
camellón de la playa. Por estas razones la reubicación de este establecimiento 
reviste especial atención dentro del ordenamiento del territorio, permitiendo la 
realizar un uso mas adecuado de los suelos. 
 
5.2.3. Dirección General Marítima (DIMAR)  
 
Es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, cuya organización y 
funciones se rigen por las normas establecidas mediante el Decreto 2324 de 1984 
y las disposiciones que lo reglamentan. Es la Autoridad Marítima Nacional que se 
encarga de ejecutar, coordinar y controlar, las políticas del Gobierno en materia 
marítima. 
 
Entre las actividades que realiza se encuentran: 
- Transporte marítimo 
- Protección del medio marino y costero 
- Seguridad marítima 
- Administración de la zona costera- 
- Señalización marítima 
 
Esta ejerce funciones de seguridad a las embarcaciones que navegan en el área 
marítima circundante al territorio del corregimiento de taganga, además 
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reglamenta el funcionamiento de las embarcaciones de transporte turístico que 
funcionan en Taganga. 
 
En el orden departamental figura la: 
 
5.2.4. Corporación Autónoma del Magdalena (CORPAMAG). 
 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG -, es un ente 
corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y 
propender por el desarrollo sostenible del Magdalena. Es un ente del orden 
nacional, que como su nombre lo indica, cuenta con autonomía administrativa y 
financiera, así como patrimonio propio y personería jurídica. Fue creada por la ley 
28 de 1.988 y modificada en su jurisdicción y denominación por la ley 99 de 1.993, 
su jurisdicción abarca todo el territorio del departamento del Magdalena 
conformado por 29 municipios y un Distrito especial. 
 
Entre algunas de sus funciones están: 
 
Autoridad Ambiental - Control y vigilancia (Máxima autoridad ambiental, regula, 
expide permisos, licencias y conceptos de viabilidad ambiental a proyectos, otorga 
concesiones de uso de aguas, etc.)  
 
Educación Ambiental (Formar una cultura ambiental) 
 
Asesoría y asistencia técnica y Ordenamiento Ambiental Territorial (A municipios, 
para la elaboración de sus planes de Ordenamiento Territorial POT y de 
desarrollo, entre otros, así como a ONG`s). 
 
Formulación y promoción de proyectos ambientales. (Promover y cofinanciar 
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inversiones ambientales en proyectos de desarrollo) 
 
Sistema de Información Ambiental del Magdalena. (Apoyar la investigación y 
desarrollo y la generación de datos e información ambiental) 
 
Promover y coordinar el Sistema Nacional Ambiental SINA. 
 
Gestión Administrativa (Recaudo de Tasas, derechos, tarifas, multas, generación 
de actos administrativos) 
 
Esta entidad al igual que la UAESPNN a delegado en el DADMA, las competencia 
concernientes a control y gestión del los suelos pertenecientes al parque distrital 
Dumbira, trabajando en coordinación con esta entidad para la implementación de 
las políticas nacionales.   
 
A nivel distrital, las instituciones que figuran en la gestión del ordenamiento 
territorial del corregimiento de Taganga, son:     
 
5.2.5. Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (DADMA). 
 
La Ley 768 de 2002 desarrollada por el acuerdo 16 del 27 de Noviembre de 2002, 
crea El Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente – DADMA, el 
cual, ejerce la función Legal de máxima autoridad ambiental en el área urbana del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Esta entidad tiene la misión de aportar al desarrollo humano sostenible del Distrito 
Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta, a través de la integración de los 
sectores productivo, ambiental y social, con el propósito de contribuir con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en el marco de un nuevo 
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orden político, social y económico, para la convivencia pacífica y la conservación 
del patrimonio cultural y natural. 
 
Buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito de Santa 
Marta, a través del saneamiento ambiental, promoción de una nueva cultura 
ciudadana para la conservación de los recursos naturales renovables, el 
patrimonio histórico y cultural, fortalecimiento de los espacios de convivencia, 
equidad y justicia social. Entre sus principales funciones tenemos: 
 
- El desarrollo humano sostenible, como objetivo central de la conservación y el 
aprovechamiento razonable de los recursos naturales del Distrito de Santa Marta. 
 
- Conservación y usos sostenibles de los recursos hídricos y de la biodiversidad, 
existente en el Distrito de Santa Marta. 
 
- Adopción de incentivos, para el desarrollo de actividades eco-productivas 
compatibles con los ecosistemas y servicios que tiendan a incorporar técnicas y 
metodologías innovativas en el uso de los recursos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
 
- Estimulación para la autogestión local, como mecanismo dinamizador de los 
procesos de desarrollo humano sostenible, considerados especialmente el rol 
central del Gobierno Distrital, el sector privado y las organizaciones de base. 
 
- Conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural, orientado a 
perpetuar el legado cultural local y regional, como la base para el desarrollo 
humano sostenible. 
 
En este sentido el DADMA, ha adelantado la revisión de la situación de los 
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diferentes áreas del distrito determinados en el POT como zonas de alto valor 
ambiental para la ciudad, adelantando convenios de cooperación institucional que 
permitan tener una mayor información sobre las relaciones que en estas área se 
presenta. 
 
Uno de sus principales programas es la recuperación de las áreas de 
conservación del distrito, a través del ordenamiento de la zona costera, quedando 
demarcado dentro de este el parque distrital Dumbira, perteneciente al 
corregimiento de Taganga, utilizando como herramienta de gestión para el 
ordenamiento territorial la formulación del plan parcial de mejoramiento integral 
para la cabecera del corregimiento. Para lo cual se han adelantado trabajos en su 
fase de formulación, con el estudio adelantado en convenio con la Universidad del 
Magdalena a través del Instituto de Investigaciones Tropicales INTROPIC, quien 
adelanto trabajo en materia socioeconómica de la cabecera del corregimiento. 
 
Actualmente el DADMA trabaja en la revisión de las licencias de construcción que 
se han otorgado en el territorio de Taganga.  
 
5.2.6. La Curaduría. 
 
La figura de curador urbano es la encargada de estudiar, tramitar y expedir 
licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar 
proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad que 
la administración municipal le haya determinado como de su jurisdicción. 
 
La curaduría urbana implica funciones públicas para la verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o 
municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción. 
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Los distritos y los municipios con población superior a cien mil (100.000) 
habitantes, establecerán el número de curadores en su jurisdicción, teniendo en 
cuenta la actividad edificadora, el volumen de las solicitudes de licencias 
urbanísticas y las necesidades del servicio. En el evento de designar un curador 
único, la entidad encargada de expedir licencias de urbanismo y construcción, 
también continuará prestando el servicio, cobrando las mismas expensas que se 
establezcan para el curador. En todo caso, cuando el municipio o distrito opte 
exclusivamente por los curadores urbanos, garantizará que este servicio sea 
prestado, al menos, por dos de ellos. 
 
El gobierno nacional reglamentará todo lo relacionado con las expensas a cargo 
de los particulares que realicen trámites ante las curadurías urbanas, al igual que 
lo relacionado con la remuneración de quienes ejercen esta función, teniéndose en 
cuenta, entre otros, la cuantía y naturaleza de las obras que requieren licencia y 
las actuaciones que sean necesarias para expedirlas. 
 
Los curadores urbanos harán parte de los consejos consultivos de ordenamiento 
en los municipios y distritos donde existan. 
Esta institución como veedora del cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
edificación que rigen en el distrito, muestra una actitud permisiva frente a 
construcciones que infringen la reglamentación, sobre las construcciones y los 
espacios para adelantar dichas obras en el territorio de Taganga, constituyéndose 
en la institución cuya gestión presenta mayores observaciones en el cumplimiento 
de sus funciones por parte de los pobladores.  
 
5.2.7. Secretaria de Planeación Distrital. 
 
Como una de las funciones en el nivel de ordenamiento territorial que debe cumplir 
esta secretaria esta la de velar que “la división de las vereda o cualquier tipo de 
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distribución espacial que se haga a este nivel territorial será función específica de 
la Secretaría de Planeación Distrital, la cual teniendo en cuenta las aspiraciones 
comunitarias y los elementos técnicos necesarios será la entidad encargada de 
formular, en asocio con las comunidades,  las propuestas de creación de nuevas 
unidades veredales,  para posteriormente ser presentadas y aprobadas por el 
Concejo Distrital”. 
 
Funciona como máxima autoridad de planeación del distrito, la cual viene 
acompañando el proceso de ordenamiento de la zona costera del distrito y 
coordina la gestión del POT y con el desarrollo del plan de desarrollo de la 
alcaldía. 
 
En general se observa la carencia del cumplimiento de las disposiciones legales 
que rigen en el territorio de Taganga, este hecho propicia las actividades de 
ocupación espontánea y la realización de actividades que infringen las normas 
establecidas para el territorio.  
 
Además de las instituciones de carácter gubernamental hacen presencia 
entidades de carácter no gubernamental, que trabajan en beneficio de las 
comunidades mas necesitadas, dentro de estas encontramos:  
 
5.2.8. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
 
La AECI, es una entidad de carácter internacional que se creo con la finalidad de 
realizar acciones en países en vías de desarrollo sin perjuicio de las competencias 
de los distintos departamentos administrativos de los entes territoriales 
encargados en cada nación. 
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Como fines principales del objeto de funcionamiento de esta entidad son:  
 
- Propiciar el crecimiento económico.  
 
- Contribuir al progreso social, cultural, institucional y político de los países en vías 
de desarrollo y, en especial, de los de ascendiente hispano.  
 
- Fomentar la cooperación cultural y científica con los países en vías de desarrollo.  
 
- Asegurar la concertación con las políticas de desarrollo con los países 
desarrollados especialmente en el ámbito de la Unión Europea.  
 
Dentro de sus principales funciones se encuentran: 
 
- Fomentar la cooperación cultural y la promoción de la cultura española con los 
países en vías de desarrollo,  
 
- Diseñar, coordinar y ejecutar programas y proyectos de cooperación para el 
desarrollo en el campo económico, así como en los de carácter social, cultural, 
educativo, científico y técnico,  
 
- Asegurar y coordinar la presencia institucional de España en organismos 
internacionales no financieros de desarrollo. 
 
- Apoyar e incentivar las iniciativas públicas o privadas que contribuyan a la 
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consecución de los fines de la Agencia.  
 
- Realizar y difundir estudios relevantes para el progreso de los países menos 
desarrollados.  
 
- Prestar apoyo y colaboración a otros Departamentos ministeriales en el 
desarrollo de programas y proyectos de cooperación internacional.  
 
Todo esto sin perjuicio de las competencias propias los ministerio y de otros 
órganos y organismos de la administración general del Estado.  
 
Uno de sus principales objetivos es la cobertura de las necesidades sociales en 
esta medida, la ley 23 de 1998 de Julio de Cooperación Internacional para el 
desarrollo (LCID) establece como prioridad de los sectores sociales básicos con 
especial incidencia en la salud, saneamiento, educación, obtención de la 
seguridad alimentaría y la formación de los recursos humanos. Priorizando dentro 
de este sector la soberanía alimentaría y lucha contra el hambre, educación, salud 
publica, protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, 
habitabilidad básica, acceso al agua potable y saneamiento básico. 
 
En Colombia estas actuaciones están orientadas a los colectivos más vulnerables: 
población desplazada, minorías étnicas, mujeres, niños afectados por la violencia 
en Colombia. 
 
Unos de sus proyectos en la región caribe de Colombia es la planificación y 
gestión del hábitat en barrios de sectores desplazados en el caribe colombiano, el 
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cual busca apoyar a las administraciones municipales de Barranquilla, Cartagena 
y Santa marta en materia de planificación y gestión del habita para el desarrollo de 
planes de ordenación y proyectos específicos, en materia de infraestructura 
básica, construcción y mejoramiento de vivienda, dotación de equipamiento, 
infraestructuras sociales básicas, espacios públicos, entre otros proyectos 
identificados en el proceso con la participación de la comunidad. 
 
Unos de sus proyectos en el distrito de Santa Marta es el Desarrollo de la 
Autogestión de las Capacidades Productivas en Comunidades Desplazadas por la 
Violencia en Santa Marta, el cual busca desarrollar en 50 familias desplazadas por 
la violencia ubicados en el sector de Taganga capacidades de autogestión que le 
permitan mejorar sus condiciones de vida.   
 
5.2.9. Fundación las Américas. 
 
La fundación Las América se proyecta a la sociedad mediante programas 
asistenciales, de promoción de la salud y prevención de la enfermedades y ofrece 
alternativas de solución a los problemas que tiene la población más desprotegida 
de la zona. 
 
Además de la proyección social contribuye a la realización de eventos científicos, 
simposios, jornadas de actualización médica, cursos y talleres de educación para 
la salud, logrando proyección y reconocimiento local, nacional e internacional, 
entre sus actividades están: 
 
- La realización de proyectos que permitan identificar las necesidades sentidas de 
la población en aspectos puntuales y críticos que puedan ser atendidos por la 
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Institución. 
 
- Desarrolla programas fundamentados en la lúdica y la interrelación humana, que 
conllevan además, el diseño de escenografía y elementos educativos, creando un 
espacio que permita cambios significativos de comportamiento, por medio de 
teatro, muestras interactivas, festivales, jornadas de salud, conferencias, foros, 
etc. 
 
 El proyecto que viene adelantando esta entidad en Taganga es el “Comedor 
Comunitario Infantil” el cual consiste en proporcionar un almuerzo balanceado a la 
población infantil menos favorecida del corregimiento, llevándose a cabo cada 
quince días en las instalaciones del colegio de bachillerato de Taganga. 
5.2.10. Fundación Oro Verde. 
 
La fundación Oro Verde, es un programa piloto a nivel mundial que busca revertir 
los procesos de devastación de ecosistemas estratégicos, originados por la 
sobreexplotación de los ecosistemas, contribuyendo al bienestar de las 
comunidades, mediante procesos de investigación, capacitación, constitución de 
alianzas y la promoción de sistemas productivos y del uso sostenible de los 
recursos naturales.  
 
La fundación Oro Verde fomenta el cumplimiento de prácticas ambiental y 
socialmente responsables mediante un riguroso sistema de certificación de los 
procesos de explotación y promueve la agregación de valor a las actividades 
productivas.    Como principales funciones cumple con las siguientes: 
 
- Fortalecer las organizaciones comunitarias. 
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- Beneficiar unidades familiares productivas y sus comunidades. 
- Asistir las comunidades históricamente vulnerables. 
- Proteger las personas y el ambiente. 
 
Esta fundación ha adelantado programa de apoyo al fortalecimiento de la actividad 
turística en el corregimiento de Taganga, a través del proyecto 
 
5.2.11. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives 
De Andréis” (INVEMAR). 
 
Es una corporación civil científica y tecnológica, sin ánimo de lucro, sometida a las 
reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, cuyo 
objeto principal es brindar apoyo científico y técnico al Sistema Nacional 
Ambiental, realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales 
renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, y emitir 
conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos marinos. 
 
Con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación 
de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que 
conduzcan al desarrollo de éstas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a 
la recuperación del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad 
científica del instituto y su articulación con otras entidades públicas y privadas. En 
cumplimiento de su objeto, el Instituto desarrolla las siguientes funciones: 
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- Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar, coordinar y divulgar 
información básica sobre oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y sus 
procesos para el conocimiento, manejo y aprovechamiento de los recursos 
marinos.  
 
- Evaluar los principales parámetros ecológico-pesqueros de las existencias de las 
especies aprovechables, estudiar las poblaciones de otros recursos vivos marinos 
y la posibilidad de cultivar aquellos susceptibles de serlo.  
- Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la Nación especialmente en 
lo referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma de 
decisiones de las autoridades ambientales.  
 
- Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con 
la fijación de parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos y demás 
factores de deterioro ambiental que puedan afectar el medio ambiente marino, 
costero e insular o sus recursos naturales renovables.  
 
- Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar al Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en el manejo de la información 
necesaria para el establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos así 
como de indicadores y modelos predictivos sobre el comportamiento de la 
naturaleza y sus procesos.  
 
- Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la 
coordinación intersectorial para el manejo de la información para el 
establecimiento de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones entre 
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los diferentes sectores económicos y sociales y los ecosistemas marinos y 
costeros y sus procesos y recursos.  
 
- Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y los Grandes 
Centros Urbanos, en la definición de las variables que deben ser contempladas en 
los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o actividades que 
afecten al mar, las costas y sus recursos.  
- Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades 
que le fije el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la política ambiental 
internacional.  
 
- Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el 
particular se expida y en el área de su competencia para que los estudios, 
exploraciones e investigaciones que adelanten nacionales y extranjeros, con 
respecto al medio ambiente y los recursos naturales renovables, respeten la 
soberanía nacional y los derechos de la nación colombiana sobre sus recursos 
genéticos o Investigar y proponer modelos alternos de desarrollo sostenible para 
el medio ambiente marino y costero.  
 
- Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en el país, 
en cuanto a sus posibles impactos ambientales en los ecosistemas marinos y 
costeros.  
 
El INVEMAR, constituye uno de las principales entidades de investigación que ha 
realizado trabajos en el área marítima y costera, ha venido adelantando en 
convenio con instituciones como la UAESPNN, ASOPLAM (Asociación de 
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Pescadores Artesanales de Playa Muerto y la Planta Piloto de la Universidad del 
Magdalena, el proyecto denominado Desarrollo de Cultivos de Bivalvos, en la zona 
de Taganga,  el cual tiene como objeto dar a conocer a los pescadores las 
técnicas que se deben tener en cuenta para desarrollar el cultivos de bivalvos y los 
principales aspectos relacionados con el cultivo de bivalvos. Este proyecto se 
realizo en marzo del 2002. 
  
5.2.12. Universidades 
 
El corregimiento de Taganga ha contado con la participación activa de las distintas 
universidades que tienen presencia en el distrito, entre ellas la Universidad del 
Magdalena (UNIMAG) y la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC).  
 
La UNIMAG, ha adelantado obras que buscan el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los pobladores de Taganga, entre estas se identifica la localización de 
la Planta Piloto de Investigación Pesquera de la Universidad del Magdalena, 
brindando asesoría a los pescadores en aspectos como el procesamiento y 
comercialización de productos a base del pescado, realizando investigaciones 
sobre las especies marinas que hacen parte del ecosistema de la zona costera.  
 
Dentro de los programas de extensión de la UNIMAG, se encuentra el convenio 
suscrito con la comunidad de Taganga, mediante la cual los pobladores nativos 
tienen acceso a becas  en los distintos programas que ofrece la universidad, 
manteniendo un promedio académico que aplique al convenio.  
 
La UCC, adelanta trabajos en materia social mediante convenio suscrito con la 
Empresa Social del Estado por medio de la cual los estudiantes de la facultad de 
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Salud realizan prácticas profesionales en el centro de salud de Taganga. 
Además la UNIMAG al igual que la UCC, adelantan actividades en la modalidad 
de trabajos de pregrado y actividades extracurriculares dirigidas a proporcionar 
conocimiento sobre las realidades que afrontan el territorio en sus diferentes 
ámbitos. 
. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
El tema del diagnóstico de la cabecera del corregimiento de Taganga está referido 
a la relación hombre – naturaleza. Identificando las transformaciones que presenta 
el territorio a razón de la acción del hombre en busca de satisfacer sus 
necesidades sin seguir un proceso de planificación que dirija las actuaciones de la 
población en el territorio. Permitiendo identificar los cambios que la cabecera del 
corregimiento ha presentado y sus implicaciones sobre las condiciones de vida de 
la población. 
 
Para este propósito se tomaron los elementos de la relación Hombre – Naturaleza, 
que contribuyen a las transformaciones del territorio, como son la evolución del 
tamaño poblacional, el proceso de urbanización, las condiciones medio 
ambientales, el nivel de vida y sus actividades económicas, sus manifestaciones 
culturales y las condiciones de institucionalidad que presenta la cabecera del 
corregimiento, como expresiones del actuar humano en busca de adecuar el 
medio natural a la satisfacción de sus necesidades. 
 
Basados en el supuesto del hombre como un agente que ocupa, explota y 
transforma el medio natural para adaptarlo a la satisfacción de lo que él percibe 
como sus necesidades, en este sentido la población se constituye en uno de los 
principales actores que ejerce presión sobre la capacidad de resilencia de los 
recursos, pues en su afán por sobrevivir, la población actúa sin seguir un proceso 
controlado, ante la ausencia del Estado en la atención de sus necesidades. 
 
Frente a este escenario se destacan dos elementos, el hombre como agente que 
en su proceso de urbanización requiere recursos naturales y en particular de 
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espacio físico para su hábitat y los recursos naturales que para su preservación 
requieren de un proceso controlado de intervención. 
 
Presentando de manera simplificada y aproximada una relación inversa entre el 
tamaño de la población y el espacio existente para su ocupación; apreciando que 
en la medida que aumenta la población se reducen los espacios aptos para su 
hábitat, esta situación se ilustra en la grafica 11. 
 
                         Grafica 11. Población y Espacio de Taganga, en el año 2004. 
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Como puede apreciarse, a medida que pasan los años, el tamaño de la población 
aumenta, y el promedio del espacio ocupado por persona se ve reducido, 
evidenciando la relación inversa entre el espacio existente para la ocupación de la 
población y el crecimiento de la misma.  
 
De manera similar se identifica la relación directa entre la población y los espacios 
ocupados, pues a medida que aumenta la población aumentan los espacios 
ocupados y los recursos empleados por el hombre para crear sus condiciones de 
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habitabilidad reflejados a través de la relación empírica entre la densidad 
poblacional y el comportamiento observado en el tiempo representado 
gráficamente de la siguiente manera (ver grafica 12). 
 
                         Grafica 12. Densidad Poblacional de Taganga, en el año 2004. 
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La intención no es caer en una reflexión fatalista de la evolución del hombre, por el 
contrario se trata de colocar, como tema de estudio para la toma de decisiones 
sobre el procesos de planeación del territorio la cuestión poblacional, como un 
aspecto estructural del desarrollo de la sociedad, en tanto que las 
transformaciones de los recursos naturales es un componente de los factores que 
intervienen en el proceso de mejorar las condiciones de vida de la población.      
 
Dada las condiciones físicas y sociales que expresa el territorio de Taganga 
sumado al alto crecimiento poblacional experimentado coloca la discusión sobre la 
sostenibilidad del proceso de ocupación y urbanización de este territorio, que 
presenta serias restricciones para ofrecer mejores condiciones de vida para sus 
pobladores.  
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Con el fin de tener bases poblacionales indispensables en el ejercicio de 
planificación y gestión eficaz del desarrollo, se tomó el componente poblacional 
como objeto y sujeto de las acciones de desarrollo, el cual se abordó desde la 
“perspectiva de un enfoque que permitiera conocer, caracterizar y valorar los 
distintos grupos poblacionales involucrados en el territorio”65; con el objeto de 
incorporar las variables de población en el desarrollo y ordenamiento territorial, 
que permita construir un proceso de planificación en concertación con los actores 
sociales en función de las necesidades de la población a las cuales debe servir.  
 
El estudio del componente poblacional, “hace referencia al conjunto de sujetos 
activos, que están organizados socialmente y que necesariamente crean y recrean 
permanentemente el territorio en función de sus necesidades biológicas, socio-
culturales, políticas y económicas por medio de su organización para la 
apropiación, producción y consumo de bienes materiales y no materiales”66. 
 
El tamaño de una población en un área específica no puede considerarse grande 
o pequeño. Si no es relacionado con una medida territorial o de recursos. En este 
caso se trabajó el indicador de densidad poblacional relacionando el total de la 
población con el área disponible para su urbanización. El indicador de densidad 
poblacional indica de forma relativa la intensidad de explotación de los recursos 
disponibles, los cuales se relacionan con los niveles tecnológicos implementados 
en los procesos económicos, sociales y ambientales del territorio. El conocimiento 
del comportamiento de este indicador puede permitir identificar con precisión las 
acciones de intervención y acentuar los beneficios esperados de cada una de 
ellas. 
 
                                                 
65 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Desarrollo Territorial. Op 
Cit. p. 9. 
66 Ibíd., p 12. 
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Realizando una comparación de los datos estimados entre el estudio de la  
Contribución De La Pesca Artesanal Al Desarrollo Socioeconómico Del 
Corregimiento De Taganga de la Universidad Del Magdalena realizado en 1994 y 
los datos obtenidos el en presente estudio; se puede estimar que en 1994 la 
densidad poblacional era de 43 habitantes por hectárea con un tamaño 
poblacional de 2855 y para el año 2004 este indicador fue de 65 habitantes por 
hectárea con un tamaño poblacional de 4729, observando un incremento en la de 
la tasa densidad poblacional de 4.2% anual, este comportamiento implica un 
proceso acelerado de concentración de actividades que presionan la expansión de 
las áreas urbanizables del asentamientos de la cabecera del corregimiento de 
Taganga.  
 
Atendiendo al indicador de densidad poblacional sobre Taganga el cual arrojó una 
densidad de 65 habitantes por hectárea, se infiere que dada las limitaciones en 
materia de expansión del suelo urbanizable hacen de este indicador un elemento 
esencial para la previsión de las necesidades en materia de ocupación del suelo, y 
señala la limitación en las posibilidades de mejorar las condiciones del medio 
ambiente en el territorio, por las implicaciones que esté trae en materia de 
requerimiento de viviendas y de equipamiento, exigiendo de parte de las 
autoridades administrativas que se incremente en la misma proporción las 
actividades urbanas complementarias en servicios, educación, salud, etc. y, 
consecuentemente, las infraestructuras de soporte. Todas estas actividades 
demandan la ocupación y adecuación del suelo que es necesario proveer en 
cantidades y lugares determinados, para mejorar las condiciones de desarrollo del 
territorio.  
 
Este hecho es contundente como indicador de los procesos de transformación del 
territorio, donde la actuación espontánea del hombre por satisfacer sus 
necesidades básicas ha originado condiciones desfavorables para el desarrollo de 
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las actividades productivas, el desmejoramiento de la calidad de vida y de las 
condiciones ambiéntales del territorio. 
 
Este fenómeno pone de manifiesto las transformaciones que el hombre ha 
realizado a su entorno ambiental buscando satisfacer sus necesidades, sin 
obedecer a un proceso planificado que permita la ocupación del territorio, sin 
detrimento al patrimonio ambiental del mismo.  
 
El aspecto poblacional presenta implicaciones directas en la construcción urbana 
del un asentamiento, por cuanto el proceso de urbanización es una creación y 
recreación permanente de la población que transforma profundamente la 
organización de la sociedad, en cuanto a las instituciones políticas como a las 
estructuras económicas y sus valores sociales  requiriendo de insumos 
indispensables para su realización, uno de ellos es la utilización de espacio 
representado por el suelo que la población, amolda a sus necesidades. 
 
El proceso de urbanización puede observarse como un potencial para el desarrollo 
del territorio, pues, este proceso demanda la prestación de mejores servicios y el 
acondicionamiento del territorio a sus requerimientos, aumentando las 
oportunidades de acceder a estos permitiendo mejorar las condiciones de 
habitabilidad. Pero, a la vez, se convierte en un factor que puede generar 
procesos conflictivos dado que el proceso de urbanización trae consigo la 
actuación de fuerzas centrifugas y centrípetas, en la primera elevando los costos y 
valor de los suelos urbanizado lo que hace que la población que no cuenta con los 
recursos suficientes, se vea desplazada hacia la periferia donde los costo de 
ocupación del espacio son más bajos, y en el segundo caso las condiciones que 
ofrece el nuevo territorio urbanizado, lo  hace atractivo para la inversión, 
presionando los precios de los suelos al alza, siendo ocupada las áreas urbanas 
por los pobladores de mayores recursos. 
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De acuerdo con el diagnóstico, se infiere que la población de Taganga, se ha visto 
expuesta a diferentes procesos que han venido transformando al asentamiento, el 
principal de estos el Turístico, que ha volcado a una población de tradición 
pesquera a expresiones convencionales de asentamientos en vías de 
consolidación urbana, puesto que el recurso principal para el sostenimiento de las 
familias que allí viven, es la extracción de pescado, dado las limitaciones 
geográficas que restringen el desarrollo de otras actividades de carácter primario, 
es así como se constituyen los dos grandes renglones de producción en el 
territorio, el sector pesquero y el turístico, soportado por los atractivos paisajes, 
terrestre y marinos, las playas de aguas cristalinas y la posibilidad de practicar 
actividades de esparcimiento, le dan a esta población la opción de desarrollarse a 
través del turismo. 
 
Estos componentes hacen parte de los elementos que posibilitan en un territorio la 
obtención de sus habitantes de mejores condiciones de vida, representada por la 
accesibilidad a los servicios que son considerados como indispensables para el  
desarrollo de la población. 
 
En esta medida, la calidad de vida, se convierte en el producto de una serie de 
factores que permiten el desarrollo de la población, vinculadas con variables del 
desarrollo urbano, el acceso a los servicios sociales, la calidad del ambiente y las 
posibilidades de consumo, además de elementos de carácter inmaterial como las 
manifestaciones culturales que representan indicativos del momento histórico que 
presenta una sociedad. De esta manera se hace referencia a las condiciones de 
acceso a los servicios sociales que sirven de soporte al desarrollo de la población. 
El acceso a los servicios sociales se examina a través, de la oferta de las 
instituciones públicas en salud y educación, además, se observaron las 
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características de habitabilidad de la población, a través de los indicadores de 
hacinamiento. 
 
En este sentido, se puede considerar que la población de Taganga se encuentra 
en condiciones aceptables de accesibilidad a los servicios sociales, comparando 
los “indicadores de cobertura educativa”67 del corregimiento con los nacionales y 
distritales, detallados en la tabla 23: 
 
             Tabla 23. Cobertura Educativa 
ENTE TERRITORIAL COBERTURA (%) 
NACIONAL 89 
SANTA MARTA 76 
TAGANGA 77* 
Fuente: Ministerio de Educación, 2004. 
* Censo en la comunidad de Taganga, Julio 2004 
 
Observándose que Taganga se encuentra por debajo del parámetro nacional en 6 
puntos porcentuales, en comparación con la cobertura a nivel distrital  a la cual 
supera en 1 punto porcentual de la población que se encuentra en edad escolar, 
estimándose un déficit del 23% de esta población. En materia de salud cuenta con 
un cubrimiento del 79%, mientras que solo el 14% de la población manifestaron no 
estar afiliados a ningún régimen de prestación de salud.  
 
“Las oportunidades de conseguir empleo remunerado dependen del contenido de 
los programas de enseñanza y de la naturaleza de la capacitación adquirida por la 
persona”68 por tanto del total de la población de Taganga solo el 19.02% se 
                                                 
67 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Perfil del Sector Educativo Departamento del Magdalena Distrito 
de Santa Marta y Municipio Certificado de Ciénaga, 2004. 
 
68 NACIONES UNIDAS, Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El 
Cairo 1994, Pág  72   
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encuentra en condiciones de acceder a mejores mercados laborales ampliando la 
posibilidad de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. “Las fallas y las 
discrepancias entre el sistema educativo y el sistema de producción pueden 
provocar desempleo y subempleo”69, en consecuencia es esencial promover un 
desarrollo armónico entre los sistemas educativos, económicos y sociales que 
favorezcan el desarrollo sostenible. 
 
La educación se considera indispensable para el desarrollo humano sostenible y 
allana el camino a la modificación de las actitudes y los comportamientos, 
posibilitando así la movilización de la voluntad política y del apoyo popular a las 
medidas necesarias a nivel local. 
 
Por otra parte deja ver que la construcción de vivienda, no es adelantada en su 
mayoría por la población nativa de Taganga, sino que obedece a edificaciones 
realizadas por migrantes, convirtiéndose estos últimos en los principales 
impulsores del proceso de urbanización del territorio de Taganga.   
 
Las condiciones de desarrollo de un territorio se soportan en las actividades 
económicas que practican sus pobladores evaluadas a través de su productividad 
y del nivel de empleo que generan, las cuales dependen de la demanda de los 
productos o servicios y de las ventajas comparativas del territorio, considerados 
como variables exógenas al desarrollo territorial, en tanto no se tiene control sobre 
su comportamiento.  
Asumiendo el enfoque de actividades de base se analiza la ubicación de la 
población en torno a las labores realizadas en el territorio identificando su 
participación. Para este efecto se utiliza el “coeficiente de concentración”70 para 
las actividades consideradas como de base, referidas para la cabecera de 
                                                 
69 Ibíd. Pág 73 
70 POLESE, Mario.  Op Cit. p.154. 
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Taganga en las actividades de pesca y de turismo las cuales se examinaron a 
través del empleo, de esta manera el coeficiente de concentración se representa 
por el empleo que genera la actividad  en el territorio de Taganga, relacionado con 
el empleo total del territorio, mientras más cercano a uno sea el valor arrojado 
mayor será la concentración de esta actividad. 
 
De esta manera relacionamos            11 Tp
T
EQ E
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦  
                                                          ( )1 373956pQ =  
                                                                   1 0.39pQ =  
Donde Q1p es el coeficiente de concentración de la actividad pesquera en el 
territorio de Taganga. 
 
E1t es el empleo de la actividad pesquera en Taganga 
 
ET es el empleo total de Taganga. 
 
Para la actividad turística tenemos:       22 TT T
EQ E
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦  
                                                               ( )2 299956TQ =  
                                                               2 0.31TQ =  
Donde Q2t es el coeficiente de concentración de la actividad turística en el territorio 
de Taganga. 
 
E2t es el empleo de la actividad turística en Taganga. 
 
ET es el empleo total de Taganga. 
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En atención a los resultados arrojados se encuentra que existe una mayor 
concentración de la población en las actividades concernientes a la pesca, la cual 
es levemente superior en 8 puntos porcentuales a la actividad turística, la cual 
presenta un mayor dinamismo al articular indirectamente otros sectores.  
 
Este dinamismo presentado en el sector turístico, puede estar explicado por los 
altos niveles de ingreso que representa esta actividad, oscilando entre 150.000 
hasta 500.000 mil pesos mensuales, con un promedio de 307.000 mil pesos 
mensuales, haciéndolo más atractivo frente al sector primario. Señalando así el 
proceso de transición en el que se encuentra la economía del corregimiento. 
 
Reflejando cambios en los patrones de consumo, como en el nivel tecnológico de 
la población, características esenciales de los procesos de transición de las 
poblaciones de base rural a asentamientos urbanos, por consiguiente, “las 
transformaciones de las estructuras de las actividades económicas conducen a un 
cambio constante en la localización del empleo y de la población”71. 
 
El incremento expresado por la actividad turística implica para el territorio de 
Taganga, “la diversidad e intensidad de los contactos humanos, la mezcla de 
distintos pueblos y la ruptura de los vínculos ancestrales con la tierra que provoca 
transformaciones sociales y aceleran la perdida de valores y costumbres 
tradicionales”72. 
 
El proceso de transición urbana y de los cambios en la concentración de las 
actividades económicas, tienen incidencia en los aspectos socioculturales del 
territorio,  puesto que la urbanización implica una mayor interacción de la 
                                                 
71 Ibíd., Pág. 123 
72 Ibíd., Pág. 115 
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población que vinculado al desarrollo de las actividades turísticas presionan los 
cambios en el comportamiento de la población, orientado hacia una actitud más 
permisiva y aceptante de los comportamientos del foráneo que llega al territorio 
como visitante o en función de radicarse. 
 
La reflexión sobre la presencia institucional se manifiesta bajo la perspectiva del 
funcionamiento del territorio de acuerdo con una gobernabilidad y el cumplimiento 
de la normatividad nacional, para dirigir y gestionar el desarrollo del territorio. 
 
En tanto que la cabecera de Taganga se presenta como una comunidad que 
expresa el reconocimiento de las disposiciones nacionales en el manejo político 
administrativo del territorio, ocupando los espacios de participación en la toma de 
decisiones sobre la gestión del desarrollo, desde el interior de la misma 
comunidad. Buscado el cumplimiento de su derecho de autodeterminación que le 
permita gestionar su desarrollo, priorizando la atención de las necesidades más 
álgidas para el desarrollo del territorio. 
 
La situación político administrativo de la cabecera del corregimiento de Taganga 
denota una serie de particularidades, donde el aparato político administrativo no 
siempre es eficaz, lo que fomenta la marginación de ciertos sectores de la 
población y de zonas urbanas, provocando así procesos de ocupación 
espontánea. Evidenciando esto en el territorio, en los trabajos adelantados en la 
recuperación del espacio del camellón y en la ocupación ilegal de áreas de 
conservación pertenecientes al parque distrital Dumbira.  
 
Otro elemento diciente de la desvinculación gubernamental, es la no aplicación de 
las reglamentaciones en materia del desarrollo urbano de la cabecera del 
corregimiento, por parte de la Secretaría de Plantación Distrital, de la Curaduría 
del Distrito y del Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, los 
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cuales se observan displicentes a la hora de aplicar la normatividad que rige las 
actuaciones humanas en la formación urbanística del corregimiento.  
 
Propiciando las condiciones para que la población actué sin seguir un proceso de 
planificación, ocupando de manera espontánea el territorio trayendo consigo el 
deterioro de los cerros, la prestación inadecuada de los servicios públicos 
domiciliarios, la carencia de equipamientos comunales, la invasión en  zonas de 
alto riesgo  la ineficiencia social en el uso de los suelos, todo esto contribuye al 
desmejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
Pese a ello la cabecera de Taganga presenta ciertos atributos como colegios, 
centros de salud, iglesias, cementerios, zonas deportivas, instituciones policivas y 
un  desarrollo residencial, vial y comercial que le permiten acceder a un mínimo de 
servicios y productos que el centro urbano del distrito les puede ofrecer a los 
pobladores, de esta manera el territorio de Taganga viene avanzando hacia la 
consolidación urbana de la cabecera del territorio. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con el desarrollo del diagnóstico de la cabecera del corregimiento de 
Taganga se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
En materia poblacional, como insumo del proceso de planificación del territorio de 
la cabecera del corregimiento, el diagnóstico socioeconómico buscó identificar los 
aspectos representativos de la relación Hombre – Naturaleza, señalando su 
estado y relación con las condiciones de vida que expresa el territorio, 
identificando como características principales de la población las siguientes: 
  
• La población muestra un proceso de transición, con predominio de la población 
joven y una discreta reducción en sus cortes de base.  
 
• Se estimó una población de 4279 habitantes, concentrados en un perímetro de 
65.83 hectáreas, arrojando una densidad de 65 personas por hectárea, 
indicando la concentración de actividades urbanísticas, y la atención de 
requerimientos que demanda el proceso de urbanización.  
 
• Para el desarrollo de las actividades económicas Taganga cuenta con una 
fuerza laboral de  2723 personas, la cual se constituye en un potencial, dado 
que el 56.7% se encuentra en edades de alta productividad (15 – 34) años. Por 
otra parte se observa discrepancia en el hecho, que solo 956 personas de la 
fuerza laboral se encuentren en actividad lo que puede generar delincuencia y 
descomposición social en el interior de las familias que quedan por fuera del 
mercado laboral. 
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• La estructura de la población muestra una razón de dependencia de 57.14, 
señalando que el 57% es dependiente de la población en edad de trabajar; 
estimándose que en promedio por cada persona ocupada hay cinco que no lo 
están, reflejando el alto índice de dependencia que presentan los hogares que 
en relación con los niveles de ingreso, contribuye a explicar las condiciones de 
pobreza que se evidencian en este territorio. 
 
• Experimenta una alta tasa de crecimiento poblacional expresada en 3.7% 
explicada por los procesos de migración poblacional, que si se mantienen los 
patrones de crecimiento actuales para el año 2009 la población de Taganga 
ascenderá a 5131 habitantes.  
 
El segundo componente tratado por el diagnóstico es el referido con el aspecto 
urbano y a las condiciones ambientales de la cabecera del corregimiento, de ello 
se extrae como principales características del proceso de urbanización que 
experimenta el territorio que: 
 
•  Presenta un proceso de crecimiento acelerado en las construcciones 
residencial - turística y atípicas producto del proceso migratorio, acompañado 
de la ocupación espontánea del territorio, sin atender las previsiones sobre el 
uso del suelo determinado por el POT para la cabecera del corregimiento.  
 
• La alta tasa de crecimiento poblacional, tiende a acelerar el proceso de 
urbanización ejerciendo presión sobre los requerimientos de inversión pública 
en la dotación y prestación de servicios que deberá ser equivalente a la tasa de 
crecimiento de la población para la satisfacción de sus necesidades. 
 
• Como un indicador de las transformaciones realizadas por el hombre en el 
desarrollo urbano, se encuentran; el cambio en el diseño arquitectónico de las 
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viviendas y la proliferación de construcciones atípicas, llevadas a cabo por 
población foránea, que las utilizan como residencias y en época de vacaciones 
como residencial turístico. Este proceso se observa por todo el territorio de la 
cabecera del corregimiento, evidenciándose con mayor agudeza en las zonas 
periféricas de Duncarinca, Pie Cerro, Mira mar y Dumaruca, sectores donde 
estos procesos se ponen de manifiesto en su mayor esplendor,  ocasionando 
cambios en el entorno paisajístico del territorio. 
 
• Otro aspecto del proceso urbano es la deficiencia de la infraestructura 
requerida para la atención de las diferentes actividades que implica el 
desarrollo urbano, en su articulación y funcionalidad en el interior y exterior del 
asentamiento, los cuales son insuficientes para la atención de la demanda de 
la población. 
 
• El proceso de ocupación espontánea ha originando ineficiencias en el uso de 
los suelos por la localización inadecuada de actividades en zonas no aptas 
para su realización y la carencia de la infraestructura urbana básica para el 
asentamiento poblacional, ocasionado el deterioro de las zonas de protección. 
 
• El desarrollo de las actividades urbanas restringen las posibilidades de mejorar 
las condiciones ambientales del territorio en el cual se desenvuelve la 
población. Dichas restricciones se manifiestan en el nivel de contaminación, 
cambios en la vegetación y el uso de los recursos naturales. Constatados en la 
identificación de focos de contaminación que genera malos olores, residuos 
sólidos que desmejoran el aspecto visual del asentamiento; por las 
características subxerofítica, presenta escasa vegetación y en el uso 
inadecuado de los recursos naturales existentes en el territorio.  
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El contexto sobre el cual se desenvuelve la calidad de vida, en el corregimiento de 
Taganga puede estar afectado por el acceso a los servicios sociales dado que “el 
primer principio de la política social debe ser la universalidad de la satisfacción de 
las necesidades básicas de todos los miembros de la población”73 en materia de 
salud, educación, y las condiciones de habitabilidad reflejado en las viviendas 
elementos que propician las condiciones para alcanzar una calidad de vida 
adecuada para el ser humano.  
 
• A nivel de educación se observa una preocupante tendencia hacia el 
ausentismo escolar, evidenciado en la baja cobertura del 77% de la población 
en edades de 5 a 17 años. 
 
• Se identifica un nivel educativo bajo donde solo el 19% del total de la población 
cuenta con un nivel de formación que le permite acceder a mejores 
oportunidades de empleo. 
 
• En el acceso al servicio de salud se observa que solo el 86% de la población 
se encuentra suscrita al sistema de seguridad social, destacando el hecho que 
el 14% manifestó no tener ninguna afiliación. Constituyéndose en un indicador 
de la vulnerabilidad de la población en la prestación de este servicio.  
 
• Como característica general de las viviendas se observo que cerca del 34.8% 
de las viviendas presentan condiciones inadecuadas, para la habitabilidad de 
las personas. 
• La prestación de los servicios públicos domiciliarios son deficientes o 
inexistentes en cerca del 42.1% de las viviendas. 
 
                                                 
73ROLANDO, Franco. Institucionalidad de las políticas sociales: modificaciones para mejorar su 
efectividad. Santiago de Chile: FLACSO, 2004. Pág. 20. 
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• En cuanto a las condiciones de habitabilidad a pesar de evidenciar un 
incremento en el número de viviendas que pasaron de 492 en el 1994 a 956 
viviendas en el 2004 representando una tasa de crecimiento de 6.8% anual, 
contrastando este hecho con la existencia de hacinamiento en cerca del 42% 
de las viviendas, señalando, que las instalaciones de las viviendas son 
insuficientes para atender los requerimientos de la conformación familiar, 
originando el elevado índice de hacinamiento. 
 
• Con la información arrojada por el diagnóstico socioeconómico se estimó el 
índice de necesidades básicas insatisfechas el cual ascendió a 34.82% de la 
población. 
 
En el estudio de las actividades económicas se buscó identificar el 
comportamiento de sus actividades y su relación con el territorio encontrando que: 
 
• Taganga presenta características de economía en transición, de base primaria 
a una que se fundamenta en la oferta de servicios propio de las economías 
urbanas. 
 
• Se encontró que cerca del 39% del empleo está concentrado en la actividad 
pesquera, en comparación con la actividad turística que concentra el 31% del 
empleo que se genera en Taganga. 
 
• Se observa la actividad turística como la de mayor dinamismo, dado su 
relación con el desarrollo de otras actividades conexas a la atención de este 
servicio que maneja niveles de ingreso más elevados que otras actividades. 
 
En cuanto a la variable cultural se observó que: 
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• La identidad cultural ha presentado variaciones. A pesar de que los pobladores 
han preservado su identidad, la actividad turística hace que se produzcan 
cambios a nivel cultural y organizacional, ocasionando que la identidad cultural 
del territorio de la cabecera del corregimiento de Taganga se afecte por el 
incremento de la actividad turística; es de notar que mientras más diverso sea 
el patrimonio cultural, mas atractivo es este para los visitantes.   
 
• En el territorio de Taganga se viene presentando una lucha interna por 
mantener su identidad cultural, ya que los procesos migratorios que se 
presentan han traído costumbres y formas de vida diferentes que al interactuar 
con los pobladores nativos ocasionan cambios en sus patrones culturales. 
 
• La presencia de las instituciones, en el territorio de Taganga muestran la 
incapacidad de los entes para dirigir y controlar los procesos de ocupación, 
señalados en la proliferación de edificaciones sin atender a las previsiones en 
materia de desarrollo urbanístico tiene el corregimiento.  
 
• Se identifica los procesos de auto gestión llevados a cabo por parte de la 
comunidad en colaboración con organizaciones internacionales en procura de 
mejorar sus condiciones de vida.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con la experiencia obtenida en el desarrollo del diagnóstico 
socioeconómico sobre la cabecera del corregimiento de Taganga se recomienda 
que el proceso de planeación deba ser una actividad consecutiva por parte de los 
diferentes entes o por parte de la misma comunidad, para mantener y mejorar el 
conocimiento de las realidades que conciernen al territorio.   
 
• Elaborar una base de información socioeconómica del corregimiento que  
permita a los pobladores o autoridades competentes mantener actualizada la 
información correspondiente, proporcionando bases para la realización de 
futuras investigaciones o proyectos que requieran de este tipo de información, 
así como soporte de las decisiones que en materia política se tomen para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores. 
 
•  Participar activamente en los procesos de planeación y desarrollo urbano por 
parte de los pobladores de la cabecera del corregimiento. 
 
• Implementar las disposiciones que en materia del desarrollo urbanístico se 
estipulan en el POT y en las leyes nacionales para la actuación en el territorio 
de Taganga. 
 
• Gestionar la vinculación de las instituciones universitarias en la construcción de 
un tejido social que fortalezca los procesos de transformación, a través de los 
diferentes programas académicos que puedan contribuir con el desarrollo local 
de la comunidad, procurando aumentar las posibilidades de mejorar sus 
condiciones de vida en las cuales se desenvuelve el territorio. 
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• Acabar con la deserción escolar a través de trabajo social, que motiven a la 
población en edad de estudio hacia la vinculación y permanencia en los 
programas educativos. 
 
• Desarrollar programas de capacitación, dirigidas a la población en edad de 
trabajar, en áreas a fines a las actividades de turismo y pesca posibilitando 
fortalecer el desarrollo de estas actividades.    
 
• Mejorar las condiciones en la prestación del servicio educativo, mediante la 
adecuación y ampliación de la infraestructura, así como la dotación de los 
implementos de los colegios. 
 
• Capacitar y concientizar a los pobladores en el manejo de la disposición final 
de los desechos y aguas residuales producto de las actividades cotidianas, 
incluso si es posible, implementando actividades de reciclajes.  
 
• Extender la cobertura en salud al 14 % de la población que se encuentra sin 
acceso al régimen subsidiado de salud.  
 
• Dotar las viviendas localizadas en la cabecera corregimental de Taganga, de 
sistemas apropiados en el manejo de aguas residuales. 
 
• Se requiere adelantar los trabajos pertinentes para la adecuación de la carrera 
primera para el manejo de las aguas pluviales, de manera que se evite la 
sedimentación en la superficie de esta vía. 
 
• Realizar el mantenimiento y adecuación de los principales ejes viales, en 
materia de señalización, demarcación de las divisiones de los carriles, así 
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como la construcción de los bordillos en las vías, de manera que sirvan de 
protección en las épocas de lluvias y al transito vehicular.    
 
• Ampliar el número de instalaciones básicas de recreación, construyendo 
parques de recreación en las zonas de  El Camping y Dumaruca, además de 
acondicionar las instalaciones de la cancha múltiple del colegio con gradas y 
cubierta.  
 
• Para el apoyo de las actividades de pesca y transporte de turista se 
recomienda la construcción de un muelle, en la parte norte de la playa, que 
permita el cómodo embarque y desembarque de turistas y las labores de 
extracción pesquera. 
 
• La definición de las áreas de espacio público, como andenes y parques 
correspondientes a la playa y en la carrera primera, permitiendo rescatar los 
espacios de transito y encuentro peatonal. 
 
• Gestionar ante las autoridades competentes, la adecuación de los 
equipamientos para la prestación de los servicios urbanos que demanda las 
zonas de San Tropel, Media Luna, El Oasis, Hollywood y MiraMar, que 
presentan un acelerado proceso de urbanización. 
 
• Realizar una estratificación, particular para cada vivienda, de manera que los 
costos en las tarifas de servicios domiciliarios e impuestos por valorización 
sean lo más adecuado con las capacidades de pago de las familias.    
 
• Rescatar las costumbres y tradiciones que representa la identidad cultural del 
taganguero mediante la práctica de eventos y muestras artísticas que recreen 
el pensar y actuar del taganguero. 
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• Estimular a la comunidad a que sirvan de veedores en las funciones que le 
conciernen a las diferentes entidades gubernamentales que tienen injerencia 
en la gestión del desarrollo del territorio. 
 
• Diseñar un plan integral para el manejo turístico que le permita al corregimiento 
posesionarse como punto de atractivo para el turista. 
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